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Ein1eitun~ 
Laut Artikel 118 des Vertrages von Rom hat dit> 
EWG-Kommission die Aufgabe, ,eine enge Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten in sozialen 
Fragen zu fôrdern, insbesondere auf dem Gebiet 
- des Verhütung von Berufsuntàllen und Berufs-
krankheiten, 
- des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. 
Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Ver-
bindung mit den Mitgliedsstaaten durch Untersu-
chungen, Stellungnahmen und die Vorbereitung von 
Beratungen tatig, gleichviel ob es sich um inner-
staatliche oder um internationalen Organisationen 
gestellte Probleme handelt". 
Auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und -hygiene 
ist das wichtigste Problem, das der Kommission 
gestellt ist, das einer wirksamen Koordinierung der 
Arbeiten der verschiedenen nationaleR Behôrden. 
Sicherheits- und Hygienevorschriften sollen dabei 
dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
angepaflt sein. 
Diesen Forderungen tragt das Memorandum der 
Kommission über das Aktionsprogramm der Ge-
meinschaft wahrend der zweiten Stufe Rechnung; es 
heiflt dort:,§ 81. Die Untersuchungen über Fragen 
der Betriebssicherheit, Arbeitshygiene und Arbeits-
medizin sollen zur Harmonisierung der auf diesem 
Gebiet bestehenden V orschriften führen". 
Um diesen Willen in die Tat umzusetzen, hat die 
Kommission im übrigen von si ch aus im Rahmen der 
Generaldirektion Soziale Fragen eine besondere Di-
rektion ,Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin" ge-
schaffen. 
Das Europaische Parlament hat sich ebenfalls mit 
dieser Frage befaflt und vor allem auf die Notwen-
digkeit hingewiesen: 
Introduction 
L'article 118 du Traité de Rome donne mission à la 
Commission de la C.E.E. de «promouvoir une colla-
boration étroite entre les États membres dans le 
domaine social, notamment dans les matières rela-
tives: 
- à la protection contre les accidents et les maladies 
professionnelles, 
- à l'hygiène du travail. 
A cet effet, la Commission agit en contact étroit 
avec les États membres par des études, des avis 
et par l'organisation de consultations, tant pour 
les problèmes qui se posent sur le plan national· 
que pour ceux qui intéressent les organisations inter-
nationales•. 
En matière de sécurité et d'hygiène du travail, un 
des problèmes essentiels qui se pose à la Commission 
est celui d'une coordination efficace des travaux 
des différentes autorités nationales, menée avec le 
souci de l'adaptation des prescriptions de sécurit~ 
et d'hygiène du travail au progrès scientifique et 
technique. 
Rencontrant cette préoccupation, le Mémorandum 
de la Commission sur le programme d'action de la 
Communauté pendant la deuxième étape déclare 
nettement que « § 81. L'étude des problèmes en 
matière de sécurité, d'hygiène et de médecine du 
travail doit conduire à l'harmonisation des prescrip-
tions existant dans ce domaine•. 
Pour concrétiser cette volonté d'action, la Commis-
sion a d'ailleurs pris l'initiative de créer au sein de la 
Direction générale des affaires sociales une direction 
spécialisée en matière de sécurité et de médecine 
du travail. 
De son côté, le Parlement européen s'est également 
intéressé à cette q~estion, en insistant notamment 
sur la nécessité: 
Introduzione 
L'articolo 118 del Trattato di Roma stabilisee che la 
CommiBBione della C.E.E. deve «promuovere una 
stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo 
sociale, in particolare perle materie riguardanti : 
- la protezione contro gli infortuni e le malattie pro-
fessionali, 
- l'igiene dellavoro. 
A tai fine, la Commissione opera in stretto contatto 
con gli Stati membri mediante diversi studi e pareri e 
organizza consultazioni, sia peri problemi che si pre-
sentano sul piano nazionale, che per quelli che in-
teressano le organizzazioni internazionali». 
In materia di sicurezza e d'igiene dellavoro uno dei 
principali problemi della Commissione è quello di un 
efficace coordinamento dei lavori delle diverse auto-
rità nazionali che comporti un adattamento delle 
prescrizioni di sicurezza e d'igiene dellavoro al pro-
gresso scientifico e tecnico. 
In accordo con tale preoccupazione, il Memorandum 
della CommiBSione sul programma di azione della 
Comunità nella seconda tappa di attuazione del mer-
cato comune, precisa che << § 81. Lo studio dei pro-
blemi in materia di sicurezza, di igiene e di medicina 
del lavoro deve condurre all'armonizzazione delle 
prescrizioni esistenti in tale campo•. 
Per concretizzare questa volontà d'azione la Commi8-
sione ha preso l'initiativa di creare, in seno alla Dire-
zione degli Affari sociali, una direzione specializzata 
in materia di sicurezza e di medicina dellavoro. 
Dai canto suo. il Parlamento europeo si è pure in-
teressato alla questione ed ha insistito soprattutto 
sulla necessità: 
Inleidin~ 
Volgens artikel118 van het Verdrag van Rome heeft 
de Commissie van de E.E.G. tot taak ,tussen de 
Lid-Staten een nauwe ·samenwerking op sociaal ge-
bied te bevorderen, met name op het terrein: 
- van de bescherming tegen arbeidsongevallen 
en beroepsziekten, 
- van de arbeidshygiëne. 
Te dien einde is de Commissie in nauw contact met de 
Lid-Staten werkzaam door het verrichten van stu-
dies, het uitbrengen van adviezen en het organi-
seren van overleg, zowel omtrent vraagstukken die 
zich voordoen op het nationale plan ais omtrent die 
welke de internationale organisaties raken". 
Op het gebied van de arbeidsveiligheid en de ar-
beidshygiëne is een van de voornaamste problemen 
waarvoor de Commissie zich geplaatst ziet, een doel-
matige coôrdinatie van de werkzaamheden van de 
verschillende nationale instanties, met het doel de 
voorschriften op het gebied van de arbeidsveiligheid 
en de arbeidshygiëne · aan de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang aan te passen. 
Met ditzelfde doel voor ogen verklaart het Memo-
randum van de Commissie inzake het actiepro-
gramma van de Gemeenschap gedurende de tweede 
etappe dnidelijk dat , § 81. De bestudering van de 
vraagstukken op het ge bied van de arbeidsveiligheid. 
de arbeidshygiëne en de bedrijfsgeneeskunde moet 
leiden tot harmonisering van de op dit gebied be-
staande voorschriften". 
Ten einde dit doel te verwezenlijken heeft de Com-
missie het initiatief genomen om binnen het Direc-
toraat-Generaal Sociale Zaken een directoraat op 
te richten welke gespecialiseerd is op het gebied 
van de arbeidsveiligheid en de bedrijfsgeneeskunde. 
Het Europese Parlement heeft zich eveneens voor 
dit vraagstuk geïnteresseerd en heeft met name aan-
gedrongen op de noodzaak: 
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- das Problem der Unfallverhütung und des Un-
fallschutzes klar von dem der Behebung der 
durch Unfâlle entstandenen Schâden zu unter- . 
scheiden, 
- eine l_{o~rdinierung der Arbeiten herbeizuführen. 
- die innerstaatlichen Gesetze auf diesem Gebiet 
miteinander in Einklang zu bringen, 
- die Zusammenstellung von Unterlagen auszu-
bauen und insbesondere zuverlâssige und ver-
gleichbare statistische Angaben über die Betriebs-
unfâlle in den Lândern der Gemeinschaft zu be-
schaffen. 
Ahnliche Gedanken wurden auch im Rahmen des 
Wirtschafts- und ~ozialausschusses bei Aussprachen 
über die Sozialpolitik entwickelt. 
Seit ihrer ersten, auf Initiative der Kommission ein-
berufenen Sitzung haben die Leiter der für die Ar-
beitssicherheit und Arbeitshygiene zustândigen na-
tionalen Dienststellen die Notwendigkeit unterstri-
chen. vergleichbare Statistiken über Arbeitsunfâlle 
zusammenzustellen. 
.Um dieser Notwendigkeit zu entsprechen, hat das 
Statistische Amt der Europâischen Gemeinschaften 
in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion ,So-
ziale Angelegenheiten" seit 1965 einige Vorschlâge 
für ein Arbeitsprogramm aùsgearbeiteit, das zum 
Ziel hat, für Verhütungszwecke verwendbare sta-
tistische Informationen über die Arbeitsunfâlle in 
den Industrien der EWG auf vergleichbaren Grund-
lagen zu sammeln. 
Die Vorschlâge des Statistischen Amtes verfolgten 
zwei Ziele: 
- den Versuch, die nationalen Unfallstatistiken zu 
harmonisieren; 
- gleichlaufend dazu in diesem oder jenen Zweig der 
gewerblichen Wirtschaft spezifische Erhebungen 
durchzuführen, um kurzfristig vergleichbare Anga-
ben zu erhalten. 
Wâhrend die Harmonisierung der nationalen Sta-
tistiken eine Arbeit von sehr langer Dauer ist - die 
Schwierigkeiten resultieren vor allem aus der Ver-
schiedenheit der nationalen Gesetzgebungen über 
die Arbietsunfallversicherung, von denen die Metho-
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- de distinguer nettement le problème de la pré-
vention et de la protection contre les accidents 
du travail de celui de leur réparation, 
- de réaliser une coordination des travaux, 
- d'harmoniser les législations nationales en la 
matière, 
- de développer la documentation et notamment 
de po-qvoir disposer d'informations statistiques 
sûres et comparables sur les accidents du travail 
dans les pays de la Communauté. 
Des consid~rations analogues ont aussi été dévelop-
pées au.sein du Comité économique et social à l'oc-
casion des débats sur la politique sociale. 
Dès leur première réunion, convoquée à l'initiative 
de la Commission, les chefs des services nationaux 
compétents pour la sécurité et l'hygiène du travail 
insistèrt·nt sur la nécessité de réunir des statistiques 
comparabl~ sur les accidents du travail. 
C'est pour répondre à cette nécessité que l'Office 
statistique des Communautés européennes a, en 
collaboration avec la Direction générale des affaires 
sociales, élaboré dès 1965 des propositions pour un 
programme de travail ayant pour but le rassemble-
ment, sur des bases comparables, d'informations sta-
tistiques sur les accidents du travail dans les in-
dustries de la C.E.E., utilisables à des fins de pré-
vention. 
Les propositions de l'Office statistique visaient un 
double objectif: 
- essayer d'harmoniser les statistiques nationales 
d'accident; 
- parallèlement, organiser des enquêtes spécifi-
ques dans tel ou tel secteur industriel afin d'obtenir. 
à brève échéance, des données comparables. 
Alors que l'harmonisation des statistiques nationales 
est un travail de longue haleine, puisqu'il s'agit de 
surmonter les difficultés dues à l'absence d'unifor-
' mité dans les législations nationales en matière 
d'assurance contre les accidents du travail desquelles 
- di distinguere nettamente il problema della pre-
venzione e della protezione contro gti infortuni 
sullavoro da quello delloro indennizzo, 
- di procedere al coordinamento dei lavori; 
· - di armonizzare le legislazioni nazionali in mate-
ria; 
- di sviluppare la documentazione e, in particolare. 
di ottenere informazioni statistiche sicure e .com-
parabili sugli infortuni del lavoro nei paesi della 
Comunità. 
Considerazioni analoghe sono state fatte anche in 
seno al Comitato Economico e Sociale in occasione di 
discussioni sulla politica sociale. 
Sin dalla loro prima riunione, convocata dalla Com-
missione, i capi dei servizi nazionali competenti per 
la sicurezza e l'igiene del lavoro, insistettero sulla 
necessità di riunire statistiche comparabili sugli in-
fortuni dellavoro. 
Per far fronte a tale necessità, l'Istituto statistico 
delle Comunità europee, in collaborazione con la Di-
rezione generale degli Affari sociali, ha elaborato 
sin dai 1965 alcune proposte per un programma di 
lavoro inteso a raccogliere, su basi comparabili, in-
formazioni statistiche sugli infortuni dellavoro nelle 
industrie della C.E.E., statistiche da utilizzare a fini 
preventivi. 
Le proposte dell'Istituto statistico avevano un du-
pliee scopo: 
- cercare di armonizzare le statistiche nazionali; 
- contemporaneamente, organizzare delle indagini 
specifiche in questo o quel settore industriale 
onde ottenere a breve scadenza dati comparabili. 
Mentre l'armonizzazione delle statistiche nazionali 
rappresenta un lavoro a lunga scadenza, giacchè si 
tratta di superare le difficoltà dovute alla mancanza 
di uniformità nelle legislazioni nazionali in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dalle 
- een duidelijk onderscheid te maken tussen het 
vraagstuk van de voorkoming van en de be-
scherming tegen arbeidsongevallen en het vraag-
stuk van de vergoeding van de door ongevallen 
geleden schade, 
- de werkzaamheden te coôrdineren, 
- de nationale wetgevingen op dit gebied te har-
moniseren, 
- het documentatiemateriaal uit te breiden en met 
name te kunnen beschikken over juiste en ver-
gelijkbare statistische gegevens betreffende de 
arbeidsongevallen in de landen van de Gemeen-
schap. 
Soortgelijke overwegingen werden ook geopperd 
binnen het Economisch en Sociaal Comité, ter ge-
legenheid van de besprekingen over het sociale 
beleid. 
De voor de arbeidsveiligheid en de arbeidshygiëne 
bevoegde nationale diensthoofden hebben reeds bij 
bun eerste vergadering, die op initiatief van de 
Commissie werd belegd, aangedrongen op de nood-
zaak vergelijkbare statistische gegevens betreffende 
de arbeidsongevallen te verzamelen. 
Ten einde in deze behoefte te voorzien heeft het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen, in samenwerking met het Directoraat-
Generaal van Sociale Zaken vanaf 1965 voorstellen 
uitgewerkt voor een werkprogramma, dat tot doel 
heeft op vergelijkbare basis statistische gegevens 
over de arbeidsongevallen in de industrieën van de 
E.E.G., welke voor preventieve doeleinden zouden 
kunnen worden gebruikt, te verzamelen. 
De voorstellen van het B.S.E.G. hadden een dubbel 
doel: 
- te tra;chten de nationale statistieken betreffende 
de ongevallen te harmoniseren; 
- parallel, specifieke enquêtes in deze of gene 
nijverheidssector uit te voeren, ten einde op korte 
termijn over vergelijkbare gegevens te beschik-
ken. 
Terwijl de harmonisatie van de nationale statistieken 
een lange tijd in beslag neemt, vermits ze ten doel 
heeft de moeilijkheden weg te werken die worden 
veroorzaakt door het ontbreken van een unifor-
miteit in de nationale wetgevingen inzake ver-
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den der statistischen Aufarbeitung e) zum groBen 
Teil abhângen- erlaubt die Durchführung spezifi-
scher Erhebungen, unter Ausklammerung dieser Ge-
. setzgebungen und Verwaltungspraktiken, in kurzen 
Zeitrâumen eine gewisse Anzahl vollkommen ver-
gleichbarer Informationen zu erhalten. 
Diesè Verôffentlichung dient dazu, die Ergebnisst> 
von zwei ·statistischen Erhebungen über die Be-
triebsunfâlle vorzulegen, deren Durchführung durch 
die Arbeitsgruppe ,Statistiken der Betriebsunfàlle 
in den Industrien der EWG" 1966 beschlossen wor-
den war. 
Es handelt si<:h im einzelnen um folgende Erhebun-
gen: 
1. Probeerhebung ,Harmonisierung der statisti-
schen Grundlagen der Betriebsunfâlle". Sie wurdt> 
durchgeführt in dem Industrîezweig ,Herstellung 
von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe" 
(Klasse 271 der NICE). 
Il. Gemeinschaftserhebung über die Unfallrisiko-
hâufigkeit in den Glas- (Herstellung von Hohl- und 
Flachglas"- Klasse 232 der NICE) und Gummi-
industrien (,Gummiverarbeitung" - Klasse 301 
der NICE). 
el Die Unterschiede liegen vor allem in der Definition der 
statistischen Einheiten, den Methoden zur Erfa88ung der Unfiille. 
dem MaBstab für die GrôBe des Risikœ und der Nomenklatur, 
die für die Kla88ifizierung nach Industrien benutzt wird. · 
So werden beispielsweise in einigen Statistiken nur die Unfiille 
erfaBt, die sich am Arbeitsplatz ereigneten, in anderen dagegen 
sowohl die Arbeitsunîalle als auch die Wegeunfiille. AuBerdem 
umfaBt die Statistik, je nach den Lii.ndern, entweder sii.mtliche 
Unfii.lle, gleichgültig, ob sie eine Arbeitsunterbrechung zur Folge 
hatten oder nicht, oder die Unfii.lle, die eine Arbeitsunterbrechung 
von einem vollstii.ndigen Tag, zusii.tzlich zu dem Tag, an . dem 
sich der Unfall ereignete, zur Folge hatten, oder auch die Unfii.lle. 
die eine Arbeitsunfiihigkeit von mindestens zwei bis drei Tagen 
zur Folge hatten. 
Überdies ist bekannt, daB sich die Unfallhiiufigkeit aus dem 
Verhii.ltnis der Zahl von Unfii.llen zur Zeit der Risikoexpœition 
ergibt. Um nun die Dauer der Risikoexposition zu me88en, be-
dienen sich einige Lii.nder tatsii.chlicher Einheiten (wie der Zahl 
tatsii.chlich gearbeiteter Stunden und der Zahl tatsii.chlich be-
schii.ftigter Arbeiter oder Angestellter), die Gegenstand einer 
statistischen Aufstellung sein mÜ88en. Andere benutzen dagegen 
theoretische Einheiten (wie Arbeiter/Jahr oder Arbeitereinheiten 
oder auch theoretische Arbeitsstunden), die auf mehr oder weniger 
vertrap;lich festgelegten Grundla~~:en berechnet werden (durch-
schnittliche tii.gliche Arbeitazeit, durchschnittlicher Tageslohn. 
Zahl der wii.hrend eines J ahres gearbeiteten Stunden usw. ). 
SchlieBlich sind auch die Unterschiede in den Klassifizierungen 
nach Tii.tigkeitszweigen, die von den nationalen Unfallstatistiken 
benutzt werden, betrii.chtlich. 
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dépendent en grande partie les méthodes d'élabora-
tion statistique e). l'organisation d'enquêtes spécifi-
ques permet, en faisant abstraction de ces législa-
tions et de ces pratiques administratives, d'obtenir 
à bref délai un certain nombre d'informations par-
faitement comparables. 
Cette publication est destinée à présenter les résul-
tats de deux enquêtes statistiques sur les accidents 
du travail dont l'organisation a été décidée en 1966 
par le groupe de travail «Statistiques des accidents 
du travail dans les industries de la C.E.E.*· 
Il s'agit en particulier des enquêtes suivantes: 
1. Enquête-pilote • Harmonisation des bases sta-
tistiques des accidents du travail•. Elle a été effec-
tuée dans le secteur • Fabrication de la pâte à papier. 
du papier et du carton• (classe 271 de la N.I.C.E.). 
Il. Enquête communautaire sur l'intensité du risque 
d'accident dans les industries du verre (<<fabrication 
du verre creux et du verre platJt - classe 332 _de la 
N.I.C.E.) et du caoutchouc («transformation du 
caoutchouc•- classe 301 de la N.I.C.E.). 
. e) Les différences portent 688entiellement sur la définition des 
unités statistiques, les méthodes de recensement des accidents, 
l'étalon de mesure de l'intensité du risque et la nomenclature 
utilisée pour la claBBification par industrie. 
C'est ainsi que certaines statistiques font état des seuls accidents 
qui se sont produits sur le lieu de travail, d'autres, au contraire, 
concernent tant les accidents du travail que les accidents du 
trajet. En outre, selon les pays, la statistique comprend: soit 
tous les accidents, qu'ils aient ou non provoqué un arrêt de travail. 
soit les accidents qui ont entrainé une interruption du travail 
d'un jour complet en sus du jour au cours duquel l'accident est 
survenu, soit encore les accidents qui ont provoqué une incapacité 
de travail d'au moins deux ou trois jours. 
Par ailleurs, on sait que la fréquence d~ accidents se définit 
par le rapport d'un nombre d'accidents au temps d'exposition 
au risque. Or, pour mesurer la durée d'exposition au risque, 
certains pays adoptent des unités réelles (comme le nombre 
d'heures effectivement travaillées et le nombre d'ouvriers ou 
d'employés réellement occupés) qui doivent faire l'objet d'un 
relevé statistique; d'autres, au contraire, utilisent des unités 
théoriques (comme les ouvriers année ou les unités ouvriers ou 
encore les heures théoriques de travail) qui sont calculées sur 
des bases plus ou moins conventionnelles (durée journalière 
moyenne de travail, salaire journalier moyen, nombre de jour-
nées ouvrées dans l'année, etc.). 
Enfin, les différences dans les classifications par branche d'ac-
tivité adoptées dans les statistiques nationales d'accidents du 
travail sont considérables. 
quali dipendono in gran parte i metodi di elabora-
zione statistica (1 ), l'organizzazione di indagini spe-
cifiche permette, facendo astrazione da queste legi-
slazioni e da queste prassi amministrative, di ottenert> 
a breve scadenza un certo numero di informazioni 
perfettamente comparabili. 
Questa pubblicazione è destinata a presentare i risul-
tati di due indagini statistiche sugli info~tuni del 
lavoro la cui organizzazione è stata decisa dai gruppo 
di lavoro «Statistiche degli infortuni sullavoro nelle 
industrie della C.E.E.~. 
Si tratta in particolare delle seguenti indagini: 
1. Inchiesta pilota «Armonizzazione delle basi sta-
tistiche degli infortuni sullavoro&. Essa è stata effet-
tuata nelsettore «Fabbricazione della pasta di carta. 
della carta e del cartone» (classe 271 della N.I.C.E.); 
Il. Indagine comunitaria sull'intensità del rischio di 
infortunio nelle industrie del vetro («Fabbricazione 
del vetro cavo e del vetro piano&- classe 332 della 
N.I.C.E.) e della gomma (Trasformazione della gom-
ma&- classe 301 della N.I.C.E.). 
( 1 ) Le difformità risiedono in particolare nella definizio1w ,h•lle 
unità statistiche. nei metodi di censimento degli infortuni, nella 
Rrala relativa alla misura dell'intensità del rischio e nella nomen-
clatura utilizzata per la classiticazione sel-ondo le industrie. 
Cosl, mentre certe statistiche si limitano agli infortuni prodottisi 
sul posto di. lavoro, altre riguardano invece sia gli infortuni sul 
lavoro che quelli in itinere. Secondo i paesi la statistica comprende 
inoltre: sia tutti gli infortuni indipendentemente dai fatto d1t> 
abbiano provocato o meno una interruzione del lavoro, sia gli 
infortuni con interruzione dellavoro di una giornata intera oltre 
il giorno in cui è sopravvenuto l'infortunio, sia ancora gli infortuni 
che hanno provocato inabilità lavorativa di almeno due o tre 
giorni. 
D'altra parte, come è noto, la frequenza degli infortuni vien" 
definit& dai rapporto fra il numero di infortuni e il tempo di 
esposizione al rischio. Orbene, per misurare la durata di esposi-
zione al rischio certi paesi adottano unità reali (ad esempio il 
numero di ore effettivamente lavorate e il numero di operai o di 
impiegati effettivamente occupati) che devono essere oggetto 
di una rilevazione statistica; altri per contro si valgono di unità 
teoriche (ad esempio •operai/anno• o •unità{operai• oppure 
ancora •ore lavorative teoriche•) calcolate su basi più o meno 
convenzionali (durata giornaliera media del lavoro, salario 
giornaliero medio, numero di giornate lavorate durante l'anno, 
ecc.). 
Notevoli sono infine le divergenze che caratterizzano le classifica-
zioni per ramo di attività adottate nelle statistiche nazionali 
sugli infortuni sullavoro. 
zekering tegen arbeidsongevallen, waarvan in ruime 
mate de voorbereiding van de statistische methode 
afhangt e). laat daarentegen het houden van speci-
fieke enquêtes toe - buiten deze wetgevingen en 
administratieve gebruiken om - op korte termijn 
een aantal . volkomen vergelijkbare gegevens in te 
winnen. 
In deze publikatie zijn de resultaten vervat van 
t~ ee statistische enquêtes over de arbeidsonge-
vallen. De beslissing tot het hoùden van deze en-
quêtes werd door de werkgroep ,·,Ongevallensta-
tistieken in de industrieën van de E.E.G." genomen. 
Het gaat hier om de volgende enquêtes: 
1. Proefenquête ,Harmonisering van de statistische 
grondslagen der ongeYallen". Deze enquête werd 
gehouden in de bedrijfstak ,Houtslijp- en cellulose-
fabrieken, papier- en kartonfabrieken" (industrie-
klasse 271 van de N.I.C.E.): 
Il. Een communautaire enquête over de omvang 
van het ongevallenrisico in de glasindustrie (,,fabrie-
ken van hol en vlak glas" - industrieklasse 332 van 
de N.I.C.E.) en de rubberindustrie (,rubberver-
werkende industrie" - industrieklasse 301 van de 
N.I.C.E.). 
( 1 ) De verschillen hebben in hoofdzaak betrekking op de defi-
nitie van de statistische eenheden, de methoden voor de registre-
ring van de ongevallen, de maatstaf voorde meting van de inten-
siteit van het risico en de voor de classificatie naar bedrijfstak 
toegepaste nomenclatuur. 
Zo worden in sommige statistieken aileen de ongevallen opge-
nomen die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan, terwijl 
in andere statistieken ook de ongevallen op de weg naar en van 
het werk zijn opgenomen. Bovendien omvat de statistiek naar 
gelang van de landen hetzij alle ongevallen, ongeacht of zij al 
dan niet tot een onderbreking van de arbeid hebben geleid, hetzij 
aileen de ongevallen die geleid hebben tot een arbeidsonderbre· 
king van een volledige dag na de dag tijdens welke het ongeval 
zich heeft voorgedaan, hetzij aileen die ongevallen die een ar-
beidsongeschiktheid van ten minste twee of drie dagen tot gevolg 
hebben gehad. 
Zoals bekend wordt voorts de ongevallenfrequentie gedefinieerd 
als de verhouding van het aantal ongevallen tot de tijd van bloot· 
stelling aan het risico. Welnu, ter meting van de duur van bloot-
stelling aan het risico worden in sommige landen reële eenheden 
gebruikt (zoals het aantal werkelijke arbeidsuren en het aantal 
werkelijk tewerkgestelde arbeiders of beambten), waarvoor een 
statistische telling dient plaats te vinden; in andere landen 
daarentegen worden theoretische eenheden gebruikt (zoals man-
jaren of maneenheden of theoretische arbeidsuren), die worden 
berekend op een meer of minder conventionele basis (gemid-
delde arbeidsduur per dag, gemiddeld dagloon, aantal gewerkte 
dagen in het jaar, enz.). 
Ten slotte konwn aanzienlijke verschillen voor in de indelingen 
naar bedrijfstak welke in de nationale arbeidsongevallensta-
tistieken worden toegepast. 
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Diese beiden Untersuchungen hatten zum Ziel: 
- erstere, festzustellen, in welchem Malle es môglich 
sei, künftig die nationalen Unfallstatistiken zusam-
menzustellen und ihre Vergleichbarkeit ohne Durch-
führung besonderer Erhebungen zu ermôglic~en; 
- letztere, für den Fall, daB die erstgenannte Erhe-
bung keine überzeugenden Ergebnisse erbracht batte, 
in den Industriezweigen der EWG eine Gemein-
schaftsmethode zu erproben, die bereits durch das 
Statistische Amt in der Eisen- und Stahlindustrie 
angewandt worden ist. 
Der vorliegende Bericht setzt si ch zusammen a us: 
a) zwei Teilen, wovon je einer eine der beiden Er-
hebungen betrifft (Vorbereitung, Durchführungs-
modalitii.ten, Anwendungsbereich, Ergebnisse, 
SchluBfolgerungen); 
b) einem kurzen Kommentar anstelle einer allge-
meinen SchluBfolgerung; 
c) einem statistischen Anhang, welcher im einzelnen 
die Ergebnisse der Untersuchung wiedergibt (die 
Ta bell en unterscheiden si ch durch einen Buchsta-
ben, je nachdem, ob es sich um die Probeerhe-
bung in dem Industriezweig Papier- Ta belle A/1 
bis A/11- oder um die Gemeinsçhaftserhebung 
in den Zweigen Glas und Gummi- Tabelle B/1 
1 
bis B/9- handelt; 
) einer methodologischen Anlage, welche die wich-
tigsten der zur Anwendung gekommenen Be-
rechnungsmethoden enthâlt; 
einen Anhang, welcher die wichtigsten offiziellen 
nationalen Statistiken über Arbeitsunfâlle wie-
dergibt und es damit dem Leser ermôglicht, die 
zwischen diesen verschiedenen Statistiken be-
stehenden Unterschiede besser zu erkennen. 
Ces deux enquêtes se proposaient : 
- la première, de voir dans quelle mesure il serait 
possible à l'avenir de rassembler les statistiques 
nationales d'accidents et de les rendre comparables 
sans devoir procéder à des enquêtes spécifiques: 
- la deuxième, au cas où la première n'aurait pas 
abouti à des résultats probants, de mettre à l'épreuve 
dans des secteurs d'industries de la C.E.E., une 
méthode communautaire déjà utilisée par l'Office 
statistique dans l'industrie sidérurgique. 
Le présent rapport se compose: 
a) de deux pa~ies traitant respectivement des deux 
enquêtes (préparation, modalités d'organisation, 
champ d'observation, résultats, conclusions); 
b) d'un bref commentaire en guise de conclusion 
générale; 
c) d'une annexe statistique qui donne en détail 
1, 
les résultats des enquêtes (les tableaux sont 
différenciés par une lettre de l'alphabet selon qu ïl 
s'agit de l'enquête-pilote dans le secteur du 
papier (tab. A/1 à A/11) ou de l'enquête commu-
nautaire dans les secteurs du verre et du caout-
chouc (tab. B/1 à B/9); 
d) d'une annexe méthodologique qui reproduit l'es-
sentiel des méthodes de calcul utilisées. 
e) d'une annexe qui reproduit les principales statis-
tiques nationales officielles en matière d'acci-
dents du travail et qui permettra au lecteur de 
mieux se rendre compte des différences existantes 
entre ces diverses statistiques. 
Queste due indagini si proponevano: 
- la prima, di vedere in che misura sarebbe stato 
possibile in avvenire raccogliere le statistiche nazio-
nali sugli infortuni e di renderle comparabili senza 
dovere per questo procedere ad indagini specifiche: 
- la seconda, nel caso in cui la prima indagine non 
avesse dato risultati probanti, di sperimentare in 
alcuni settori di industrie della C.E.E. un metodo 
comunitario già utilizzato dall'Istituto statistico 
nell 'industria siderurgica. 
Il presente rapporto si compone: 
a) di due parti che trattano rispettivamente delle 
due indagini (preparazione, modalità di organiz-
zazione, campo di osservazione, risultati, conclu-
sioni); 
b) di un breve commento a guisa di conclusione 
generale; 
c) di un allegato statistico che presenta ~ettagliata­
mente i risultati delle inchieste (le tabelle si dif-
fçrenziano per una Jettera a seconda che si tratt i 
dell'inchiesta pilota nel settore della carta (tab. 
dall'A/1 all'A/11) o dell'indagine comunit.aria nei 
settori del vetro e della gomma (tab. dai B/1 al 
B/9); 
d) di un allegato metodologico che riproduce l'essen-
ziale delle definizioni e dei metodi di calcolo utiliz-
zati; 
e) d'un allegato che riproduce le principali statistiche 
nazionali ufficiali in materia di infortuni sullavo-
ro, cio che permetterà al lettore di afferrare 
meglio le differenze esistenti fra le varie statisti-
che. 
- H et doel van de eerste enquête was na te gaan in 
hoeverre het mogelijk zou zijn in de toekomst de 
nationale ongevallenstatistieken te verzamelen en 
deze onderling vergelijkbaar te maken zonder zijn 
toevlucht te moeten nemen tot specifieke enquêtes: 
- het doel van de tweede enquête was om ingeval 
de eerste geen tastbare resultaten zou hebben opge-
leverd, in onder de E.E.G. vallende bedrijfstakken 
een proef te nemen met een communautaire methode 
die door het Bureau voor de Statistiek reeds in de 
ijzer- en staalindustrie wordt toegepast. 
Dit rapport omvat: 
a) twee delen waarin achtereenvolgens over de twee 
enquêtes wordt gesproken (voorbereiding, wijze 
van organisatie, het toepassingsgebied van de 
enquête, de resultaten en conclusies); 
b) een kort commentaar dat algemene gevolgtrek-
kingen be helst; 
c) een statistische bijlage waarin de resultaten van 
de enquêtes gedetailleerd zijn weergegeven (de 
tabellen zijn gemerkt met een letter die verwijtc~t 
naar de proefenquête in de papierindustrie (tabel-
len A/1 tot A/11) of naar de communautaire en-
quête in de glas- en rubberindustrie (tabellen B/1 
tot B/9); 
d) een bijlage waarin de voornaamste gegevens over 
de toegepaste methoden zijn opgenomen; 
e) een bijlage waarin de belangrijkste nationale en 
officiële statistieken zijn weergegeven en waarin 
de onderlinge verschillen tussen deze statistieken 
duidelijk merkbaar zijn. 
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KAPITEL 1 
Erhebun~ in der Papierindustrie 
A. Vorbereitun~ der Erhebun~ 
AnlâBlich der ersten Sitzung (2. Februar 1965) der 
Arbeitsgruppe ,Statistiken der Betriebsunfâlle in 
den Industrien der EWG" unterstrichen die Sach-
verstândigen die Wichtigkeit einer Beschleunigung 
der statistischen Harmonisierung in Sachen Be-
triebsunïalle. Insbesondere schlugen einige Delega-
tionen die Durchführung einer Probeerhebung vor 
mit dem Ziel, die in den nationalen Statistiken be-
stehenden Unterschiede deutlich hervorzuheben und 
gegebenenfalls die Vergleichbarkeitskriterien festzu-
legen. 
Daraufhin wurde eine Arbeitsuntergruppe damit 
beauftragt, diesen Vorschlag zu überprüfen und eine 
Untersuchungsmethode aufzustellen. 
So wurde vorgesehen, die durch die Verschieden-
artigkeit der nationalen Methoden bedingten Diffe-
renzen zu beurteilen durch einen Vergleiçh zwischen 
den entsprechenden Unterschieden der Ergebnisse 
nach diesen Methoden und den Ergebnissen, welche 
auf Grund einer einzigen und einheitlichen Methode 
als gemeinsame Bezugsgrundlage erzielt wurden. 
Für die Erhebung der Unïalle in jedem einzelnen 
Land wurde ein Fragebogen einerseits nach den na-
tionalen Normen und Gebrâuchen und andererseits 
nach einer einheitlichen Gemeinschaftsmethode vor-
bereitet. 
B. Or~anisationsmodalitaten der Erhebun~ 
Auf der Grundlage der im gemeinsamen Einveratând-
nis in der Arbeitsgruppe getroffenen Entscheidungen 
übernahm das Statistische Amt der Europâischen 
Gemeinschaften die Vorbereitung der Erhebungs-
formulare und übersandte dieselben den verant-
wortlichen nationalen Verwaltungen. Diese letzteren 
hatten sich verpflichtet, die erforderlichen Angaben 
unmittelbar bei den Unternehmen oder den zustân-
digen Stellen anzufordern. 
Es wurde vereinbart, daB die Antworten in dem 
Fragebogen unter Berücksichtigung zweier verschie-
dener Kriterien gegeben werden sollten, d.h.: 
- nach der Methode und den nationalen Definitio-
nen, wie sie in der derzeit gültigen Regelung vorge-
sehen sind; 
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CHAPITRE 1 
Enquête dans l'industrie du papier 
A. Préparation de l'enquête 
Au cours de la première réunion (2 février 1965) du 
groupe de travail «Statistiques des accidents du 
travail dans les industries de la C.E.E.&, les experts 
ont souligné l'importance d'une accélération de 
l'harmonisation statistique en matière d'accidents 
du travail. Certaines délégations en particulier, 
ont proposé d'organiser une enquête-pilote afin de 
mettre clairement en lumière les différences existant 
dans les statistiques nationales et de déterminer 
éventuellement des critères de comparabilité. 
Un sous-groupe de travail a été alors chargé d'exa-
miner cette proposition et de mettre au point une 
méthode d'investigation. 
C'est ainsi qu'il a été envisagé d'apprécier les diffé-
rences dues à la dive~ité des méthodes nationales. 
en mesurant les écarts respectifs de leurs résultats 
par rapport à ceux obtenus à partir d'une seule et 
même méthode servant de terme commun de réfé-
rence. Un questionnaire a été préparé en vue de 
relever les accidents dans chaque pays, d'une part. 
selon les normes et les usages nationaux et, d'autrt> 
part, selon une méthode uniforme commune. 
B. Modalités d'or~anisation de l'enquête 
Sur la base des décisions prises d'un commun accord 
au sein du groupe de travail, l'Office statistique des 
Communautés européennes a préparé les formulaires 
d'enquête qui ont été par la s1,1ite transmis aux 
administrations nationales responsables. Ces der-
nières s'étaient engagées à recueillir directement 
auprès des entreprises ou des organismes compétents 
les données indispensables. 
Il avait été convenu que les réponses au questionnaire 
devaient être données selon deux critères différents. 
c'est-à-dire: 
- selon la. méthode et les définitions nationales 
fixées par la. réglementation actuellement en vigueul': 
CAPITOLO 1 
Inchiesta nell'industria della carta 
A. Preparazione dell'inchiesta 
Nel corso della prima riunione (2 febbraio 1965) del 
gruppo di lavoro «Statistiche degli infortuni sul 
lavoro nelle industrie della C.E.E.•, gli esperti hanno 
sottolineato l'importanza di una accelerazione del-
l'arml)nizzazione statistica in materia di infortuni sul 
lavoro. Alcune delegazioni in particolare hanno pro-
posto di organizzare un'inchiesta pilota onde eviden-
ziare le differenze esistenti nelle statistiche nazionali 
e di determinare eventualmente alcuni criteri di 
comparabilità. 
Un sottogruppo di lavoro è stato allora incaricato di 
esaminare tale proposta e di fissare un metodo di in· 
vestigazione. 
Si è cosi pensato di determinare le differenze dovutt> 
alla diversità dei metodi nazionali, misurando gli 
scarti rispettivi dei loro risultati in rapporto a quelli 
ottenuti p.artendo da un solo e stesso metodo assunto 
come termine comune di riferimento. È stato prepara-
to un questionario onde rilevare gli infortuni in ogni 
paese, da un lato secondo le norme e gli usi nazionali 
e dall'altro secondo un metodo uniforme comune. 
B. Modalità di organizzazione dell'inchiesta 
Sulla base delle decisioni prese di. comune accordo in 
seno al gruppo di lavoro, l'Istituto statistico delle 
Comunità europee ha preparato i formulari d'in-
chiesta: che sono stati trasmessi alle amministrazioni 
nazionali responsabili. Queste si erano impegnate a 
raccogliere direttamente presso le aziende o gli orga-
nismi competenti i dati indispensabili. 
Era stato anche deciso che le risposte al questionario 
sarebbero state date secondo due criteri diversi, vale 
a dire: 
- secondo il metodo e le definizioni nazionali fissate 
dai regolamenti in vigore; 
HOOFDSTUK 1 
Enquête in de papierindustrie 
A. Voorbereiding van de enquête 
In de eerste bijeenkomst (2 februari 1965) van de 
werkgroep ,Statistieken van de arbeidsongevallen 
in de industrieën van de E.E.G.", hebben enkele 
deskundigen gewezen op het belang dat is gelegen 
in een bespoediging van de harmonisatie van de 
statistieken der arbeidsongevallen. Sommige dele-
gaties waren sterk voor het houden van een proef-
enquête, ten einde de bestaande verschillen in de 
nationale statistieken onderling te kunnen verge-
lijken en eventueel vergelijkingscriteria te kunnen 
vaststellen. 
Men is toen overgegaan tot de oprichting van een 
sub-werkgroep, ten einde dit voorstel te bestuderen 
en een onderzoekmethode te ontwerpen. 
Besloten werd de verschillen welke te wijten zijn 
aan de verscheidenheid van de nationale methoden. 
te beoordelen aan de hand van de afwijkende resul-
taten ten opzichte van die welke zijn verkregen aan 
de hand van een en dezelfde methode die ais ge-
meenschappelijke maatstaf dienst doet. Er werd 
een vragenlijst opgesteld om de ongevallen in de 
verschillende landeri op te nemen, een .keer volgens 
de nationale normen en gebruiken en een tweede keer 
volgens de uniforme gemeenschappelijke methode. 
B. Wijze waarop de enquête is georganiseerd 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen heeft de enquêteformulieren aan de 
hand van de in de werkgroep in gemeenschappelijk 
overleg genomen beslissingen opgesteld en deze ver-
volgens naar de betrokken overheidsinstanties in de 
Lid-Staten gezonden. Deze hadden zich bereid ver-
klaard de noodzakelijke gegevens rechtstreeks bij de 
ondernemingen of bij de bevoegde instanties op te 
vragen. 
Overeengekomen was dat de antwoorden op de vra-
genlijst volgens twee verschillende criteria moesten 
worden gegeven, dat wil zeggen: 
- volgens de nationale methode en bepalingen zo-
als deze vastliggen in de op het ogenblik van kracht 
zijnde voorschriften; 
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- ach der Methode und den einheitlichen Defini-
tion n, die als gemeinsame Grundlage festgelegt 
wor en sind. 
Sch elllich mull hinzugefügt werden, dall vor Aus-
we ung der Ergebnisse eine Aufteilung der Werke 
Grôllenklassen vorgenommen wurde, um eine 
e Einheitlichkeit nach technologischen Krite-
u gewâhrleisten. Diese Aufteilung erfolgte auf 
rundlage der Gesamtzahl der in jedem Werk 
âftigten Personen (Angestellte und Ar bei ter, 
en und Mânner). 
man beabsichtigt, den Unfallstatistiken eine 
Nützlichkeit für die Vorbeugung zuzuordnen, 
die Grôlle der Werke eines der wichtigsten 
Mer male. Diese Grôlle kann nur auf Grund der 
besc âftigten Belegschaft ermittelt werden; darun-
ter i t die durchschnittliche Anzahl der in den Per-
sona isten eingeschriebenen Beschâftigten (Arbei-
ter u d Angestellte) amEnde eines jeden Monats in-
nerh lb des Erhebungszeitraumes zu verstehen. 
Die bgrenzung der Grôllenklassen wurde unter Be-
rück ichtigung der Merkmale des betreffenden In-
dust "ezweigs V<?m Statistischen Amt wie folgt 
festg legt: 
Klas I: Werke mit weniger als 200 Personen; 
II: Werke mit 200 bis 499 Personen; 
III: Werke mit 500 und mehr Personen: 
IV: Werke insgesamt(Klassen I +II -:-III). 
Die rhebung berücksichtigt alle Unïalle zwischen 
dem 1. Juli und dem 31. Dezember 1966. 
Grun âtzlich war entschieden worden, dall alle 
Werk des Zweiges ,Herstellung von Holzschliffund 
Zells ff, Papier und Pappe" (Klasse 271 der NICE) 
mit m hr als 50 Personen in allen Lândem, mit Aus-
nahm Luxemburgs, an dieser Erhebung teilnehmen 
sollte . Tatsâchlich wurden in den Antworten einiger 
Lânde Werke mit weniger als 50 Beschâftigten fest-
gestell . Da es sich um eine Versuchserhebung han-
delt, ar es vertretbar, auch diese Antworten zu be-
rücksi htigen. 
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- selon· la méthode et les définitions uniformes 
qu'il avait été décidé de prendre comme terme 
commun de référence. 
Il faut ajouter enfin que, pour assurer à l'enquête 
une certaine homogénéité de car~tère technologi-
que, une répartition ·des établissements par classe 
d'importance a été opérée avant d'entamer l'exploi-
tation des résultats. Cette répartition a été effectuée 
sur la base du nombre total de personnes occupées 
par chaque établissement (employés et ouvriers, 
hommes et femmes). 
En effet, si l'on vise à donner aux statistiques d'acci-
dents une utilité réelle pour la prévention, un élément 
parmi les plus importants est la taille des établisse-
ments; or, cette dernière ne peut être déterminée 
que par l'effectif occupé entendu comme le nombre 
moyen des travailleurs (ouvriers et employés) inscrits 
sur les registres du personnel à la fin de chacun des 
mois compris dans la période d'enquête. 
La délimitation des classes d'importance a été ainsi 
fixée par l'Office statistique, compte tenu des carac-
téristiques du secteur pris en considération: 
Classe I: établissements occupant moins de 200 
personnes; 
Classe II: établissements occupant de 200 à 499 
personnes; 
Classe III : établissements occupant 500 personnes 
et plus; 
Classe IV: ensemble des établissements (classes I + 
II+ III). 
C. Champ d'observation de l'enquête 
L'enquête comprend tous les accidents qui se sont 
produits entre le 1er juillet et le 31 décembre 1966. 
Il avait été décidé qu'en principe tous les établisse-
ments du secteur «Fabrication de la pâte, du papier 
et du cartOm (classe 271 de la N.I.C.E.) occupant 
plus de 50 personnes, auraient, dans tous les pays, 
à l'exception du Luxembourg, participé à cette 
enquête. En fait, dans les réponses de certains pays, 
on a pu trouver des établissements qui ont un effectif 
total inférieur à 50 unités. Étant donné le caractère 
expérimental de l'enquête, il n'a pas été jugé néces-
saire d'exclure ces réponses. 
- secondo il metodo e le definizioni uniformi che 
erano state assunte come termine comune di riferi-
mento. 
Bisogna aggiungere infine che, per assicurare al-
l'inchièsta un& certa omogeneità di carattere tecno-
logico, prima di elaborare i risultati si è proceduto ad 
una ripartizione degli stabilimenti per classi di im-
portanza. Questa ripartizione è stata effettuata sulla 
base del numero totale di persone occupate in ogni 
stabilimento (impiegati e operai, uomini e. donne). 
Infatti se si vu ole dare alle statistiche d'infortuni una 
utilità reale per la prevenzione, un elemento fra i più 
importanti è la grandezza degli stabilimenti; ora 
quest'ultima non puo essere determi.Iiata che sulla 
base del personale occupato inteso come numero 
medio di lavoratori (operai e impiegati) iscritti nei 
registri del personale alla fine di ciascuno dei mesi 
compresi nel periodo di indagine. 
La delimitazione delle classi di importanza è stata 
cosi fissata dall'Istituto statistico, tenuto conto 
delle caratteristiche del settore considerato : 
Classe 1 : stabilimenti occupanti meno di 200 per-
sone; 
Classe II : stabilimenti occupanti da 200 a 499 per-
sone; 
Classe III: stabilimenti occupanti 500 persone e più : 
) 
Classe IV: totale degli stabilimenti '(classi 1 + II + 
Ill). 
C. Campo d'osservazione dell'inchiesta 
L'in chi esta comprende tutti gli infortuni avvenuti tra 
ill 0 luglio e il31 dicembre 1966. 
Era stato deciso che in linea di principio tutti gli sta-
bilimenti del settore «Fabbricazione della pasta. 
della carta e del cartone» (classe 271 della N.I.C.E.) 
occupanti più di 50 persone, avrebbero partecipato a 
questa inchiesta in tutti i paesi, fatta eccezione pero 
del Lussemburgo. In effetti, nelle risposte di alcuni 
paesi si sono trovati alcuni stabilimenti aventi un 
effettivo totale inferiore a 50 unità. Dato il carattere 
sperimentale dell'inchiesta non si è ritenuto neces-
sario di escludere tali risposte. 
- volgens de uniforme methode en bepalingen die 
ais gemeenschappelijke maatstaf werden aanvaard. 
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat, om aan 
de enquête technologisch gezien een zekere homogeni-
teit te geven, de ondernemingen alvorens de resul-
taten te verwerken, in grootte-groepen werden inge-
deeld. Bij deze indeling werd uitgegaan van het 
totale aantal per onderneming tewerkgestelde per-
sonen (employés en arbeiders, mannen en vrouwen). 
Wil men namelijk de ongevallenstatistieken dienstig 
maken voorde ongevallenbestrijding, dan is de om-
vang der ondernemingen daarbij een van de meest 
belangrijke elementen. De omvang kan slechts wor-
den bepaald aan de band van het aantal tewerkge-
stelde personen, waaronder moet worden verstaan 
het gemiddelde aantal werknemers (arbeiders en 
employés) dat aan het einde van eike in de enquête-
periode vallende maand in de personeelsregisters is 
ingeschreven. 
De grootte-groepen werden door het Bureau voor de 
Statistiek, rekening houdend met de karakteristieken 
van de betrokken bedrijfstak, ais volgt vastgesteld: 
Groep 1 : ondernemingen met min der dan 200 
werknemers; 
Groep II : ondernemingen met 200 tot en met 
499 werknemers; 
Groep III : ondernemingen met 500 werknemers en 
meer; 
Groep IV: alle ondernemingen te zamen (de groe-
pen 1 + II + Ill). 
C. Toepassingsgebied van de enquête 
De enquête omvat alle ongevallen die zich tussen 
1 juli en 31 december 1966 hebben voorgedaan. 
Besloten was dat in principe alle ondernemingen 
van de bedrijfstak ,Houtslijp- en cellulosefabrieken. 
papier- en kartonfabrieken" (industrieklasse 271 
van deN .I.C.E.) met meer dan 50 werknemers in alle 
landen, met uitzondering van Luxemburg, aan deze 
enquête zouden deelnemen. Uit de antwoorden van 
sommige landen is evenwel gebleken dat ook onder-
nemingen met minder dan 50 werknemers bij de 
enquête werden betrokken. Gezien het experimentele 
karakter van deze enquête hebben wij het niet nood-
zakelijk geacht deze antwoorden ter zijde te leggen. 
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Die abelien A/1 bis A/3 in der statistischen Anlage 
erge en einen Überblick des Erhebungsbereiches: 
Anz hl der Werke, welche teilnahmen, eingeschrie-
ben Belegschaft und in diesen Werken geleistete 
Arb itsstunden. 
Auf er Grundlage von Informationen, rlie das Sta-
tisti che Amt aus anderen Erhebungen erhalten hat. 
den gleichen Industriezweigen durchgeführt 
en (z.B. Erhebungen über die Arbeitskosten), 
s môglich, den Erfassungsgrad bei der vorlie-
gen n Erhebung zu ermitteln. Die Teilnahme der 
deu chen, italienischen, niederlandischen und bel-
en Unternehmen ist- insgesamt gesehen -
zufriedenstellend, wahrend die der franzôsi-
Werke ziemlich gering ist (nur etwa die Halfte 
er"ke dieses Industriezweigs soU an der Erhe-
über die Unïalle teilgenommen haben). 
D. rgebnisse der Erhebung 
ie Ergebnlsse dieser Probeerhebung zu analy-
' mu6 man zunachst sehen, in welchem Malle 
erschiedenen Lander auf den sogenannten 
,nat" nalen Fragebogen" geantwortet haben, und 
soda die Herkunft môglicher Unterschiede zwi-
diesem und dem sogenannten ,gemeinschaftli-
ragebogen" festzustellen versuchen, um letzt-
en Umfang dieser Unterschiede zu ermessen. 
Erst anach kann mandas Problem der Risikohiiu-
figkei in dem Industriezweig Papier betrachten., 
man sich lediglich an die Angaben nach den 
chiedlichen nationalen Methoden hâlt, stellt 
man lgendes fest: 
- It lien erhebt nicht die Anzahl der dem Risiko 
ausge etzten Personen, 
- It lien und die Niederlande erheben auch nicht 
die G ïahrdungsdauer. 
lien und die Niederlande grundsatzlich die 
aufigkeit durch das Verhâltnis Anzahl der 
zur Anzahl der ,Arbeiter-Jahre" ermittelt. 
so ist s ausgeschlossen, einen Vergleich der Intensi-
tat de Unfallrisikos zwischen diesen beiden Landern 
und n übrigen vorzunehmen, zumindest in der 
Form, wie es in den letzten Empfehlungen des lAA 
vorges hen ist. ,Arbeiter-Jahr" ist eine vereinbarte 
statist sche Einheit: Sie entspricht in Italien dem 
Verhâ nis der Gesamtsumme der innerhalb eines 
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Les tableaux A/1 à A/3 figurant à l'annexe statistique 
donnent un aperçu du champ de l'enquête: nombre 
d'établissements y ayant participé, effectif inscrit 
et heures travaillées dans lesdits établissements. 
Sur la base d'éléments d'information que l'Office 
statistique tient d'autres enquêtes menées dans la 
même branche d'industrie (enquêtes sur les coûts 
de la main-d'œuvre, par exemple) il a été possible 
d'apprécier le degré de couverture de la présente 
enquête. La participation des établissements alle-
mands, italiens, néerlandais et belges est dans 
l'ensemble très satisfaisante alors que celle des éta-
blissements français est assez reduite (à peu près 
la moitié seulement des établissements de la branche 
aurait participé à l'enquête sur les accidents). 
D. Résultats de renquête 
Pour analyser les résultats de cette enquête-pilote, 
il faut d'abord voir dans quelle mesure les divers 
pays ont répondu au questionnaire dit national 
et ensuite chercher à déterminer l'origine des éven-
tuelles différences entre celui-ci et le questionnaire 
dit communautaire pour mesurer, enfin, l'ampleur 
de ces différences. 
C'est après seulement que l'on pourra considérer le 
problème de la mesure de l'intensité du risque dans 
le secteur du papier. 
Si l'on s'en tient aux seules informations fournies 
selon les différentes méthodes nationales, on constate 
que: 
- l'Italie ne relève pas le nombre de personnes 
exposées au risque, 
- l'Italie et les Pays-Bas ne relèvent pas non plus 
la durée de l'exposition au risque. 
Effectivement, comme l'Italie et les Pays-Bas expri-
ment en principe la fréquence des accidents par le 
rapport du nombre d'accidents au nombre d'wu-
vriers-année• (unité statistique conventionnelle qui 
résulte: en Italie, du rapport entre la somme globale 
des salaires payés au cours d'une année donnée et le 
salaire moyen journalier multiplié par 300; aux 
Pays-Bas, du rapport entre le nombre de journées 
de travail et la constante 300), il est exclus de pou-
voir procéder à une comparaison entre ces deux 
Le tabelle dall'A/1 all'A/3 che figurano nell'allegato 
statistico offrono un quadro del campo di indagine: 
numero di stabilimenti che vi hanno partecipato, 
personale iscritto e ore lavorate in detti stabilimenti. 
Sulla base di elementi di informazione che l'Istituto 
statistico ricava da altre inchieste svolte nello stesso 
settore industriale (per esempio, inchieste sui coati 
della manodopera) è stato possibile valutare il grado 
di copertura della presente indagine. La partecipa-
zione degli stabilimenti tedeschi, italiani, olandesi e 
belgi è, nell'insieme, più che soddisfacente ~mentre 
quella degli stabilimenti francesi è alquanto ridotta 
(solo la metà circa degli stabilimenti del settore ha 
partecipato all'inchiesta sugli infortuni). 
D. Risultati dell'inchiesta 
Per analizzare i risultati dell'inchiesta pilota bisogna 
innanzitutto vedere in quale misura i vari paesi 
hanno risposto al questionario detto nazionale e in 
seguito cercare di determinare l'origine delle even-
tuali differenze tra questo e il questionario detto 
comunitario onde misurare, infine, l'importanza di 
tale differenze. 
Solo in una fase successiva si potrà considerare il pro-
blema della misura dell'intensità del rischio nel set-
tore della carta. 
Se ci si limita alle sole informazioni fornite secondo i 
vari metodi nazionali si constata che: 
- l'Italia non rileva il numero delle persone esposte 
al rischio, 
- l'Italia e i Paesi Bassi non rilevano neppure la 
durata dell'esposizione al rischio. 
Effettivamente, poichè l'Italia e i Paesi Bassi espri-
mono di massima la frequenza degli infortuni per 
mezzo del rapporto fra numero di infortuni e di 
•operai-anno~ (unità statistica <'Oiwenzionale cht> 
risulta: in Italia, dai rapporto fra somma globale dei 
salari pagati nel corso di un dato anno e il salario 
medio giornaliero moltiplicato per 300; nei Pae~i 
Bassi, dal rapporto fra numero di giornate lavoratt> 
ela costante 300) è escluso che si poSMa procedere ad 
un confronto fra questi due paesi e gli altri, per 
De ta bell en A/1 tot ef\ met A/3 welke in de statistische 
bijlage zijn opgenomen, behelzen een overzicht van 
het toepassingsgebied van de enquête: het aantal 
ondernemingen dat eraan heeft deelgenomen, het 
aantal ingeschreven werknemers en het aantal in 
deze ondernemingen gewerkte uren. 
Aan de hand van de informatieve gegevens dat het 
B.S.E.G. uit andere in dezelfde bedrijfstak gehouden 
enquêtes heeft ingewonnen (enquêtes over de ar-
beidskosten b.v.), was het mogelijk het toepassings· 
gebied van de enquête te beoordelen. De deelne· 
ming van de Duitse, ltaliaanse, Nederlandse en 
Belgische vestigingen is in het algemeen genomen 
zeer bevredigend, terwijl de deelneming van dt> 
Franse vestigingen eerder gering is (slechts de helft 
van de onder de bedrijfstak vallende vestigingen 
zouden aan de enquête over de arbeidsongevallen 
hebben deelgenomen). 
D. Resultaten van de enquête . 
Alvorens met de analyse van de resultaten dezt>t" 
proefenquête een aanvang te nemen client te worden 
vastgesteld in welke mate de verschillende landen 
op de ,nationale" vragenlijst hebben geantwoord. 
terwijl men vervolgens moet trachten na te gaan 
wat de oorsprong is van eventuele verschillen tussen 
deze en de ,gemeenschappelijke" vragenlijst oro ten 
slotte de omvang van deze verschillen te bepalen. 
Eerst daarna kan de omvang van het ongevallen-
risico in de papierindustrie ter hand worden ge-
nomen. 
W anneer men het uitsluitend houdt bij de naar de 
onderscheidene nationale methoden verstrekte ge-
gevens blijkt dat: 
- Italië niet het aantal aan het risico blootge-
stelde personen heeft opgenomen, 
- ltalië en Nederland ook niet de duur van de 
blootstelling aan het risico hebben opgenomen. 
Daar Italië en Nederland de ongevallenfrequentie in 
principe uitdrukken door de verhouding van het 
aantal ongevallen tot het aantal ,arbeiders-jaar" 
(een gebruikelijke statistische eenheid die in ltalië 
resulteert uit de verhouding tussen het totale bedrag 
aan lonen in een bepaald jaar en het gemiddelde 
dagloon vermenigvuldigd met 300 en in N ederland 
uit de verhouding tussen het aantal werkdagen en de 
constante 300), is het uitgesloten een vergelijking 
te trekken tussen deze twee en de overige landen in. 
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geg enen Jahres bezahlten Lôhne und dem durch- • 
sch "ttlichen Tageslohn mal 300; in den Niederlan-
den ntspricht sie dem Verhâltnis zwischen der An-
zahl der Arbeitstage und der Konstanten 300. 
Schl eBlich ist es der Mehrzahl der Lânder unmôg-
lich, die erforderlichen Angaben nach Berufsgrup-
pen der Beschâftigten sowie nach Geâchlecht zu 
il en. 
Ein zweite Prüfung besteht darin, die auf beide 
Fra ebogen eingegangenen Antworten Punkt für 
Pun t zu vergleichen. 
Aus praktischen Gründen wurde dieser Vergleich 
jedo h hier auf die hauptsâchlichsten Punkte be-
gren t. 
en Lândern ergibt sich nach beiden Methoden 
nationalen und der gemeinschaftlichen) die-
Anzahl von Unfâllen. 
ach den beiden Methoden ermittelte Zahl der 
ôdlichen Unfalle ist sowohl in Belgien wie auch 
nkreich praktisch dieselbe. 
Man emerkt hingegen Unterschiede in Deutschland 
(zwis hen 2 :und 3 v.H.), in Italien (7-9 v.H.) und in 
den iederlanden (um 4 v,H.). Sie erklâren sich-
zumi dest für die beiden erstgenannten Lander -
aus d r Tatsache, daB die nationale Statistik nur die-
jenig n Unfalle berücksichtigt, die eine Arbeitsun-
terbr chung von mindestens 3 Tagen nach sich 
ziehe . 
c) A zahl der dem Risiko ausgesetzten Personen 
Gleic e Ergebnisse nach den beiden Methoden in 
Deu chland und in Frankreich. Für Italien sind 
keine Vergleiche môglich und für die Niederlande 
und elgien ergeben sich Abweichungen. Wâhrend 
si ch ach der nationalen · Methode in Belgien eine 
klein e Anzahl von Personen ergibt (je nach Grô-
Benkl ssen der Betriebe von 1 bis 5 v.H.), so ist der 
Abst d in den Niederlanden sehr unterschiedlich 
und v r allem sehr betrâchtlich, da er sogar 44 v.H. 
erreic t. 
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pays et les autres en ce qui conce·rne la mesure de 
l'intensité du risque d'accident tout au moins dans 
la forme qui a été préconisée par les dernières recom-
mandations de l'O.I.T. en la matière (1 ). 
Enfin, la plupart des pays ne sont pas en mesure de 
ventiler les données requises ni selon la catégorie 
professionnelle des travailleur ni selon le sexe. 
Le deuxième examen auquel il faut se consacrer 
consiste à comparer point par point les réponses aux 
deux questionnaires. 
Pour des raisons pratiques cette comparaison est 
toutefois limitée ici aux seuls points essentiels. 
a) Accidents mortels 
Dans tout les pays les deux méthodes (nationale et 
communautaire) font apparaître le même nombre 
d'accidents. 
b) Accidents non mortels 
Le nombre d:accidents non mortels relevé selon les 
deux méthodes est pratiquement le même en Bel-
gique et en France. 
On constate, au contraire, des divergences en .Alle-
magne (de l'ordre de 2 à 3 %), en Italie (de l'ordre de 
7 à 9 %) et aux Pays-Bas (de l'ordre de 4 %). Elles 
s'expliquent, tout au moins pour les deux premiers 
pays, par le fait que la statistique nationale ne 
fait état que des accidents ayant provoqué un arrêt 
de travail d'au moins trois jours. 
c) N omJJre de personnes exposées au risque 
Identité des résultats selon les deux méthodes en 
Allemagne et en France. Impossibilité de com-
paraison en Italie et divergences aux Pays-Bas et 
en Belgique. Alors qu'en Belgique la méthode natio-
nale fait apparaître un nombre inférieur de personnes 
(variant de 1 à 5 % selon les classes des établisse-
ments), aux Pays-Bas l'écart est très variable et 
sourtout très important puisqu'il atteint même 
44%-
e) Taux de fréquence = nombre d'accidents par millions 
d'heures travaillées; taux d'incidence = nombre d'accidents 
pour mille personnes exposées au risque. 
quanto riguarda la misura dell'intensità del rischio 
di infortunio almeno nella forma suggerita dallt• 
ultime raccomandazioni in materia dell'O.I.L. (' ). 
1 nfine,la maggior parte dei paesi non ~:~ono in grado di 
ripartire i dati richiesti né secondo la categoria pro-
fessionale dei lavoratori, nè secondo il sesso. 
Il secondo esame al quale bisogna dedicarsi consiste 
nel confrontare una per una le risposte ai due questio-
nari. 
Tuttavia per ragioni pratiche il confronto è limitato 
ai soli punti essenziali. 
a) 1 nfortuni mort ali 
In tutti i paesi i due metodi (nazionale e comunitario) 
danno Jo stesso risultato cioè un identico numero di 
infortuni di questo tipo. 
b) 1 nfortuni non mortali 
Il numero di infortuni non mortali rilevato secondo i 
due metodi è praticamente Jo stesso in Belgio e in 
Francia. 
Si notano invece delle differenze in Germania (del-
l'ordine del2-3 %). in ltalia (7-9 1\,) e nei Paesi Bas~:~i 
(4 %). Esse si spiegano, almeno per quanto riguarda 
i primi due paesi, col fatto che la statistica nazionale 
rileva solo gli infortuni che hanno provocato un 'inter-
ruzione dellavoro di almeno tre giomi. 
c) Numero di personP esposte al risckio 
ldentità di risultati secondo i due metodi in Germania 
e in Francia. Impossibilità di confronto in Italia e 
divergenze nei Paesi Bassi e in Belgio. Mentre in 
Belgio il metodo nazionale fa appa1·ire un numero 
inferiore di persone (variabile, secondo la classe degli 
stabilimenti dall'l al5 %), nei Paesi Bassi lo scarto è 
molto irregolare e soprattutto notevole in quanto 
raggiunge persino il44 ° 0 • 
e) Tasso di frequenza = numero di infortuni per milioni di Of(' 
lavorate; tasso di incidenza = numero di infortuni per millt> 
persone espœte al rischio. 
verband met de bepaling van de omvang van het 
risico althans zoals deze in de laatste aanbevelingen 
van de I.A.O. werd voorgesteld e). 
Ten slotte kunnen de meeste landen de gevraagde 
gegevens niet specificeren naar de beroepscategorie 
der werknemers en evenmin naar het geslacht. 
V ervolgens moeten de antwoorden op de bei de vra-
genlijsten stuk voor stuk worden vergeleken. 
Om praktische redenen werd deze vergelijking tot 
de essentiële punten beperkt. 
a) Dodelijke ongevallen 
Alle landen geven hetzelfde aantal ongevallen aan, 
volgens beide methoden (nationale en gemeenschap-
pelijke). 
b) Ongevallen zonder dodelijke aftoop 
Het aantal volgens de beide methoden vermelde 
ongevallen zonder dodelijke afloop zijn in België 
en in Frankrijk praktisch gelijk. Er doen zich even-
wei verschillen voor in Duitsland (2 à 3 °10 ), in 
ltalië (7 à 9 °;0) en in Nederland (4 o/o). Het feit dat. 
de nationale statistiek, althans voor de eerste twee 
landen, slechts rekening houdt met de ongevallen 
die een werkonderbreking van ten minste 3 dagen 
tot gevolg hadden, verklaart deze verschillen. 
c) Aantal aan het risico blootgestelde personen 
Dezelfde resultaten volgens de twee methoden in 
Duitsland en in Frankrijk. Onmogelijke vergelijking 
in Italië en verschillen in Nederland en België. 
De nationale methode in België vermeldt een kleiner 
aantal personen (dat varieert tussen 1 en 5 % naar 
grootte-klasse van de vestigingen), terwijl in Neder-
land het verschil sterk schommelt en vooral belang-
rijk is, daa.r het zelfs tot 44 % stijgt. 
e> Frequentiegraad = aantal ongevallen per miljoen gewerkte 
uren; frequentie der voorvallen = aantal ongevallen voor 1 000 
aan het risico blootgestelde personen. 
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d) efiihrdungsdauer 
Glei he Ergebnisse nach den beiden l\lethoden in 3 
Landern, die an der Erhebung teilgenommen 
. Keine Vergleichsmôglichkeiten für Italien 
die Niederlande aus den bereits erwahnten 
e) D rch Unfiille hervorgerufener Arbeitsausfall 
Glei he Ergebnisse nach den beiden Methoden für 
Fra reich und Belgien. Betrachtliche Abweichun-
gen ei den anderen Landern infolge verschiedener 
stati tischer Einheiten (verlorene Arbeitsstunden 
oder -wochen nach der nationalen Methode anstelle 
von verlorenen Kalendertagen nach der gemein-
scha tlichen Methode). 
Da "e Verôffentlichung von Haufigkeitsgraden, er-
rech et auf der Grundlage von ungleichen nationalen 
Ang ben, uninteressant ware, haben die Sachver-
stan igen der Arbeitsgruppe beschlossen, im An-
hang an diese Verôffentlichung nur die nach der 
geni ·nschaftlichen Methode errechneten Ergebnisse 
darz legen, da nur sie es erlaubt - unter Berück-
sicht gung der begrenzten Teilnahme der franzôsi-
sche Unternehmen- einen Vergleich über die Risi-
koin nsitat in den Papierindustrien der Lander der 
Gem inschaft anzustellen. 
Der tatistische Anhang umfaBt eine Reihe von Ta-
belle , welche für jedes Land und nach GrôBenklas-
sen er Werke ausweist: 
aufigkeitsgrad der tôdlichen und nichttôdlichen 
Unff le (Zahl der Unfalle je Million geleisteter Ar-
beits tunden); 
- r lative Unfallschweregrade, wie 
i) hl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleiste-
r Arbeitsstunden, 
sgefallene Kalendertage je Arbeiter, 
sgefallene Kalendertage je Unfall. 
Der inn der verschiedenen Berechnungen über die 
relati e Unfallschwere muB vollkommen klar sein: 
Es h ndelt si ch in Wirklichkeit um eine Messung der 
auf en effektiven Arbeitsausfall beschrankten 
Schw re, d.h. um die für einen gegebenen Zeitraum 
. bei e ngetretenen Unfallen verlorenen Tage; indes-
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d) Durée de l'exposition au risque 
Résultats équivalents selon les deux méthodet-~ 
dans trois pays sur les cinq qui ont participé à 
l'enquête. Impossibilité de comparaison pour l'Italie 
et les Pays-Bas pour les raisons déjà indiquées. 
e) Perte de travail provoquée par les accidents 
Identité entre les résultats des deux méthodes en ce 
qui concerne la France et la Belgique. Divergences 
considérables pour les autres pays dues à des unités 
statistiques différentes (heures ou semaines de tra-
vail perdues dans la méthode nationale au lieu de 
journées perdues dans la méthode communautaire). 
En considération du manque d'intérêt qu'aurait la 
publication de taux de fréquence établis sur la base 
de données nationales non uniformes, les experts du 
groupe de travail ont suggéré de ne reproduire en 
anne~e à cette publication que les résultats obtenus 
en vertu de l'application de la méthode uniforme 
commune qui seule peut permettre - compte-tenu 
des réserves déjà exprimées au sujet de la participa-
tion limitée des établissements français - une 
comparaison de l'intensité du risque dans l'industrie 
du papier des pays de la Communauté. 
L'annexe statistique comporte une série de tableaux 
donnant par pays et par classe d'importance des 
établissements: 
- les taux de fréquence des accidents mortels et 
nonmortels(nombred'accidentsparmillionsd'heures 
travaillées); 
- des taux de gravité relative, tels que: 
i) le nombre d'heures perdues pour 1 000 heures de 
travail, 
ii) le nombre de journées calendrier perdues par 
travailleur, 
iii) le nombre de journées calendrier perdues par 
accident. 
Le sens des différents calculs concernant la gravité 
relative doit être clairement compris: il s'agit en 
réalité d'une mesure de la gravité limitée au chômage 
réel, c'est-à-dire aux journées perdues, enregistrées 
pour les accidents survenus au cours d'une période 
donnée, alors gue la mesure de la gravité réelle 
d) Durata dell'esposizione al rischio 
Risultati identici o quasi secondo i due metodi in tre 
paesi sui cinque che hanno partecipato all'inchiesta 
pilota. lmpossibilità di confronto per J'ltalia e i Paesi 
Bassi perle ragioni già dette. 
e) Perdita di lavoro a seguito di i11jortu11i 
Risultati identici secondo i due metodi per quanto 
riguarda la Francia e il Belgio. Differenze notevoli 
per gli altri paesi in quanto le unità statistiche sono 
completamente diverse (ore o settimane di lavoro 
perdu te secondo il metodo nazionale; giornate perse 
secondo il metodo comune). 
Poichè la pubblicazione di tassi di frequenza calco-
lati sulla base di dati nazionali non uniformi non of-
frirebbe alcun interesse, gli esperti del gruppo ùi 
lavoro hanno suggerito di riprodurre soltanto nel-
I'allegato statistico i risultati ottenuti grazie all'ap-
plicazione del metodo uniforme comune, il solo che è 
in grado di permettere - fatte salve alcune riserve 
già espresse a riguardo della limitata partecipazione 
degli stabilimenti francesi- un confronto sull'inten-
sità del rischio di infortunio nell'industria della carta 
dei paesi della Comunità. 
L'allegato statistico comporta una serie di ta belle che 
danno per paese e per classe di importanza degli sta-
bilimenti: 
- i tassi di frequenza degli infortuni mortali e non 
mortali (numero di infortuni per migliaia di ore 
lavorate); 
- alcuni tassi di gravità relativa, quali: 
i) numero di ore perse per 1 000 ore lavorate, 
ii) numero di giornate-calendario perse per lavora-
tore, 
iii) numero di giornate-calendario perse per infor-
tunio. 
Il senso dei calcoli circa la gravità relativa deve essere 
- chiaramente compreso: si tratta in realtà di una 
misura della gravità limitata all'interruzione reale del 
lavoro, vale a dire alle giornate perse, registrate per · 
gli infortuni avvenuti nel corso di un dato periodo. 
mentre la misura della gravità reale dovrebbe normal-
d) Duur van blootstelling aan het risico 
Gelijkwaardige resultaten volgens de twee methoden 
in drie van de vijf landen die aan de enquête hebben 
deelgenomen. Onmogelijke vergelijking in Italië en 
inN ederland wegens hoger vermelde redenen. 
e) Door de ongevallen verloren gegane arbeidstijd 
Wat betreft Frankrijk en België, gelijkheid tussen 
de resultaten volgens de twee methoden. Belang-
rijke verschillen in de andere landen, te wijten aan 
uiteenlopende statistische eenheden: verloren werk-
uren of -weken volgens de nationale methode en 
verloren werkdagen volgens de gemeenschappelijke 
methode. 
De deskundigen van de werkgroep, bewust van het. 
zeer beperkte belang van frequentiegraden, die op 
basis van niet-uniforme nat~onale gegevens zijn ver-
kregen, hebben voorgesteld in de bijlage aan onder-
havige publikatie slechts de resultaten weer te 
geven, die bij toepassing van de gemeenschappe-
lijke methode zijn verkregen, aangezien uitsluitend 
met die methode - mits met inachtneming van het. 
reeds hoger vernoemde voorbehoud inzake de be-
perkte deelneming van de Franse vestigingen - een 
vergelijking van de omvang van het risico in de 
papierindustrie van de landen van de Gemeenschap 
kan worden getrokken. 
In de statistische bijlage is bovendien een aantal 
tabellen opgenomen waarin per land en per groep 
ondernemingen de volgende gegevens zijn opge-
nomen: 
- de .frequentie van de ongevallen met en zonder 
dodelijke afioop per miljoen gewerkte uren; 
- de t·elatieve ernst van de ongevallen ui~gedrukt 
ais volgt: 
i) het aantal verloren werkuren per duizend werk-
uren, 
ii) het aantal verloren kalenderdagen per werk-
nemer, 
iii) het aantal verloren kalenderdagen per ongeval. 
W at is de zin van deze laatste berekeningen 1 Het 
gaat hier in feite om de bepaling van de ernst van de 
ongevallen beperkt tot de daaruit voortvloeiende 
arbeidsongeschiktheid, dat wil zeggen ~eperkt tot 
het aantal verloren werkdagen voor de ongevallen 
die zich in een bepaalde periode hebben voorgedaan. 
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sen mü te die Messung der tatsâchlicheli Schwere 
normal eise auch unter Berücksichtigung verlo-
rener T ge auf Grund einer konventionellen Basis 
erfolge , unter Beachtung des Schweregrades des 
Unfalle . Weil nicht unbedingt ein übereinstimmen-
des V er ii.ltnis zwischen der Anzahl verlorener Tage 
für effe tive Arbeitsunfahigkeit und der tatsii.chli-
chen S hwere der Unïalle besteht, kônnen die auf 
rundlage erfolgten Messungen nur einen 
den Charakter haben, dies nimmt ihnen 
ichts von ihrem Interesse als Hinweiswerte. 
Der er kann dem methodologischen Anhang die 
wichtig ten Berechnungsmethoden dieser verschie-
denen rade entnehmen. 
Obwoh nur die Ergebnisse einer einzigen Erhebung 
vorlieg n (welche im übrigen nur einen Zeitraum von 
sechs onaten umschlieBt) und es daher unmôglich 
ist, Te denzen zu erkennen oder gewisse Erschei-
nunge zu analysieren (z.B. ist die Dauer der Ar-
beitsu terbrechung für die Angestellten grôBer als 
für die Arbeite~ in ~eutschland, Frankreich und Ita-
lien, si ist jedoch geringer in den N~ederlanden und 
Belgie ), gestatten diese Ergebnisse, jedes Land im 
Verhâl nis zu den anderen einzuoi'dnen. 
man eine gewisse Anzahl von Feststellungen 
die Hâ.ufigkeitsgrade der nichttôdlichen Un-
ïalle ( ) angeht, so stimmt die relative Position der 
Lii.nd mit derjenigen der gleichen Lii.nder überein. 
welch diese auf Grund der Ergebnisse der Erhebung 
einne men, welche das Statistische Amt jedes Jahr 
seit 1 60 in der Eisen- und Stahlindustrie auf Grund 
die drei Grade der relativen Schwere betrifft. 
t man ebenfalls einen auffii.lligen Parallelismus 
den ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleiste-
Arbeitsstunden sowie der je Arbeiter ausge-
(1 ) w· haben uns nur anf diesen Unfalltyp beschrinkt, da die 
tôdlic n Unfille sehr z~allsabh&ngig sind. 
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devrait normalement se faire en tenant compte 
également du nombre de journées perdues apprécié 
sur une base conventionnelle, en fonction du degré 
de gravité de l'aecident. Étant donné qu'il n'y a pas 
nécessairement une relation constante entre le nom-
bre de journées perdues pour incapacité effective et la 
gravité réelle des accidents, les mesures effectuées 
à partir de cette base ne peuvent avoir qu'un carac-
tère approximatif, ce qui n'enlève d'ailleurs rien 
à leur intérêt en tant que valeur indicative. 
Le lecteur trouvera dans l'annexe méthodologique 
l'essentiel des modes de calcul de ces différents taux. 
Bien qu'il ne s'agisse que des résultats d'une seule 
enquête (qui n'a d'ailleurs porté que sur une période 
de six mois) et que, par conséquent, il soit impossible 
de déceler des tendances ou d'analyser certains 
phénomènes (par exemple la durée de l'interruption 
du travail qui est plus élevée pour les employés que 
pour les ouvriers en Allemagne, en France et en 
Italie, alors qu'elle est plus courte aux Pays-Bas 
et en Belgique), ces résultats permettent quand 
. ' 
même de situer chaque pays par rapport aux autres. 
C'est ainsi que l'on peut faire un certain nombre de 
constatations: 
1. En ce qui concerne les taux de fréquence des 
accidents non mortels (1 ) la position relative des 
pays coïncide avec celle que ces mêmes pays occupent 
d'après les résultats de l'enquête effectuée chaque 
année depuis 1960 par l'Office statistique dans 
l'industrie sidérurgique sur la base d'une méthode 
identique. 
2. En ce qui concerne les trois taux de gravité rela-
tive, on constate également un parallélisme assez 
frappant: 
a) pour le nombre d'heures perdues par 1 000 heures 
travaillées et pour les journées-calendrier perdues 
(') Nous nous sommes limités à ce type d'accident car les acci-
dents mortels ont un caractère plus aléatoire. 
mente tener conto anche del numero di giornate pel'He 
apprezzate su una base convenzîonale, in funzione del 
grado di gravità dell'infortunio. Poichè non c'è neceH-
sariamente una relazione costante fra il numero di 
giornate perse per incapacità effettiva e la gravità 
reale degli infortuni, le misure effettuate su questa 
base non possono avere che un carattere approssima-
tivo, cio che non sminuisce tuttavia illoro interesse 
in quanto valori indicativi. 
Illettore troverà nell'allegato metodologico le princi-
pali definizioni e metodi di calcolo. 
Sebbene non si tratti che dei risultati di una sola 
indagine (che d'altra parte porta su un periodo di sei 
mesi) e che di conseguenza sia impossibile individuare 
delle tendenze o analizzare alcuni fenomeni (come ad 
esempio la durata dell'interruzione del lavoro che è 
più elevata per gli impiegati che per gli operai in 
Germania, in Francia e in ltalia, mentre è più breve 
nei Paesi Bassi e in Belgio), questi risultati permet-
tono ugualmente di situare ogni paese rispetto agli 
al tri. 
È cosf che si possono fare alcune constatazioni: 
1. Per quanto riguarda i tassi di frequenza degli 
infortuni non mortali (') la posizione relativa dei paesi 
coïncide con quella che questi stessi paesi occupano 
secondo i risultati dell'inchiesta effettuata annual-
mente a partire dai 1960 dall'Istituto statistico nel-
l'industria siderurgies. secondo un metodo perfetta-
mente identico. 
2. Per quanto riguarda i tre tassi di gravitA relativa. 
si constata anche qui un parallelismo ahbastanza 
evidente: 
a) peril numero di ore perse per 1 000 ore di lavoro 
e perle giornate-calendario perse pcr lavoratore. 
e) Ci siamo limita ti a questo tipo di infortunio, in quanto gli 
infortuni mortali presentano un carattere più aleatorio. 
terwijl voor de bepaling van de werkelijke ernst 
van een ongeval normaliter eveneens rekening zou 
moeten worden gehouden met het aantal verloren 
werkdagen beoordeeld aan de hand van een conven-
tionele basis die met de ernst van het ongeval in 
verband staat. Aangezien er niet noodzakelijk een 
~onstante relatie bestaat tussen het aantal ver-
loren werkdagen wegens feitelijke arbeidsonge.schikt-
heid en de werkelijke ernst van de ongevallen. 
kunnen de metingen op grond van deze basis slechts 
approximatief zijn, hetgeen het belang ervan, dat. 
wil zeggen de indicatieve waarde ervan, overigem; 
niet aantast. 
In de methodologische bijlage is de kwintessens van 
de calculatiemethoden opgenomen. 
Hoewel het hier slechts gaat om de resultaten van één 
enkele enquête (die bovendien slechts op een periode 
van zes maanden betrekking heeft) en het bijgevolg 
niet mogelijk is tendenties op te sporen of bepaaldt> · 
verschijnselen te analyseren (bij voorbeeld de duur 
van de arbeidsonderbreking die in Duitsland, Frank-
rijk en ltalië voorde beambten langer is dan voorde 
arbeiders en in Nederland en België korter), kan aan 
de hand van deze resultateri toch wei de plaats van 
elk land worden vastgesteld. 
Zo kunnen de hiernavolgende factoren worden vast-
gesteld: 
l. Wat betreft de ongevallenfrequentie per miljoen 
arbeidsuren van de ongevallen zonder dodelijke 
atloop {'), komt de plaats die elk land inneemt over-
een met die welke dezelfde landen innemen volgens 
de resultaten van de enquête die sinds 1960 telken-
jare door het Bureau voor de Statistiek wordt ge-
houden in de ijzer- en staalindustrie op basis van een 
identieke methode. 
2. Wat betreft de relatieve ernst van de ongevallen 
volgens de drie hierboven genoemde gezichtspunten 
blijkt de overeenstemming eveneens nogal frappant 
te zijn: 
a) voor het aantal verloren werkuren per 1 000 ge-
werkte uren en voor het aantal verloren kalender-
(') Wij hebben ons tot ·dit soort ongevallen beperkt aangezien 
dodelijke ongevallen een meer toevallig karakter hebben. 
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falle en Kalendertage besteht sowohl auf dem 
unte ten ais auch auf dem obersten Niveau eine 
voll ommene Übereinstimmung; 
b) Bez glich der ausgefallenen Kalendertage je Un-
faU steht eine Übereinstimmung jedoch ledig-
lich uf dem untersten Niveau. 
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par travailleur, la concordance est absolue tant 
au niveau le plus haut qu'au niveau le plus bas; 
b) pour les journées-calendrier perdues par accident, 
la concordance existe mais seulement au niveau 
le plus bas. 
la concordanza è assoluta tanto allivello più alto 
che a quello più basso; 
b) per le giornate-calendario perse per infortunio. la 
concordanza esiste solo allivello più basso. 
dagen per werknemer blijkt er een absolute over-
eenstemming te bestaan zowel bij het hoog ge-
plaatste ais bij het lagere personeel; 
b) voor het aantal verloren kalenderdagen per onge-
val bestaat eveneens overeenstemming doch J.lit-
sluitend voor ~et lagere personeel. 
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KAPITEL II 
rhebun~ in den Glas-
nd Gummiindustrien 
A. Vorbe eitun~ der Erhebung 
Da die Ar eitsgruppe entschieden batte, parallel zur 
Ausführun der Probeerhebung über die Harmoni-
sierung de statistischen Grundlagen in anderen In-
dustriezwe gen eine Gemeinschaftserhebung durch-
zuführen, n der gleichen Art wie die vom Statisti-
schen Am jii.hrlich durchgeführte Erhebung in der 
Eisen- un Stahlindustrie der Gemeinschaft, wurde 
eine {]nter rbeitsgruppe gegründet, welcher die Auf-
gabe übe ragen wurde, Vorschlii.ge für die Modali-
tii.ten und den Anwendungsbereich der Erhebung 
auszuarbei n. 
Die Unter uppe schlug vor, diese Erhebung aufvier 
Zweige au zudehnen (Maschinenbau, Gummi- und 
Asbestver beitung, Glasindustrie und Schiffbau). 
aber die ·H uptarbeitsgruppe hielt von diesen Zwei-
gen nur z i fest: 
ng und V erarbeitung von Glas (Klasse 
ICE), 
2. Gummi erarbeitung ausschlieBlich der Asbestver-
arbeitu g (Klasse 301 der NICE weniger 301.9). 
B. Or~a sationsmoda1itiiten der Erhebun~ 
Dieselbe e folgte unter den gleichen Bedingungen 
wie die Pro eerhebung, d.h. pro Unternehmen wurde 
ein Frageb · gen ausgefüllt. 
. Die Frage ogen wurden den Unternehmen über die 
nationalen Verwaltungen zugestellt, welche sich in 
einzelnen allen der Berufs- oder Versicherungsorga-
nisationen edienten. 
Auch hier urde eine Aufteilung nach GrôBenklassen 
vorgenom en: 
Klasse 1 : Werke mit weniger als 500 Arbeitern ( 1). 
( 1 ) lm Rah en dieser Erhebung sind die Unïalle bei Ange-
stellten nicht ezihlt worden. 
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CHAPITRE II 
Enquête dans les industries du verre 
et du caoutchouc 
A. Préparation de l'enquête 
Le groupe de travail ayant décidé que, parallèlement 
à l'exécution d'une enquête-pilote sur l'harmonisa-
tion des bases statistiques, on devrait effectuer dans 
d'autres secteurs industriels une enquête communau-
taire du type de celle que l'Office statistique organise 
annuellement dans l'industrie sidérurgique de la 
Communauté, il a été créé un sous-groupe de travail 
à qui a été confiée la tâche de mettre au point des 
propositions quant aux modalités d'enquête et au 
champ d'observation de celle-ci. 
Ce sous-groupe a proposé que l'enquête porte sur 
quatre secteurs (construction métallique, transfor-
mation du caoutchouc et de l'amiante, industrie du 
verre et construction na v ale) mais le groupe principal 
• n'a retenu que deux de ces secteurs: 
1. Industrie du verre (classe 332 de la N.I.C.E.). 
2. Industrie de la transformation du caoutchouc à 
l'exclusion de la transformation de l'amiante 
(classe 301 de la N.I.C.E. moins 301.9). 
B. Modalités d'or~anisation de l'enquête 
Celle-ci s'est déroulée dans les mêmes conditions que 
l'enquête-pilote, c'est-à-dire qu'un questionnaire a 
été rempli par entreprise . 
Les questionnaires avaient été diffusés aux entre-
prises par l'intermédiaire des administrations natio-
nales qui dans certains cas ont fait appel à leur tour 
à des organismes professionnels ou d'assurance. 
Ici encore une répartition des établissements par 
classe d'importance a été opérée: 
Classe 1: établissements occupant moins de 500 
ouvriers e); 
el Dans le cadre de cette enquête, les accidents survenus aux 
employés n'ont pas été recensés. 
CAPITOLO 11 
Inchiesta nelle industrie del vetro 
e della ~omma 
A. Preparazione dell'inchiesta 
Poichè il gruppo di la v oro aveva deciso che, parallela-
mente all'esecuzione di un'inchiesta pilota sull'armo-
nizzazione delle basi statistiche, si sarebbe dovuta 
effettuare in altri settori industriali un 'indagine 
comunitaria simile a quella che l'lstituto statlistico 
organizza annualmente nell'industria siderurgica 
della Comunità, è stato creato un sottogruppo di 
lavoro a cui è stato affidato il compito di preparare 
delle proposte circa le modalità di indagine e i.l suo 
campo di osservazione. 
Questo sottogruppo ha proposto che l'inchiesta con-
cernesse quattro settori ( costruzione metallica, tra-
sformazione della gomma e dell'amianto, industria 
del vetro ~ costruzione navale), ma il gruppo princi-
pale ha preso in considerazione solo due di questi 
settori: 
1. lndustria del vetro (classe 332 della N.I.C.E.). 
2. lndustria della trasformazione della gomma ad 
esclusione della trasformazione dell'amianto (claM-
se 301 meno 301.9 della N .I.C.E. ). 
B. Modalità di organizzazione dell'inchiesta 
Questa si è svolta nello stesso modo che l'inchiesta 
pilota, vale a dire che è stato compilato un questiona-
rio per ogni stabilimento partecipante all'indagine. 
1 questionari erano stati precedentemente distribuiti 
alle aziende tramite le amministrazioni nazionali che 
in alcuni casi hanno fatto a loro volta appello ad 
organismi professionali o enti assicuratid. 
Anche in questo caso è stata fatta una ripartizione 
degli stabilimenti per classe di importanza: 
Classe 1 : stabilimenti che occupano meno di 500 
operai (1); 
( 1 ) Nel quadro di quest& inchiest& non sono stati considerati gli 
infortuni occorsi agli impiegati. 
HOOFDSTUK Il 
Enquête in de ~las­
en rubberindustrie 
A. Voorbereiding van de enquête 
N adat de werkgroep besloten had gelijktijdig met de 
uitvoering van een proefenquête inzake de harmo-
nisatie van de statistisclie bases, in andere bedrijfs-
takken een communautaire enquête te houden van 
hetzelfde type ais die welke het Bureau voor de 
Statistiek jaarlijks in de ijzer- en staalindustrie van 
de Gemeenschap organiseert, werd een sub-werk-
groep in het leven geroepen die de taak kreeg toebe-
deeld voorstellen met betrekking tot de organisatie 
en het toepassingsgebied van deze enquête uit te 
werken. 
Deze werkgroep heeft voorgesteld de enquête in 
vier bedrijfstakken te houden (metaalconstructies. 
rubber- en asbestverwerking, glasindustrie en 
scheepsbouw), doch de hoofdwerkgroep heeft slecht8 
de volgende twee bedrijfstakken aangehouden: 
1. De glasindustrie (industrieklasse 332 van de 
N.I.C.E.). 
2. De rubberverwerkende industrie met uitzon-
dering van de asbestverwerkende industrie (in-
dustrieklasse 301 van de N.I.C.E. met uitzon-
dering van 301.9). 
B. Wijze waarop de enquête is georganiseerd 
Deze enquête werd onder dezelfde voorwaarden 
afgewikkeld ais de proefenquête. dat wil zeggen dat 
per onderneming een vragenlijst werd ingevuld. 
De vragenlijsten zijn door bemiddeling van de 
nationale overheidsinstellingen aan de ondeme-
mingen toegezonden; in sommige gevallen heeft de 
overheid zic~ tot beroepsorganisaties of verzeke-
ringsmaatschappijen gewend. 
Ook voor deze enquête werden de ondernemingen 
in grootte-groepen ingedeeld: 
Groep 1 : ondernemingen met minder dan 500 ar-
beiders e); 
e) Met de ongevallen van de beambten werd in het kader van deze 
enquête geen rekening gehouden. 
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e mit 500 bis 999 Arbeitern, 
Klasse III: We e mit 1 000 und mehr Arbeitern. 
Klasse IV: Ges mtheit der Werke 
(KI sen 1 + II + III). 
Man muB berner en, daB bei der Gunimiindustrie in 
den Niederlande die Klasse II auch· ein Werk mit 
mehr als 1 000 beitern umfaBt und daB bezüglich 
Belgiens die ers Klasse ebenfalls zwei Werke um-
faBt, die normale eise in anderen Klassen enthalten 
sein müBten. D' se Einordnungen erfolgten offen-
sichtlich aus G nden der statistischen Geheimhal-
tung. 
C. Erhebungsb reich 
Die Erhebung u faBt alle Unfa1le, welche in der 
Zeit zwischen de 1. Januar und dem 31. Dezember 
1967 eingetreten ind. 
lm Prinzip habe alle Werke der beiden lndustrie-
zweige mit mehr ais 50 Arbeitern daran teilgenom-
men. Luxembur teilte mit, daB es nicht an der 
Erhebung teilne men würde, da keine Industrie 
dieser Zweige v or anden war. 
Die Tabellen B/1 is B/3, welche der statistischen An-
lage beigefügt si d, geben einen Überblick über den 
Anwendungsbere ch (Anzahl der Werke, eingeschrie-
bene Belegschaf und geleistete Arbeitsstunden in 
den genannten \ erkeri). 
Um zumindest nâherungsweise eine Vorstellung 
über die Beteilig ng der Betriebe dieser beiden ln-
dustriezweige an · eser Erhebung zu erhalten, ist ein 
V ergleich zwisch n den Ergebnissen dieser Erhe-
bung und der Er ebung über die Arbeitskosten von 
1966 vorgenomm n worden. 
Obwohl die Indu riezweige nicht vollkommen über-
einstimmen (die Arbeitskostenerhebung umfaBte 
auBer der Gum iverarbeitung auch noch die ·As-
bestverarbeitung , ein Abstand von einem Jahr 
zwischen den bei en Erhebungen liegt und die Ar-
beitskostenerheb ng nur eine Stichprobenerhebung 
war, die Arbeite elegschaft also durch Hochrech-
nung ermittelt w de, ist der Vergleich doch nütz-
lich und von eine gewissen Interesse. So stellt man 
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Classe II: établissements occupant de 500 'à 999 
ouvriers; 
Classe III: établissements occupant 1 000 ouvriers 
et plus; 
Classe IV: ensemble des établissements (classes 1 + 
II+ III). 
Il faut noter que pour l'industrie du caoutchouc, en 
ce qui concerne les Pays-Bas, la classe II comprend 
aussi un établissement qui comptait plus de 1 000 
ouvriers et en ce qui concerne la Belgique, la pre-
mière classe comprend également deux établisse-
ments qui auraient dû normalement figurer dans les 
autres classes. Ces regroupements ont été faits pour 
des raisons évidentes ayant trait à la sauvegarde du 
secret statistique. 
C. Champ d'observation de l'enquête 
L'enquête comprend tous les accidents qui se sont 
produits entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967. 
En principe, y ont participé tous les établissements 
des deux secteurs industriels occupant plus de 5~ 
ouvriers. Le Luxembourg n'ayant pas d'industrie 
dans les branches retenues, avait fait savoir qu'il 
n'aurait pas à participer à l'enquête. 
Les tableaux B/1 à B/3 figurant à l'annexe statistique 
donnent un aperçu du champ de l'enquête (nombre 
d'établissements, effectif inscrit et heures travaillées 
dans lesdits établissements). 
Afin d'avoir une idée, même quelque peu approxima-
tive, sur le degré de participation à cette enquête des 
établissements des deux branches industrielles, on a 
procédé à une comparaison entre les résultats de 
celle-ci et ceux de l'enquête sur les coûts de la 
main-d'œuvre qui a eu lieu en 1966. 
Bien que les branches industrielles ne correspondent 
pas entièrement (l'enquête sur le!'! coûts comprend. 
en plus de l'industrie de la transformation du 
caoutchouc, celle de la transformation de l'amiante). 
qu'il y ait une année d'écart entre les deux enquêtes 
et que l'enquête sur les coûts soit une enquête par 
sondage où l'effectif ouvrier est le résultat d'une 
extrapolation, la comparaison est cependant utile 
et d'un certain intérêt. On constate généralement un 
Classe II: stabilimenti che occupano da 500 a 
999 operai; 
Classe III: stabilimenti che occupano 1 000 operai 
e più; 
Classe IV: insieme degli stabilimenti ( classi 1 + 
II + Ill). 
Bisogna notare che a riguardo dell'industria della 
gomma, per quanto <'on cerne i Paesi Bassi, la classe Il 
comprende anche uno stabilimento che contava pii1 
di 1 000 operai e per quanto concerne il Belgio la 
1 classe comprende anche due stabilimenti che avreb-
bero dovuto normalmente figurare nelle altre clas~:~i. 
Questi raggruppamenti sono stati fatti per evidenti 
ragioni di salvaguardia del segreto statistico. 
C. Campo d'osservazione dell'inchiesta 
L'inchiesta comprende tutti gli infortuni avvenuti 
tra ill 0 gennaio e il 31 dicembre 1967. 
ln linea di massima vi hanno partecipato tutti gli 
stabilimenti dei due settori industriali con più di 
50 operai. Il Lussemburgo noit avendo industrie nei 
due settori considerati, aveva fatto sapere che non 
avrebbe partecipato all'indagine. 
Le tabelle dai B/1 al B/3 che figurano nell'allegato 
statistico, offrono un quadro del campo dell'indagint> 
(numero di stabilimenti, personale iscritto e ore lavo-
rate nei suddetti stabilimenti). 
Onde avere un'idea, sia pure approssimativa, circa il 
grado di partecipazione a questa inchiesta degli sta-
bilimenti dei due settori industriali, si è proceduto ad 
un confronto con i risultati dell'indagine sui costi 
della manodopera svolta nell966. 
Sebbene i settori industriali non corrispondono in-
teramente (l'indagine sui costi comprende oltre al-
l'industria della trasformazione della gomma anche 
quella della trasformazione dell'amianto), sebbene 
tra le due indagini ci sia uno scarto di un anno e che 
l'inchiesta sui costi sia un'indagine campionaria dove 
il personale operaio è il risultato di una estrapola-
zione, il confronto tra le due inchiestt- è ugualmenh· 
utile e di un certo interesse. lnfatti. si puo general-
Groep II : ondernemingen met 500 tot en met 
999 arbeiders: 
Groep III : ondernemingen met 1 000 en meer ar-
beiders; 
Groep IV : alle ondernemingen te zamen (groe-
pen 1 + II + Ill). 
Opgemerkt zij dat voor de Nederlandse rubber-
industrie in groep II ook een onderneming is be-
grepen met meer dan 1 000 arbeiders en dat wat 
België betreft, in de eerste groep eveneens twee 
ondernemingen zijn opgenomen die normaliter on-
der de andere groepen hadden moeten worden opge-
nomen. Deze hergroeperingen hebben wij om be-
grijpelijke redenen met het oog op het statistische 
geheim moeten doorvoeren. 
C. Toepassingsgebied van de enquête 
De enquête omvat alle ongevallen die zich tussen 
1 januari en 31 december 1967 hebben voorgedaan. 
ln principe hebben alle ondernemingen van de beidt' 
bedrijfstakken met meer dan 50 arbeiders aan de 
enquête deelgenomen. Aangezien Luxemburg geen 
industrieën in deze bedrijfstakken heeft, heeft het 
medegedeeld niet aan de enquête te zullen deel-
nemen. 
De tabellen B/1 tot en met B/3 welke in de sta-
tistische bijlage zijn opgenomen, geven een over-
zicht van het toepassingsgebied van de enquête 
(aantal ondernemingen, aantal ingeschreven per-
soneelsleden en aantal gewerkte uren in de be-
trokken ondernemingen). 
Ten einde voor de ondernemingen dezer twee be-
drijfstakken het deelnemingspercentage - zelfs 
bij benadering - te kunnen vaststellen, werd een 
vergelijking getrokken tussen de resultaten van 
deze enquête en die van de in 1966 gehouden enquête 
over de arbeidskosten. 
Hoewel de bedrijfstakken niet helemaal met elkaar 
overeenstemmen (de enquête inzake de arbeids-
kosten werd naast de rubberverwerkende industrie 
~ok gehouden in de asbestverwerkende industrie). 
tussen de twee enquêtes een tijdsruimte van een jaar 
ligt en de enquête inzake de arbeidskosten een steek-
proefenquête is waarbij het arbeiderspersoneel het 
resultaat is van een extrapolatie, is de vergelijking 
evenwel nuttig en vertegenwoordigt een zeker be-
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im allgemeinen eine ziem ich klare parallele Ent-
wicklung zwischen diesem ergleich und demjenigen 
fest, welcher anlâ.Blich de Probeerhebung in dem 
Industriezweig Papier vo genommen worden Wl).r. 
Man kann daher die gleich n Vorbehalte erheben be-
züglich des Erfassungsgr es der franzôsischen Wer-
ke mit dem Unterschied, da.B anscheinend in der 
Glasindustrie eine gewiss Anzahl grô.Berer Werke 
nicht an der Erhebung üb r die Risikointensitât teil-
genommen hat. 
Auch m~.B man sich nach ·eser Überprüfung fragen. 
ob die Einteilung der Wer e nach Klassen der NICE 
von allen Lândem strikt ingehalten wurde. 
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parallélisme assez net entre cette comparaison et 
celle qui avait été faite à propos de l'enquête-pilotE> 
dans le secteur du papier. On peut ainsi émettre les 
mêmes réserves à propos du taux de couverture des 
établissements français, à cela près que pour l'in-
dustrie du verre, il semble bien qu'un certain nombre 
d'établissements de grande taille n'ont pas participé 
à l'enquête sur l'intensité du risque. 
On peut aussi se demander à la suite de cet examen 
si la répartition des établissements en classes de la 
N.I.C.E. a été rigoureusement respectée par tous 
les pays. 
mente constatare un parallelismo assai netto fra 
questo confronto e quello che era stato operato a 
proposito dell'inchiesta pilota nt>l settore della carta. 
Si possono quindi fare le stesse riser\'e a pi'Oposito 
del tasso di copertura degli stabilimenti francesi. 
Per di più, si direbbe che un certo numero di grandi 
stabilimenti non abbia partecipato all'inchiesta sul-
l'intensità del rischio. 
Ci si puo · altresf chiedere do po questo esame se la 
ripartizione degli stabilimenti in classi della N.I.C.E. 
sia stata rigorosamente rispettata in ciascun paese. 
lang. Er bestaat namelijk over het algemeen een 
vrij duidelijke overeenstemmirig tussen deze ver-
gelijking en die van de proefenquête in de papier-
industrie. Men kan aldus hetzelfde voorbehoud 
maken ten aanzien van de deelneming van de Franse 
ondernemingen, met dien verstande dat naar het 
schijnt een bepaald aantal grote glasfabrieken niet 
aan de enquête over de omvang van het ongevallen-
risico hebben deelgenomen. 
Men mag zich afvragen of de indeling van de onder-
nemingen volgens de N.I.C.E. wei door alle landen 
werd gerespecteerd. 
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Die Erhebungen, von de en in diesem Bet·icht die 
Rede ist, stellen einen ers en Versuch dar, mit dem 
es môglich war, die tats · hlichen Schwierigkeiten 
aufzudecken, die sich so ohl auf dem Wege einer 
Harmonisierung von nati nalen Statistiken ais auch 
bei der Schaffung einer ne en Gemeinschaftsstatistik 
ergeben. 
Das Statistische Amt ist er Ansicht, da.ll trotz der 
ermutig~nden Teilergebni se, welche die vergleichen-
de Probeerhebung erbra ht hat, noch bei weitem 
nicht alle Voraussetzung vorhanden sind, um die 
Hoffnung auf eine baldig harmonisierte Arbeitsun-
fallstatistik zu rechtfertig n. 
Das Experiment hat zw den Willen gewisser Un-
der deutlich gezeigt, ihr E hebungssystem in einigen 
Punkten dem der Mehrhe der Gemeinschaftslânder 
anzupassen. Diese Bemü ungen, so lobenswert sie 
auch sein môgen, kônnen jedoch die Lage nur zum 
Teil verbessern, da sie eine eits nicht verallgemeinert 
wurden und andererseits ie duch Gesetz und Ver-
ordnungsrecht festgelegte Zwange nicht überwinden 
kônnen. Die Statistiken über Arbeitsunfalle, wie 
auch die anderer Bereic e der sozialen Sicherung, 
spiegeln nur zu sehr die g setzlichen Systeme wider: 
ihre Harmonisierung hân daher von der Harmoni-
sierung der Sozialgesetzg bungen ab. 
In ihrer Gesamtheit sind ie Ergebnisse der Gemein-
schaftserhebung über di Risikointensitat in den 
Glas- und Gummiindust 'en bedeutend positiver, 
auch wenn der Zufallsc rakter des beobachteten 
Tatbestandes zur Vorsich bei der Interpretation der 
Ergebnisse Anla.ll gibt. 
Von Anfang an ging es d r Arbeitsgruppe vor allen 
Dingen darum, eine nützl che statistische Grundlage 
für die Unfallverhütung zusammenzutragen. Und 
dies führt dazu, sich üb r die Nützlichkeit dieser 
Statistik zu befragen, so e sie si ch derzeit darbietet. 
AuBer ihrem allgemein n Informationscharakter 
gestattet sie bereits- un dies ist sicherlich nicht zu 
vernachlassigen- jede Werk und jedem Lande. 
si ch im V erhâltnis zu de allgemeinen Mittelwerten 
einzuordnen und daraus ewisse Schlu.llfolgerungen 
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Conclusions 
Les enquêtes dont il est question dans cette publica-
tion constituent une première expérience grâce à 
laquelle il a été possible de déceler les difficultés 
concrètes que l'on rencontre aussi bien dans la voie 
d;une harmonisation des statistiques nationales 
existantes que dans celle de la création d'une statisti-
que communautaire nouvelle. 
L'Office statistique est d'avis que si l'enquête-pilote 
a donné des résultats, sous certains aspects en-
courageants, néanmoins les conditions pour pouvoir 
espérer obtenir à bref délai une statistique harmo-
nisée des accidents du travail, sont loin d'être 
réunies. 
Cette expérience a laissé apparaître une volonté de 
certains pays d'adapter quelque peu leur système de 
recensement des accidents à celui de la plupart des 
pays de la Communauté. Bien que très louables ces 
efforts risquent malheureusement de n'apporter 
qu'une amélioration partielle de la situation, d'une 
part, parce qu'ils ne sont pas généralisés et, d'autre 
part, parce qu'ils ne peuvent pas faire abstraction 
de contraintes législatives et réglementaires. Il est 
en effet incontestable qu'en matière d'accidents 
du travail, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs 
de la sécurité sociale, les statistiques ne sont que 
trop le reflet des systèmes législatifs; leur harmoni-
sation dépendra par conséquent du degré d'harmoni-
sation des législations sociales. 
Bien plus positifs sont dans l'ensemble les résultats 
de l'enquête communautaire sur l'intensité du risque 
dans les industries du verre et du caoutchouc, même 
si le caractère aléatoire du phénomène observé 
incite à la prudence quant à l'interprétation des 
résultats. 
Dès le départ, le principal souci du groupe de travail 
a été de réunir une information statistique utile 
pour la prévention des accidents. Et ceci conduit 
à s'in~rroger sur l'utilité de cette statistique, telle 
qu'elle se présente en son état actuel. 
Outre son caractère d'information générale, elle per-
met déjà-et ce n'est certainement pas négligeable-
à chaque établissement ou pays de se situer par 
rapport à des moyennes générales et d'en tirer. cer-
taines conclusions dont la valeur pourra d'ailleurs se 
Conclusioni generali 
Le inchieste di cui si è trattato in questo rapporto 
costituiscono una prima esperienza grazie alla quale 
è stato possibile individuare le difficoltà concrete che 
si incontrano tanto sulla via dell'armonizzazione 
delle statistiche nazionali che su quella della crea-
zione di una statistica comunitaria nuova. 
L'Istituto statistico ritiene che i risultati dell'in-
chiesta pilota siano sotto certi aspetti incoraggianti. 
ma che non si riscontrino ancora tutte le condizioni 
per poter sperare di ottenere entro breve tempo una 
statistica armonizzata degli infortuni sullavoro. 
Questa esperienza ha fatto apparirë la volontà di 
alcuni paesi di adattare in parte il loro sistema di 
censimento degli infortuni a quello di al tri paesi della 
Comunità. Sebbene questi sforzi siano lodevoli essi 
rischiano purtroppo di provocare soltanto un miglio-
ramento parziale della situazione, sia perchè non 
sono generalizzati, sia anche perchè non possono 
totalmente prescindere da certi obblighi legislativi 
o regolamentari. È in effetti un dato di fatto che in 
materia di infortuni sul lavoro, come del resto in 
altri settori della sicurezza sociale, le statistiche non 
possono che riflettere i sistemi legislativi: la loro 
armonizzazione dipenderà pertanto dal grado di 
armonizzazione delle legislazioni sociali. 
Ben più positivi sono nell'insieme i risultati dell'in-
chiesta comunitaria sull'intensità del rischio nelle 
. . 
industrie del vetro e della gomma, anche se il carat-
tere aleatorio del fenomeno osservato invita alla 
prudenza quanto all'interpretazione dei risultati. 
Sin dall'inizio la principale preoccupazione del 
gruppo di lavoro è stata quella di riunire delle infor-
mazioni statistiche utili per la prevenzione degli 
infortuni. Cio porta a considerare l'utilità di questa 
statistica quale si presenta allo stato attuale. 
Oltre al suo carattere di informazione generale, essa 
permette già - e non è certo disprezzabile - a 
ciascuno stabilimento o paese di situarsi rispetto a 
delle medie generali e di trame quindi alcune conclu-
sioni il cui valore potrà d'altronde essere confermato 
Algemene conclusies 
De enquêtes waarover in dit rapport wordt gesproken 
vormen een experiment dat ons geleerd heeft voor 
welke concrete moeilijkheden men komt te staan 
bij een eventuele harmonisatie van de nationale 
statistieken en bij het ontwerpen van een nieuwt-
communautaire statistiek. 
Het Bureau voor de Statistiek is van mening dat dt-
steekproefenquête sommige bemoedigende resulta-
ten heeft opgeleverd; aan de voorwaarden om binnen 
afzienbare tijd een geharmoniseerde statistiek van de 
arbeidsongevallen te verkrijgen, is echter nog lang 
niet voldaan. 
Na deze enquête lieten sommige landen blijken dat 
ze bereid waren hun tellingssysteem inzake onge-
vallen enigszins aan dat van de overige landen van 
de E.E.G. aan te passen. Deze lofwaardige inspan-
ningen zullen slechts een gedeeltelijke verbetering in 
de toestand brengen, enerzijds omdat ze niet alge-
meen worden toegepast, anderzijds omdat ze de 
belemmerende wetsbepalingen en reglementen niet 
kunnen negeren. Het lijdt geen twijfel dat - voor 
de arbeidsongevallen of voor andere takken van dt' 
sociale zekerheid - de statistieken maar al te vaak 
de weergave zijn van de bestaande wetstelsels; hun 
harmonisatie zal derhalve van die dezer sociale 
wetgevingen afhankelijk Zijn. 
Daarentegen zijn de resultaten van de gemeen-
schappelijke enquête over de omvang van de risico-
factor in de glas- en rubberindustrie in het algemeen 
veel positiever, zelfs indien een bedachtzame inter-
pretatie ervan, ingevolge het toevalskenmerk van 
het onderwerp, wenselijk is. 
V anaf het begin is de voornaamste opzet van de 
werkgroep geweest statistische gegevens te ver-
zamelen ten behoeve van de ongevallenbestrijding. 
En dit geeft ons aanleiding ons af te vragen welk 
nut deze statistiek in haar huidige vorm heeft. 
Naast de algemene informatie die deze statistiek 
geeft, kan voorts eike vestiging of elk land nagaan, en 
dit valt beslist niet te verwaarlozen, welke plaatK 
zij of het inneemt tèn opzichte van algemene ge-
middelden en daaruit bepaalde conclusies trekken 
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zu ziehen, deren Wert natürlich verstârkt werden 
kônnte, sofern die derzeitige Erhebung wiederholt 
und andere Serien zur Verfügung stehen würden. 
Erfreulich ist auch die Tatsache, da.B es keine Unver-
einbarkeit gibt zwischen der Suche nach einer Infor-
mation, die nützlich und wirksam sein sollte, und der 
Sorge, die an die Unternehmen gerichteten Fragen in 
einem vernünftigen Rahmen zu halten. Dieser dop-
pelte Gesichtspunkt, von dem sich die Gruppe bei der 
Ausführung ihrel' Arbeiten leiten lie.B, hat es daher 
gestattet, zu einem Resultat zu kommen, das trotz 
seiner Bescheidenheit wertvoll ist. So war es môg-
lich, eine neue Statistik auf vergleichbaren Grundla-
gen aufzustellen (die natürlich weiteren Verbesserun-
gen nicht im Wege stehen sollen), und dies auf einem 
Gebiet, wo - wie die Probeerhebung in der Papier-
industrie zeigt - die nationalen Unterschiede noch 
sehr zahlreich sind. 
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trouver renforcée dans la mesure où cette enquête 
sera. rééditée et où d'autres séries pourront être 
disponibles. 
Un autre point.de satisfaction est représenté paf le 
fait qu'il n'y a. pa.S eu d'incompatibilité entre la 
recherche d'une information qui se voulait utile et 
efficace et la. préoccupation de contenir dans des 
limites raisonnables les demandes de renseigne-
ments adressées aux entreprises. Ce double souci 
qui avait marqué les travaux du groupe a. donc 
permis d'aboutir à un résultat qui, dans toute ·sa 
modestie, n'en est pas moins appréciable. En effet. 
il a. été possible d'établir une statistique nouvelle 
sur des bases comparables (qui ne font d'ailleurs 
pas obstacle à des recherches destinées à la perfec-
tionner) dans un domaine où -comme l'enquête-
pilote dans le secteur du papier vient de le prouver-
les divergences nationales sont encore nombreuses. 
nella misura in cui questa indagine sarà ripetuta e 
altre serie saranno disponibili. 
Un altro motivo di soddisfazione è rappresentato dai 
fatto che non c' è a tata incompatibilità tra la ricerca ùi 
un'informazione che si voleva utile ed efficace e la 
preoccupazione di contenere entro limiti ragionevoli 
le domande di informazione rivolte agli stabilimenti. 
Questa duplice preoccupazione che aveva caratteriz-
zato i lavori del gruppo ha permeBSo di raggiungere 
un risultato che, pur nella sua modestia, è di un certo 
rilievo. Infatti, è stato possibile elaborare una sta-
tistica nuova su basi comparabili (che d'altronde non 
impediscono ulteriori ricerche atte a perfezionarla) 
in un campo in cui - come 1 'inchiesta pilota nel 
settore della carta lo ha di nuovo dimostrato - le 
diversità nazionali sono ancora numerose. 
die nog in waarde zouden toenemen indien de 
enquête zou worden herhaald en gegevens in andert> 
bedrijfstakken beschikbaar zouden komen. 
Een andere reden tot tevredenheid is gelegen in het 
feit dater geen onverenigbaarheid is gebleken tuBSen 
het zoeken naar een informatie die nuttig en doel-
treffend diende te zijn en de zorg om de aan de 
ondememingen gerichte verzoeken om inlichtingen 
binnen redelijke grenzen te houden. Dit tweeledige 
streven waardoor de werkzaamheden van de werk-
groep zijn gekenmerkt, heeft dus een resultaat opge-
leverd dat, hoe bescheiden ook, toch niet valt te 
onderschatten. Het is namelijk mogelijk gebleken 
een nieuwe statistiek op vergelijkbare bases op te 
stellen (hetgeen overigens onderzoekingen ter ver-
volmaking van deze bases niet in de weg staat) 
op een gebied waar - zoals thans uit de proef-
enquête in de papierindustrie is gebleken - de 
nationale verschillen nog talrijk zijn. 
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A 
Probeerhebung : Paplerlndustrle 
Enquête-pilote : Industrie du papier 
lnchlesta pilota : lndustrla della carta 
Proefenquête : Paplei'lndustrle 
(1.7.-31.12.1966) 
TAB. A/1 
Zahl der in der Probeerhebun~ 
eria.Bten Betriebe 
Nombre d'établissements 
ayant participé à l'enquête-pilote 
Papierindustrie 
Industrie du papier 
~·erke mit ... Personen 
tablissements occupant ... personnes 
Stabilimenti che hanno ... persone 
Bedrijven met ... personen 
1. weniger ais - moins de 199 
meno di - minder dan 
Il. 200-499 
Ill. 500 und mehr - et plus 
e più - of meer 
IV. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Totale dep;li stabilimenti 
Alle bednjven te zamen 
(') 
( 1 ) Arbeiter und Anp;estellte (Minner und Frauen). 
Ouvriers et empfoyés (hommes et femmes). 
Deutschland 
(BR) 
99 
61 
37 
197 
France 
40 
33 
20 
93 
Numero de~li stabilimenti 
che hanno partecipato all'inchiesta-pilota · 
Aantal bedrijven 
dat aan de proefenquête heeft deel~enomen 
ltalia Nederland 
91 21 
42 9 
20 6 
153 36 
Industria della carla 
Papierindustrie 
ln"esamt 
Belgiq_ue/ ota! 
België Totale 
Totaal 
10 261 
10 155 
Il 94 
31 510 
( 1 ) Operai e impiegati (uomini e donne). 
.Arbeiders en employés (mannen en vrouwen). 
TAB. A/2 
Ein~eschriebene Bele~schaft 
in den von der Probeerhebun~ erfa.Bten Betrieben 
Effectifs inscrits dans les établissements 
ayant participé à l'enquête-pilote 
Papierindustrle 
1 ndustrie du papier 
}Y erke mit .. . Personen 
tablissements occupant ... personnes Deutschland 
Stabilimenti che hanno .. . persone (BR) 
Bedrijven met ... personen 
1. weniger ais - moins de 199 
meno di - minder dan 10 931 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 9 374 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 1 557 
II. 200-499 20 967 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 17 374 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employés 3 593 
Ill. 500 und mehr - et plus 
e più - of meer 
35455 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 29897 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employés 5558 
IV. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Totale degli Rtabilimenti 67 353 
Alle bedrijven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 56 645 
AngestelltA Employés - Impiegati - Employés 10 708 
42 
Personale in forza presso ~li stabilimenti 
che hanno partecipato all'inchiesta-pilota 
In~eschreven werknemers van de bedrijven 
die aan de proefenquête hebben deel~enomen 
France ltalia Nederland 
4 646 8 260 2 558 
3 932 7 701 2285 
714 559 273 
9 815 12 720 2 381 
8 255 Il 475 2 123 
1 560 1 245 258 
15 683 14 649 8 300 
13 059 13 517 6554 
2 630 1 132 1 746 
-
30144 35629 13 239 
25 240 32 693 10 962 
4 904 2 936 2 277 
1 ndustria della carla 
Papierindustrie 
ln~samt 
Belgiq_ue/ ota! 
België Totale 
Totaal 
1 183 27 578 
992 24 284 
191 3 294 
3 331 49 214 
2 696 41 9"23 
635 7 291 
7397 81 484 
6 266 69 287 
1 131 12 197 
Il 9ll 158 276 
9954 135 494 
1 957 22 782 
TAB. A/3 
Zahl der in den von der Probeerbebun~ 
erfaJ3ten Betrieben ~eleisteten Arbeitsstunden 
Nombre d'heures travaillées dans les établissements 
ayant participé à l'enquête-pilote 
Papierinduslrie 
1 ndustrie du papier 
lerke mit ... Personen 
tablissements occupant ... personnes Deutschland 
Stabilimenti che hanno ... persane (BR) 
Bedrijven met ... personen 
1. weniger ais - moins de 199 
meno di - minder dan 11 410 865 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 9 790 633 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employés 1 620 232 
II. 200-499 21 669 678 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 17 963 900 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 3 705 778 
III. 500 und mehr - et plus 
e più - of meer 
36 002 446 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 30 337 711 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 5 664 735 
1\". Werksgruppen insgesamt 
En""mble des établissements 69 082 989 Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter -Ouvriers - Operai - Arbeiders 58 092 244 
Angestellte- Employés'- lmpiegati- Employés 10 990 745 
Ore lavorate n~li stabilimenti 
che banno partecipato all'incbiesta-pilota 
Totaal aantal ~epresteerde arbeidsuren in de bedrijven 
die aan de proefenquête hebben deel~enomen 
France ltalia :Nederland 
4 801 078 8 615 018 2 744 172 
4 007 034 7 932 048 2 463 875 
704 044 682 970 280 297 
9 864 233 13 103 816 2 624 206 
8 364 98S 11 766 745 2 348 934 
1 499 245 1 337 071 275 272 
15 891 984 13 125 537 8 186 978 
13 371 140 12 011 095 6 404 463 
2 520 844 1 114 442 1 782 515 
30 557 295 34 844 371 13 555 356 
25 833 162 31 709 888 11 217 272 
4 724 133 3 134 483 2 338084 
Industria della carla 
Papierinduslrie 
In~samt 
Belgique/ otal 
Belgtë Totale 
Totaal 
1 155 676 28 726 809 
962 889 25 246 479 
192 787 3 480 330 
3 501 550 50.763 483 
2 839 912 43 284 479 
661 638 7 479 004 
7 182 242 80 3!19 187 
6 093 66i 68 218 070 
1 088 581 12 171 117 
11 839 468 159 879 479 
9 896 462 136 749 028 
1 943 006 23 130 451 
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Zahl der todlichen Unfalle 
Nombre d'accidents mortels 
PapierindttsfriP 
Industrie du papiPr 
Werke mit ... Personen 
Etablissements occupant ... personnes 
Stabilimenti che hanno ... persone 
Bedrijven met ... personen 
-~ 
l. weniger ais- moins de 199 meno di - minder dan 
darunter - dont - di cui - waarvan : 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Il. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes- Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
III. 500 und mehr- et plus e più - of meer 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Minner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
IV. Werks~rupJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab i8sements 
Totale de~li stabilimenti 
Alle bedriJven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés- Impiegati - EmployéM 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
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TAB. A/4 
Deutachland 
(BR) 
2 
2 
2 
-
-
-
-
1 
1 
1 
-
-
-
-
2 
2 
2 
-
-
-
-
5 
5 
5 
-
-
-
-
Numero di infortuni mortali 
Aantal on~evallen met dodelijke afloop 
France ltalia Nederland 
2 1 -
2 1 -
2 1 -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 - -
3 - -
3 - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 
- - -
- - -
- - -
-
- -
1 ndustria della carla 
Papierindustrie 
Ins.fosamt 
Bei~IJ.1;!6/ otal Be gte Totale 
Totaal 
- 5 
- 5 
- 5 
- -
- -
- -
- -
1 5 
1 5 
1 5 
- -
- -
- -
- -
1 6 
1 6 
1 6 
- -
- -
- -
- -
2 16 
2 16 
2 16 
- -
- -
- -
- -
Zahl der nicht tOdlichen Unfalle 
Nombre d'accidents non mortels 
PapiRrinduxtriP 
1 ndU8trie du papier 
Werke mit ... Personen 
Etablissements occupant ... personnes 
Stabilimenti che hanno ... persane 
Bedrijven met ... personen 
l. weniger ais - moins de 199 meno di - minder dan 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
lliinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employés 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Il. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Ill. 500 und mehr - et plus e più - of meer 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
IV. Werks~rupJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale de~li stabilimenti 
Alle bednJven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employé~! 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
TAB. A/5 
Deutschland 
(BR) 
804 
783 
717 
66 
21 
19 
2 
1472 
1 443 
1 341 
102 
29 
26 
3 
2 280 
2 247 
2084 
163 
33 
24 
9 
4 556 
4 473 
4 142 
331 
83 
69 
74 
Numero degli infortuni non mortali 
Aantal ongevallen zonder dodelijke aftoop 
France ltalia !llederland 
364 905 187 
358 889 182 
345 808 180 
13 81 2 
6 16 5 
5 15 5 
1 1 -
640 1 166 158 
6:!-1- 1 139 152 
562 1044 150 
62 95 2 
16 27 6 
15 27 6 
1 - -
999 1 085 436 
962 1064 431 
867 977 422 
95 87 9 
37 21 5 
29 21 5 
8 - -
2 003 3 156 . 781 
1 944 3 092 765 
1 774 2 829 752 
170 263 13 
J9 64 16 
49 63 16 
10 1 -
lndU8tria della carla 
PapierindU8trie 
Ins.fosamt 
Bel~q~e/ otal 
Be gte Totale 
Totaal 
99 2 359 
96 2 308 
81 2 131 
15 177 
3 51 
3 47 
- 4 
298 3 734 
292 3650 
254 3 351 
38 299 
6 84 
6 80 
- 4 
558 5 358 
547 5 251 
620 4 870 
27 381 
Il 107 
10 89 
1 18 
955 Il 451 
935 ll209 
855 10 352 
80 857 
20 242 
19 216 
1 26 
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Zahl der aus~efallenen Kalenderta~e 
Nombre de jours calendrier perdus 
PapierindWJtrie 
lndWJtrie du papier 
Werke·mit ... Personen 
Établissements occupant ... personnes 
l;tabilimenti che hari'no ... persane 
Bedrijven met ... personen 
1. weniger ais- moins de 199 meno di - minder dan 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - lnipiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Il. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Mannar - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
III. 500 und mehr- et plus e più - of meer 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders · 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
IV. Werks~pJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab iBBements 
Totale de~li stabilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
\ 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - EmployéH 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
·Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
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TAB. A/6 
Deutschland 
(BR) 
16 628 
16 206 
14 881 
1 325 
422 
371 
51 
27 258 
26 571 
24 918 
1· 653 
687 
655 
32 
43 361 
42 807 
40 200 
2 607 
554 
437 
117 
87 247 
85584 
79 999 
5585 
1 663 
l 463 
200 
Numero di.~iorni di calendario perduti 
Aantal verloren kalenderda~en 
France Italia Nederland 
7 705 16 776 3254 
7 616 16 564 3 150 
7 262 15 174 3 137 
354 1 390 13 
89 212 104 
87 199 104 
2 13 -
13 555 21 450 2 106 
13 010 20653 2 061 
11 883 19 309 . 2 032 
1 127 1 344 29 
545 797 45 
530 797 45 
15 - -
21 118 19 059 "6 122. 
20 284 18 636 6 078 
18 601 17 329 5 987 
l 683 1 307 91 
834 423 44 
725 423 44 
109 - -
42 378 57 285 11 482 
40 910 55 853 11 289 
37 746 51 812 Il 156 
. 3 164 4 041 133 
1 468 l 432 193 
1 342 1 419 193 
126 13 -
I ndWJtria della caria 
Papierindustrie 
Ins.fosamt 
Bel~q_~e/ ota! Be g~e Totale 
Totaal 
1 223 45 586 
1 173 44709 
1 021 41 475 
152 3 234 
50 877 
50 811 
- 66 
4 556 68 925 
4 503 66 798 
4 023 62 165 
480 4 633 
53 2 127 
53 2 080 
- 47 
7 888 97 548 
7 791 95 596 
7 457 89 574 
334 6 022 
97 l 952 
76 l 705 
21 247 
13 667 212 059 
13 467 207 103 
12 501 193 214 
966 13 889 
200 4 956 
179 4 596 
21 360 
Hiiufi~keits~rad der tOdlichen Unfalle 
Taux de fréquence des accidents mortels 
PapiPrindttijfriP 
lndmtrie du papiPr 
W<>rke mit ... Personen 
~:tablissements occupant ... personnes 
Htabilimenti che hanno ... persone 
Bedrijven met ... personen 
1. weniger ais - moins de 199 meno di - minder dan 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter -.Ouvriers- Operai- Arbeiders 
.;\lanner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiega~i - Employés 
Manner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne.:.. Vrouwen 
Il. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Manner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
III. 500 und mehr - et plus e più- of meer 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
IV. Werks1rupJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
darunter - dont - di cui - waaiTan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employé~; 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
TAB. A/7 
Deutschland 
(BR) 
0,18 
0,20 
0,23 
-
-
-
-
0,05 
0,06 
0,07 
-
-
-
-
0,06 
O,o7 
0,08 
-
-
-
-
O,o7 
0,09 
0,10 
-
-
-
-
Tasso di frequenza de~li infortuni mortali 
Frequentie der on~evallen met dodelijke aftoop 
France Italia Nederland 
0,42 0,12 -
0,49 0,13 -
0,55 0,16 -
- - -
- - -
- - -
- - -
0,30 - -
0,36 - -
0,44 -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
0,06 0,08 0,12. 
O,o7 0,08 0,16 
0,09 0,10 0,17 
- - -
- - -
- - -
- - -
0,20 0,06 O,o7 
0,23 0,06 0,09 
0,27 0,08 0,09 
- - -
- - -
- - -
- - -
lndustria della cm·tu 
PapierindustriP 
Ins.fosamt 
Belgique/ otal 
Belgtë Totale 
Totaal 
- 0,17 
- 0,20 
- 0,23 
- -
- -
- -
- -
0,29 0,10 
0,35 0,12 
0,45 0,14 
- -
- -
- -
- -
0,14 O,o7 
0,16 0,09 
0,19 0,10 
- -
- -
- -
- -
0,17 0,10 
0,20 0,12 
0,24 0,14 
- -
- -
- -
- -
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Haufigkeitsgrad der nicht todlichen Unfiille 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Tag 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
d'au moins un jour 
Papierindu.slriR 
Industrie du papier 
\.\"erke mit ... Personen 
~:tablissements occupant ... personnes 
:o;tabilimenti che hanno ... persane 
Hedrijven met ... personen 
1. weriiger ais - moins de 199 meno di - minder dan 
darunter - dont - di cui - waat·van: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
)lanner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employés 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Il. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employés 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
III. 500 und mehr - et plus e più - of meer 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Manner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes -·Donne - Vrouwen 
IV. Werks~rupJ:n ins~esamt 
Ensem le es étal) issements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedriJven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Emvloyét-~ 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
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TAB. A/8 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali 
che hanno provocato una interruzione dellavoro 
di almeno un giorno 
Frequentie der ongevallen zonder dodelijke aftoop 
d{e geleid hebben tot een onderbreking van het werk 
van ten minste één dag 
Indus/ria della carla 
Papierindustrie 
Deutschland France ltalia Nederland Bel~q,ue/ 
Ins.rosamt 
otal 
(BR) Bè gtë Totale 
Totaal 
--
70.46 75,82 105,05 68,14 85,66 82,12 
79,97 87,38 112,08 73,87 99,70 91,42 
84,16 94,61 126,42 75,49 104,51 98,13 
51,92 28,85 52,58 25,12 79,84 50,15 
12,96 8,52 23,43 17,84 15,56 14,65 
15,95 9,22 26,07 19,60 21,13 17,37 
4,66 6,18 9,30 - - 5,17 
67,93 64,88 88,98 60,21 85,11 73,56 
80,33 74,60 96,80 64,71 102,82 84,33 
87,63 83,12 108,07 66,10 113,78 92,50 
38,32 38,66 45,11 25,16 62,54 42,36 
7,83 10,67 20,19 21,80 9,07 11,23 
9,90 13,63 23,40 23,89 11,21 14,12 
2,78 2,51 - - - 2,21 
63,33 62,86 82,66 53,26 77,69 66,65 
74,07 71,95 88,58 67,30 89,77 76,97 
79,93 75,77 97,51 69,81 98,81 82,76 
38,22 49,27 43,68 25,02 32,49 40,64 
5,83 14,68 18,84 2,81 10,10 8,79 
6,01 14,99 20,55 3,21 11,47 9,49 
5,39 13,64 - - 4,62 6,45 
65,95 65,55 90,57 57,62 80,66 71,62 
77,00 75,25 97,51 68,20 94,48 81,97 
83,02 81,19 108,51 70,29 103,39 88,64 
40,38 42,69 46,64 25,06 49,18 42,93 
7,55 12,49 20,42 6,84 10,29 10,46 
8,83 13,70 22,90 7,76 12,26 12,17 
4,40 8,72 2,61 - 2,54 4,83 
Zahl der ausgefallenen Stunden 
pro 1000 geleisteter Arbeitsstunden 
Nombre d'heures perdues 
par 1000 heures travaillées 
Papi~rinduxlriP 
lndu.•lriP du papiPr 
Werke mit ... l'ersonen 
Etabli....,ments occupant ... personnes 
1-\tabilimenti che hanno ... persane 
B<odrij ven met . . . personen 
l. weniger ais- moins de 199 meno di - minder dan 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
.Mânner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - lmpiegati - Employés 
Mânner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Il. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Mânner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Mii.nner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
III. 500 und mehr - et plus e più- of meer 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Mii.nner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Mânner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
IV. Werks1rupJ::n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale de_gli stabilimenti 
Alle bednJven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter- Ouvriers- Operai- Arbeiders 
Mii.nner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employé!! 
Mii.nner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
TAB. A/9 
Deutschland 
(BR) 
- -· 
8.27 
9,40 
10,29 
4,74 
1,47 
1,79 
0,64 
7,07 
8,31 
9,49 
2,89 
1,04 
1,41 
0,16 
6,65 
7,78 
8,75 
2,88 
0,54 
0,61 
0,38 
7,04 
8,21 
9,23 
3,18 
0,84 
1,05 
0,34 
Numero di ore perdute 
per 1000 ore lavorate 
Aantal verloren uren 
per 1000 gepresteerde arbeidsuren 
France ltalia Sederland 
9,01 11,04 6,91 
10,53 11,69 7,49 
11,60 13,61 7,74 
3,63 4,61 0,86 
0,68 2,06 2,07 
0,89 2,41 2,30 
0,06 0,64 -
7,51 9,16 4,81 
8,57 9,78 5,28 
9,99 11,36 5,39 
3,41 3,27 2,10 
1,90 3,48 0,95 
. 
2,58 4,10 1,04 
0,18 - -
7,32 7,07 4,01 
8,45 7,49 5,04 
9,29 8,61 5,27 
4,22 2,76 1,32 
1,72 2,03 0,14 
1,96 2,34 0,16 
0,95 - -
7,64 8,74 4,71 
8,81 9,28 5,60 
9,89 10,73 5,82 
3,83 3.40 1,36 
1,63 2,65 0,46 
1,99 3,10 0,52 
0,55 0,16 -
Indus/ria della carla 
PapierindusfriP 
Insrosamt 
Belgique/ ota! 
Belg~ë Totale 
Totaal 
-- -
5,62 8,98 
6,42 10,01 
7,01 1f,10 
4,13 4,42 
1,42 1,45 
1,91 1,77 
- 0,45 
7,44 7,61 
9,08 8,66 
10,67 9,92 
4,03 3,20 
0,45 1,59 
0,56 2,08 
-
0,14. 
5,79 6,51 
6,76 7,50 
7,57 8,35 
1,99 2,99 
0,47 0,87 
0,46 0,99 
0,51 0,46 
6,23 7,28 
7,35 8,31 
8,29 9,32 
2,99 3,31 
0,55 1,18 
0,63 1,45 
0,29 0,35 
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Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
Pa piPri nduJJfriP 
lndu.•friP du papier 
Werke mit ... Personen 
Etablissement.. occupant ... personnes 
Htabilimenti che hanno ... persone 
Bedrijven met ... personen 
1. weniger ais- moins de 199 meno di - minder dan 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
.Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employét~ 
. Minner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
II. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne ~ Vrouwen 
III. 500 und mehr- et plus e più - of meer 
danmter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Minner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés- Impiegati - Employés 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
IV. Werks1rupJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedriJven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Minner- Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
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TAB. A/10 
Deutschland 
(BR) 
1,52 
1,73 
1,89 
0,87 
0,27 
0,33 
0,12 
1,30 
1,53 
1,75 
0,53 
0,19 
0,26 
0,03 
1,22 
. 1,43 
1,61 
0,53 
0,10 
0,11 
0,07 
1,30 
1,51 
1,70 
0,58 
0,16 
0,19 
0,06 
Giornate di calendario perdute per operaio 
Aanta1 verloren kalenderdagen per arbeider 
France ltalia Nederland 
1,66 2,03 1,27 
1,94 2,15 . 1,38 
2,14 2,50 1,42 
0,67 0,85 0,16 
0,12 0,38 0,38 
0,16 0,44 0,42 
0,01 0,12 -
1,38 1,69 0,88 
1,58 1,80 0,97 
1,84 2,09 0,99 
0,63 0,60 0,39 
0,35 0,64 0,17 
0,47 0,76 0,19 
0,03 - -
1,35 1,30 0,74 
1,55 1,38 0,93 
1,71 1,58 0,97 
0,78 0,51 0,24 
0,32 0,37 0,03 
0,36 0,43 0,03 
0,17 - -
1,41 1,61 0,87 
1,62 1,71 1,03 
1,82 1,97 1,07 
0,70 0,63 0,25 
0,30 0,49 0,08 
0,37 0,57 0,10 
0,10 0,03 -
lndustria della carla 
Papierindusfrie 
Insrosamt 
Bel~q_~e/ ' ota! Be g~e Totale 
Totaal 
1,03 1,65 
1,18 1,84 
1,29 2,04 
0,76 0,81 
0,26 0,27 
0,35 0,33 
- 0,08 
1,37 1,40 
1,67 1,59 
1,96 1,83 
0,74 0,59 
0,08 0,29 
0,10 0,38 
- 0,03 
1,07 1,20 
1,24 1,38 
1,39 1,54 
0,37 0,55 
0,09 0,16 
0,08 0,18 
0,09 0,09 
1,15 1,34 
1,35 1,53 
1,53 1,71 
0,55 . 0,61 
0,10 0,22 
0,11 0,27 
0,05 0,06 
Aus~efallene Kalenderta~e 
je Unfall 
Journées calendrier perdues 
par accident de travail 
Papierindustrie 
Industrie du papier 
Werke mit ... Personen 
Etablissements occupant ... personnes 
Sta bilimenti che hanno . . . persone 
Bedrijven met ... personen 
1. weniger ais- moins de 199 meno di - minder dan 
' darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Il. 200-499 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati.- Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
III. 500 und mehr - et plus e più - of meer 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne·- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
IV. Werks~rupJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale de~li stabilimenti 
Alle bedri]ven te zamen 
darunter - dont - di cui - waarvan: 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arooiders 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen -.Femmes- Donne- Vrouwen 
Angestellte - Employés - Impiegati - Employés 
Miinner - Hommes - Uomini,- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - V rouwen 
TAB. A/11 
Deutschland France (BR) 
20,68 21,17 
20,70 21,27 
20,75 21,05 
20,08 27,23 
20,10 14,83 
19,53 17,40 
25,50 2,00 
18,52 21,18 
18,41 20,85 
18,58 21,14 
16,21 18,18 
23,69 34,06 
25,19 35,33 
10,67 15,00 
19,02 21,14 
19,05 21,09 
19,29 21,45 
15,99 17,72 
16,79 22,54 
18,21 25,00 
13,00 13,63 
19,15 21,16 
19.13 21,04 
19,31 21,28 
16,87 18,61 
20,04 24,88 
21,20 27,39 
14,29 12,60 
Giornate di calendario perdute 
per infortunio sul lavoro 
Aantal verloren kalenderda~en 
per arbeidson~eval 
1 ndustria della carla 
Papierindusfrie 
Ins,fosamt 
ltalia Nederland Bel~q~e/ ota! Be gte Totale 
Totaal 
18,54 17,40 12,35 19,32 
18,63 17,31 12,22 19,37 
18,78 17,43 12,60 19,46 
17,16 6,50 10,13 18,27 
13,25 20,80 16,67 17,20 
13,27 20,80 16,67 17,26 
13,00 - - 16,50 
18,40 13,33 15,29 18,46 
18,13 13,56 15,42 18,30 
18,50 13,55 15,84 18,55 
14,15 14,50 12,63 15,49 
29,52 7,50 8,83 25,32 
29,52 7,50 8,83 26,00 
- - - 11,75 
17,57 14,04 14,14 18,21 
17,52 14,10 14,24 18,21 
17,74 14,19 14,34 18,39 
15,02 10,11 12,37 15,81 
20,14 8,80 8,82 18,24 
20,14 8,80 7,60 19,16 
- - 21,00 13,72 
18,15 14,70 14,31 18,52 
18,06 14,76 14,40 18,48 
18,31 14,84 14,62 18,66 
15,37 10,23 12,08 16,21 
22,38 12,06 10,00 20,48 
22,52 12,06 9,42 21,28 
13,00 - 21,00 13,85 
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B 
Gemelnschaftserhebung : 
Glaslndustrle und 
Gummlverarbeltung 
Enquête communautaire : 
Industries du verre 
et du caoutchouc 
lndaglne comunltarla : 
Industrie del vetro e della 
trasformazlone della gomma 
Communautaire enquête : 
Glaslndustrle 
en rubberfabrleken 
(1.1.-31.12.1967) 
TAB. B/1 
Werke 1 
Zahl der in der Erhebun~ 
erfaBten Betriebe 
Nombre d'établissements 
ayant participé à l'enquête 
it ... Arbeitem 
Etabl,i."' ments occupant ... ouvriers 
litabUin e nti che occupano ... operai 
U<oùrij•· n met ... arbeiders 
- . 
t:lal'lind ustrie 
1 udustr · e du t"erre 
-
1. we iger ais - moins de 500 me o di - minder dan 
11. 5()( 
-999 
III. 1 () po und mehr - et plus e più - of meer 
IV. We ks1kpJ:n ins~esamt 
En em le es étab issements 
To !l-Ie degli stabilimenti 
Ali bedriJven te zamen 
Gummiv rarbeitung 
Transfo mation du caoutchouc 
1. we11 ger ais - moins de 500 mer o di - minder dan 
11. 500 999 
III. 1 ()( 0 un~ mehr - et plus e p1ù - of meer 
1\'. Wer~sgruppen insgesamt 
' Ens mble des établissements 
Tot1 le degli stabilimenti 
Alle bedrijven te zamen 
Deutschland 
(BR) 
74 
17 
14 
105 
73 
14 
16 
103 
(a) Um die s atistische Geheimhalt!J!!g zu _gewihrleisten, wurde ein Unter· 
nehmen, as normalerweise zur Klasse III gehiirt hitte, in die Klasse Il 
eingereih . 
Afui de.~ !.J:>8cter le secret statistique, un établissement qui normalement 
aurait dû être classé dans la classe Ill, a été inclus dans la classe Il. 
(h) .\us den "ll.eichen Urün<len wurt!en zwei l:ntemehmen, •·on denen <lill< 
eine der .• ll8Se II und da.. andere der Klasse Ill angehiirt, in die Klasse 1 
t'ingereih . 
l'our les mèmes misons. deux établissements appartènant l'un à la 
clll8Se II t l'autre à la clll8Se Ill ont été inclus dans la clllSlle 1. 
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France 
47 
12 
4 
63 
20 
7 
4 
31 
Numero d~li stabilimenti 
che hanno partecipato all'inda~ine 
Aantal bedrijven 
dat aan de enquête heeft deel~enomen 
ltalia 
159 
8 
3 
170 
84 
10 
7 
101 
Nederland 
8 
5 
-
13 
20 
Gemeinschaft 
Belgiq_ue/ Communauté 
België Comunità 
Gemeenschap 
1 ndU8tria del vetro 
Gla8indU8trie 
35 323 
12 54 
4 25 
51 402 
Trasformazione della gomma 
Rubberfabrieken 
26(b) 223 
6(a) 37 
27 
26 26 287 
(a) Al fine di rispettare il segreto atatistico, uno stabUimento che avrebbe 
dovuto normit.lmente easere claaaificato nell& classe Ill, è atato incluao 
nella classe II. 
Ten einde het atatistiekgeheim te bewaren, werd één bedriifdat normaler· 
wijze van klasse Ill hid moeten deel uitmaken, onder ldasae Il opge· 
nomen. 
(b) Perle steaae ragioni, due atabilimenti appartenenti l'uno alla classe Il e 
l'altro alla classe Ill sono atati inclusi nell& classe 1. 
Om dezelfde redenen werden twee bedrijven, waarvan één tot klasse Il 
be~oorde en de andere tot klasse Ill, in klasse 1 opgenomen. 
TAB. B/2 
Zahl der einJ1eschriebenen Arbeiter 
in den von der ErhebunJ1 erfaBten Betrieben 
Nombre d'ouvriers inscrits dans les établissements 
ayant participé à l'enquête 
\\"erke mit ... Arbeitenl 
•:tablissements occupant ... ouvriers Deutschland 
Htabilimenti che occupano ... operai (BR) 
Bedrijven met ... arbeiders 
UlasindWJtrie 
1 ndustrie du verre 
1. weniger ais - moins de 500 meno di - minder dan 19 614 
Il. 500-999 11 650 
. 
III. 1 000 un~. mehr - et plus e plU - of meer 28 650 
IV. Werks~upJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 59 914 Totale de~li stabilimenti 
Alle bedriJven te zamen 
(; 11111 miverarbeilu ng 
Tranlljormation du œoulclwuc 
1. weniger ais - moins de 500 meno di - minder dan 13 594 
Il. 500-999 9004 
III. 1 000 un~. mehr - et plus e plU - of meer 44 592 
Ir. W erks~upJ:n ins~samt 
Ensem le es étab issements 67 190 Totale degli stabilimenti 
Alle bedriJven te zamen 
.. 
-(a) Um d1e statl8t18che Gehe1mhaltung zu Kewahrle1sten. wurde em Untt>r· 
nehmen, das normalerweise zur Klasse III gehôrt hâtte, in die KI,..... Il 
~ingereiht. 
Afin de res).l"cter le secret statistique, un établissement qui normalemPnt 
aurait dû etre classé dans la classe III, a été inclus dans la classe II. 
(loJ .\u• den gleit·hen (;ründen wuruen zwei t:nternehmen. \"00 denen da• 
t•int• d<•r KI....., II und d"" andere der Klasse III angehôrt. in die Klasse 1 
<"ingereiht. . 
l'our les mêmes rai""n•. deux établissements appartenant l'un à la 
•·IW!Se Il et l'autre à la cl~~&~e III ont été inclus dans la classe 1. 
Numero deJ1li operai in forza presso J1li stabilimenti 
cha hanno partecipato all'indaJ1ine 
France 
7 780 
7 861 
6 476 
22 117 
3 989 
5 202 
23 559 
32 750 
Aantal arbeiders inJ1eschreven bij de bedrijven 
die aan de enquête hebben deelJ1enomen 
Gemeinschaft 
ltalia ~ederland Belgiq_ue/ Communaut~ Belgtë Comunità 
Gemeenschal' 
1 ndWJtria del vetro 
Glasindustrie 
20 117 1 739 6 033 55 283 
5454 3 283 8 869 37 117 
3 700 - 5 602 44 428 
29 271 5 022 20 504 136 828 
Trasformazione dellaJomma 
Rubberj rieken 
12 815 2 939 5 319(b) 38 656 
6465 4 574(a) - 25 245 
19 029 - - 87 180 
38 309 7 513 5 319 151 081 
. . . . .. (a) Al fine di nspettare Il segreto st&tiStlco. uno stab1hmento che avrebbe 
dovuto norm&lmente essere clasaificato nell& classe III. è stato inrluso 
nell& classe II. 
Ten einde het statistiekgeheim te bewaren, wenl één bedriifdat normaler· 
wijze van klasse III hiid moeten deel uitmaken, onder klasse II opge-
nomen. 
(b) Perle stesse ragioni, due stabilimenti appartenenti l'uno alla classe Il e 
l'altro alla classe III sono stati inclusi nell& classe 1. 
Om dezelfde redenen werden twee bedrijven, waarvan één tot klasse II 
behoorde en de andere tot klasse Ill, in klasse 1 opgenomen. 
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TAB. B/3 
Zahl der in ( en von der Erhebun~ erfaBten Betrieben 
~eleisteten Arbeitsstunden 
Ore lavorate ne~li stabilimenti 
che hanno partecipato all'inda~ine 
Nombre d'h ures travaillées dans les établissements 
ayant participé à l'enquête 
Totaal aantal ~epresteerde arbeidsuren in de bedrijven 
die aan de enquête hebben deel~enomen 
\\'erke mit ... rbeitem 
~:tablissemenl! OC'CUpant ... ouvriers 
:-;tabilimenti c e occupano ... operai 
Bedrij ven met .. . arbèiders 
Wasindw1fril 
1 ndu11frie du t•erre 
l. weniger 
meno di 
ais - moins de 500 
- minder dan 
IL 500-999 
Ill. 1 ()()() u 
e 
d mehr - et plus 
più- of meer 
Ir. Werk~~ 
Ensem 
[upJ:n insmsamt 
e es étal) issements 
Totale d e~li stabilimenti 
Alle bed IJVen te zamen 
Uummiverarl ifung 
Tran11jormafz m du OOQUfcltouc 
l. weniger ls - moins de 500 meno di - minder dan 
IL 500-999 
Ill. 1 000 un~. mehr - et plus e lU- of meer 
Ir. Werksgr lppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Totale d gli stabilimenti 
Alle bed 'ÏJVen te zamen 
Deutschland 
(BR) 
33 670 289 
17 856 328 
41 063 Oll 
92 589 628 
23 680 025 
15 931 426 
72 968 401 
ll2 579 852 
France 
15645217 
15 388 985 
' 
8 244 455 
39 278 657 
8 065 056 
10 222 331 
45 645 960 
63 933 347 
ltalia 
37 678 481 
10 972 283 
7 347 334 
55 998 098 
24 283 159 
12 479 149 
37 185 898 
Xederland Belgique/ Belgtë 
Gemeinschaft 
Communauù' 
Comunità 
Gemeenschap 
1 ndU8tria del vefro 
GlasindU8frie 
3 579 746 14 885 152 105 458 885 
6 458 981 17 483 678 68 160 255 
- 10 948 939 67 603 739 
10 038 727 43 317 769 241 222 879 
Trasformazione della gomma 
Ruhberfabrieken 
5 852 744 10 087 927(b 71 968 9ll 
8 710 877(a - 47 343 783 
155 800 258 
73 948 206 14 563 621 10 087 927 275 112 952 
(a) Um die statist !whe Geheimhaltung zu Kewihrleisten. wurde ein l.Jnlt•r· 
nehmen, das n rmalerweise zur Klasse III gehôrt hitte. in die Kl&SBl' Il 
eingereiht. 
(a) Al fine di rispettare il segreto statistico, uno stabilimento che avrebbe 
dovuto normil.lmente essere claasificato nella dasse III. è stato incluso 
nella l'lasse II. 
Afin de respect .~.!'.:~secret statistique, un établissement qui normalemt•nt 
aurait dû être """"'dana la classe III. a éù' inclua dana la classe Il. 
(b) -~Ill< den gleit·h n Uründen wurden zwei Unternehmen, von denen d&>~ 
e!lle de~ Klasst' 1 und d&>~ andere der Klasse III angehôrt, in die Klasse 1 
emgere1ht. 
l'our les mêm s raison•. deux établissements appartenant l'un à la 
t·l8>18e II et l'au re à la cl8>18e III ont été inclua dana la classe 1. 
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Ten einde het statistiekgeheim te bewaren. werd één bedrijfdat normalt'r· 
wijze van klasse III hid moeten deel uitmaken, onder klasse II opge· 
nomen. 
(b) Per le stesse ragioni, due stabilimenti appartenenti l'uno alla cl&SBl' Il e 
J'altro alla classe Ill sono stati incluai nella classe 1. 
Om dezelfde redenen werden twee bedrijven. v;aarvan één tot ki&SSl' II 
behoorde en de andere tot klasse 1 II. in klasse 1 opgenomen. 
Ulasindustrie 
Zusammenfassun~ 
Tableau récapitulatif 
1 ndustrie du verre 
--
Eingeschriebene Belegschaft - Effectif inscrit 
Personale in forza - Aantal ingeschreven arbeiders 
Zahl der geleisteten Arbeita.stunden- Nombre d'h~ures travaillées 
Numero di ore la vorate - Aantal gepresteerde arbeidsuren 
Zahl der tiidlichen Unîalle - Nombre d'accidents mortels 
Numero di infortuni mortali- Aantal ongevallen met dooelijke atloop 
TAB. B/4 
Zahl der Unîalle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens 1 'J'ag -
X ombre d'accidents ayant impliqué un arrêt de travail d'au moins 1 jour 
Xumero di infortuni che banno provocato un'interruzione dellavoro di almeno un 
giorno- Aantal ongevallen dat geleid heeft tot een werkonderbreking van ten minste 
één dag 
Zahl der ausgefallenen Kalendertage für die in Zeile 4 ausgewiesenen Fille - X ombre 
de jours calendrier perdus p. les accidents reœnsés à la ligne 4 
Numero di giomi di calendario perduti peri casi di cui alla riga 4- Aantal als gevolg 
van de sub 4 genoemde ongevallen verloren kalenderdagen 
Gesamtzahl der ausgefallenen Kalendertage aufgrund von Unfoillen wiihrend und 
vor dem Berichtsjahr- Nombre total dt' jours calendrier perdus pour caul!l' d'a•·•·i-
dents survenus pendant et antérieurement à l'exercice reèensé 
Xumero totale di giorni di calendario perduti nell'anno per infortuni IIV\'t'nuti nel-
l'anno stesso o negli anni precedenti - Totaal santal kalenderdagen dat wr-luren i• 
gegaan ais gevolg van ongevallen die plaatsvonden in de loop van het jaar waarop 
de telling betrekking heeft of daarvoor 
f-· 
Gummiverarbeitung 
Transformation du caoutchouc 
Eingeschriebene Belegschaft .,. Effectif inscrit 
Personale in forza - Aantal ingeschreven arbeiders 
Zahl der geleisteten Arbeita.stunden - Nombre d'heures travaillées 
Numero di ore lavorate- Aantal gepresteerde arbeidsuren 
Zahl der tüdlichen Unîalle - Nombre d'accidents mortels 
X umero di infortuni mortali - Aantal ongevallen met dodelijke aftoop 
Zahl der Unfalle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens 1 Tag -
X ombre d'accidents ayant impliqué un arrêt de travail d'au moins 1 jour 
Numero di infortuni che hanno provocato un'interruzione dellavoro di almeno un 
giorno- Aantal ongevallen dat geleid heeft tot een werkonderbreking van ten minste 
één dag 
Zahl der ausgefallenen Kalendertage für die in Zeile 4 ausgewiesenen Fille- Nombre 
de jours calendrier perdus p. les accidt'nts recensés à la ligne 4 
Numero di giomi di calendario perduti peri casi di cui alla riga 4- Aantal als gevolg 
van de sub 4 genoemde ongevallen verloren kalenderdagen 
Gesamtzahl der ausgefallenen Kalendertage aufgrund von Unfallen wii.hrend und 
,·or dem Berichtsjahr- Nombre total de jours calendrier perdus pour· cause d'acci· 
dents survenus pendant et antérieurement à l'exercice recerisé 
Xumero totale di giorni di calendario perduti nell'anno per infortuni avvenuti "el-
l'anno stesso o negü anni precedenti - Totaal aantal kalenderdagen dat verloren i• 
· gegaan ais gevolg van ongevallen die pl~~o&tsvonden in de loop van het jaar waarop 
de telling betrekking heeft of daarvoor 
Klasse 
Classe 
1 
55 283 
105 458 885 
4 
10 302 
147 149 
159 645 
38656 
71 968 911 
1 
6133 
99 679 
108 401 
Tabella ricapitolativa 
Overzichtstabellen 
Classe 
Groep ln~samt 
otal 
Totale 
Totaal 
n Ill 
Industria del vetro 
Glasindustrie 
37 117 44 428 136 828 
68 160 255 67 603 739 241 222 879 
4 3 11 
6 087 7 455 2384-l 
97 597 108 128 352 874 
115065 125 799 400 5Q9 
Trasformaziont della gomma 
Ruhberfabrieken 
25 245 87180 151 081 
47 343 783 155 800 258 275 112 952 
2 2 5 
3 912 13 232 23 277 
67 476 254 27S 421 428 
70 295 272 934 451 630 
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TAB. B/6 
Hiiufi~ keits~;trad der tOdlichen Unfiille Tasso di frequenza de~;tli infortuni mortali 
Taux d !! fréquence des accidents mortels Frequentie der on~;tevallen met dodelijke afloop 
\\"l'rke mit ... rbeitl'rn Gemeinschaft 
~:tablissement~ occupant ... ouvriers Deutsehllllld France ltalia ~ederllllld Belgiq_ue/ Communauti· Stabilimenti cl je occupa no . . . operai (BR) BelgJë Comunit~ 
Bedrij\'en met .. arbeiders Gemeenschat• 
fJiaxinduslri 1 nduslria del velro 
Industrie du ~·erre Glasindusl,.ie 
r-
1. wenige! 
menod 
ais - moins de 500 
- minder dan 0,12 - - - - 0,04 
Mii.nner - Hommes - Uomini - )lannen 0.16 - - - - 0,05 
Frauen Femmes- Donne- Vrouwen - - - - - -
Il. Fi00-99{1 O,ll 0,13 - - - 0,06 
Mii.nner - Hommes - Uomini - Mannen 0,13 0,16 - - - 0,07 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen - - - - - -
III. l 000 u d mehr - et plus 0,02 0,12 - - 0,09 0,04 e più- of meer 
Mann er - Hommes - Uomini - Mannen 0,03 0,14 - - 0,10 0,05 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen - - - - - -
IV. Werk~1 rupJ:n ins~samt 
, Ensem le es étab 'ssements 0,08 0,08 0,02 0,05 Totale e~li stabilimenti - -
Alle be lrijven te zamen 
Mii.nner - Hommes - Uomini - Mannen 0.09 0,09 - - 0,03 0,05 
Frauen '-Femmes- Donne- Vrouwen - - - - - -
t-- ------
Uummiverar eitung Trasforroozione della gomma 
Tmnsformal on du caoutchouc Rubberfabrieken 
--- 1 
1. weniger ais - moins de 500 menod ~ minder dan - 0,12 - - - 0,01 
Mii.nner - Hommes - Uomini - Mannen - 0,17 - - - 0,02 
Frauen Femmes - Donne- Vrouwen - - - - - -
II. Fi00-999 0,06 0,10 - - - 0,04 
Miinner - Hommes - UomiDi - Mannen 0,12 0,12 - - - 0,06 
Frauen Femmes - Donne - Vrouwen - - - - - -
III. 1 OOO u d mehr - et plus - 0,02 0,03 - 0,01 e più- of meer -
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen - 0,03 0,03 - - 0,02 
Frauen Femmes- Donne- Vrouwen - - - - - -
IV. Werk~~ l:uPJ:n ins~esamt 
Ensem e es étab issements 0,01 0,05 0,01 0,02 Totale 1 e~li stabilimenti - -
Alle be< lriJven te zamen 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 0,01 0,06 0,02 - - 0,02 
Frauen 1- Femmes- Donne- Vrouwen - - - - - -
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Haufi~keits~rad der nicht todlichen Unfiille 
mit nachfol~ender Arbeitsunterbrechun~ 
von mindestens einem Ta~ 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
d'au moins un jour 
\.\'<•t·ke mit ... Arbeitern 
1-:tabli .. ement• occupant ... ou niera 
:-itabilimenti che occupano ... operai 
11<-drij\·en met ... arbeiders 
f /la11indwsfrie 
ludu11frie du t'erre 
-
1. weniger ais - moins de 500 meno di - minder dan 
. 
Miinner - Hommes - Uomini - .Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
II. li00-999 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Ill. 1 000 un~, mehr - et plus e plU - of meer 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
IV. Werks~pJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedriJven te zamen 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
f: 11 mm i verarbeif u tuJ 
TrtmiJ/ormafion du caoutchouc 
1. weniger ais - moins de 500 meno di - minder dan 
Miinner- Hommes- Uomini- .Mannt>n 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwt>n 
II. ll00-999 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
III. 1 000 un~.mehr- et plus e plU - of meer 
Miinner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
IV. Werks~pJ:n ins~esamt 
Ensem le es étal:i issements 
Totale degli stabilimenti 
Alle bedriJven te zamen 
Miinner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
TAB. B/6 
Tasso di frequenza de~li infortuni non mortali 
che hanno provocato una interruzione 
del lavoro di almeno un. ~iomo 
Frequentie der on~evallen zonder dodelijke afloop 
die ~eleid hebben tot een onderbrekin~ van het werk 
van ten minste één da~ 
Gemeina·lutft 
()t>utschland 
France ltalia :\ederland Belgiq_ue/ Communauté (BR) BelgJë Comunitë"t 
Gemeensdtap 
lndWJfria del vefru 
Gltl1Jindu11frie 
..-----
67 68 143 61 91 98 
71 75 147 61 95 104 
53 42 ll8 52 79 73 
75 64 193 53 75 89 
80 70 198 55 79 95 
50 35 109 4 50 48 
llO 122 173 - 61 110 
107 133 176 - 58 llO 
126 59 49 - 95 109 
87 78 157 56 77 99 
90 86 162 57 78 103 
76 42 ll5 20 72 i4 
-------- -----
Trasfurmazione della gomma 
Rubberfabrieken 
83 53 108 53 81 85 
103 62 129 57 87 99 
46 27 68 17 54 52 
70 81 ll2 66 - 83 . 
89 91 136 68 - 96 
47 32 56 17 - 47 
79 70 ll4 - - 85 
89 81 122 - - 95 
44 30 73 - - 45 
79 70 ll2 61 81 85 
92 81 126 64 87 96 
45 30 67 17 54 48 
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TAB. B/7 
ah1 der ausgefallenen Stunden Numero di ore perdute 
pr< 1000 ge1eisteter Arbeitsstunden per 1000 ore 1avorate 
·Nombre d'heures perdues Aanta1 ver1oren uren 
pour 1000 heures travaillées per 1000 gepresteerde arbeidsuren 
\\"t•J"kc mit ... Arbeitern Gemeinschaft 
Etabli!!Semen s occupant ... ouniers Deutschland France . ltalia Nederland Belgique/ Communaut<\ :-itâbilimenti he occupano ... operai (BR) België Comunità 
Betlrijven me ... arbeiders Gemeens<lhal' 
Glasindustr e lndustria del velru 
Industrie d verre Glasinduslrie 
-
1. wenige ais - moins de 5,18 6,17 10,26 4,72 6,45 7,29 menoc i - minder dan 500 
Manne - Hommes - Uomini - .Mannen 5,73 6,98 10,76 4,82 6,51 7,90 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 3,59 3,23 7,28 2,16 6,20 4,81 
Il. 500-99 5,29 5,94 17,76 4,12 5/49 7,20 
Manne - Hommes :... Uomini - Mannen 5,73 6,40 18,26 4,25 5,78 7,72 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 3,04 3,93 9,80 0,11 3,36 3,76 
III. 1 000 t nd mehr - et plus 
. 
6,28 6,45 14,28 - 3,87 6,67 
.e più- of meer 
Manne - Hommes - Uomini - Mannen 6,81 7,14 1'4,60 - 3,77 7,21 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 4,07 2,82 2,32 - 4,73 3,92 
IV. Werks~ lrnPJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 5,73 6,17 12,17 4,33 5,33 7,07 Totale :le~li stabilimenti 
Alle be riJven te zamen 
Manne - Hommes - Uomini - Mannen 6,26 6,82 12,78 4,44 5,41 7,62 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 3.72 3,37 7,38 0,87 4,86 4,31 
Gummivera ~eilung Trasformazione de(la gomma 
Tmnsforma 'on du caoutchouc Rubberfabrieken 
·----
1. wenige 
menod 
ais - moins de 500 
- minder dan 7,11 5,79 8,42 4,37 6,13 7,07 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 9,21 ,7,20 10,19 4,86 6,47 8,43 
Frauen - Femmes - Donne- Vrouwen 3,40 2,37 5,31 1,11 4,52 4,05 
IL 500-99{ 5,32 8,45 10,31 5,76 - 7,32 
Mann er - Hommes - Uomini - Mannen 7,37 9,54 12,97 5,93 - 8,90 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 2,89 3,40 4,78 1,45 - 3,46 
III. 1 000 u ~d mehr - et plus 6,77 9,19 9,37 - - 7,99 e più- of meer 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 7,71 10,76 10,15 - - 9,07 
Frauen 1- Femmes- Donne- Vrouwen 3,42 3,85 5,86 - - 4,00 
IV. Werk~~ mpJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 6,64 8,66 9,21 5,22 6,13 7,64 Totale e~li stabilimenti 
Alle be< riJven te zamen 
Manne r - Hommes - Uomini - Mannen 7,95 10,15 10,60 5,54 6,47 8,89 
Frauen Femmes- Donne- Vrouwen 3,30 3,56 5,39 1,22 4,52 3,91 
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Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
fterke mit ... Arbeitem 
tablissements occupant ... ouvriers 
Htabilimenti che occupano ... operai 
Bedrijven met .:. arbeiders 
( llasinduiJtrie 
lud u.~trie du t•errP 
1--. -
1. weniger ais - moins dt• 500 meno di - minder dan · 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Il. 000-999. 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Ill. 1 000 un~. mehr - et plus e pm - of meer 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
IV. Werks~pJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale de~li stabilimenti 
Alle bedri]ven te zamen 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
·-
(Jummiverarbeitung 
Tranlljormalion du caoutchouc 
--
1. weniget ais - moins de 5()() --
meno di - minder dan 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Il. 000-999 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
III. 1 000 un~.mehr- et plus e pm - of meer 
Manner- Hommes- Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
IV~ Werks~rupJ:n ins~esamt 
Ensem le es étab issements 
Totale de~li stabilimenti 
Alle bedri]ven te zamen 
Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
TAB. B/8 
Deutschland 
(BR) 
(1) 1 (2) 
1,9 2,1 
2,1 2,3 
1,3 1,5 
1,9 2,9 
2,1 3,2 
1,1 1,5 
2,3 2,5 
2,5 2,7 
1,5 1,6 
2,1 2,5 
2.3 2,7 
1.4 1.5 
~-- ---
2.6 2,7 
3,4 3,5 
1,2 1,3 
1.9 2,0 
2,7 2,8 
l,l 1,1 
2,5 2,6 
2,8 3,0 
1,2 1,3 
2,4 2,6 
2,9 3,1 
1,2 1,2 
Giornate di calendario perdute per operaio 
Aantal verloren kalenderdagen per arbeider 
Gemeinschaft 
France ltalia Nederland Bel~q_ue/ Communautk Be gtê Comunità 
Gemeenschap 
(1) 1 (2) (1) 1 (2) (1) 1 (2) (1) ' (2) (1) 1 (2) 
----- ·-- __ L____ -
/nduatria del vetro 
Glaaindustrie 
--
-
--- ·---~ 
213 2,6 3,7 3,9 1,7 1.7 2,4 2,6 2,7 2.9 
2,5 3,0 3,9 4,1 1,8 1.8 2,4 2,5 2,9 3.1 
1,2 1,2 2,7 2,9 0,8 0,8 2,3 3,0 1,8 2,0 
2,2 2,7 6,5 6,6 1.5 1,5 2,0 2,1 2,6 3,1 
2,3 2,9 6,7 6,8 L6 1,6 2,1 2,2 2,8 3,3 
1,4 1,7 3,6 3,7 0,0 0,0 1,2 1,3 1,4 1,6 
2,4 4,0 5,2 5,5 - - 1,4 1,5 2,4 2,8 
2,6 4,5 5,3 5,7 - - 1,4 1,5 2,6 3,1 
1,0 1,7 0,8 0,8 - - 1,7 1,8 1,4 1.6 
2,3 3,0 4,4 4,6 1,6 1,6 1,9 2,1 2,6 2,9 
2,5 3,4 4,7 4,9 1,6 1,6 2,0 2.i 2,8 3.:? 
1,2 1,5 2,7 2,9 0,3 0,3 1,8 2,1 1,6 l.H 
-
- -
- -- ·-- ---
--~---
Traaforrna;;.ione della gamma 
Rubberfabrieken 
-~ --~ --
2,1 2,5 3,1 3,3 1,6 1.0 2,2 2,7 2.6 2.8 
2,6 :J.:? 3,7 4,0 1,8 1,8 2,4 2.9 3.1 3.4 
0,9 11.!1 1,9 2.1 0,4 0,4 1.6 1.7 1.5 1.0 
3,1 3.3 3,8 3,9 2,1 2,1 - - 2,7 2,8 
3,5 3,6 4,7 4,9 2,2 2,2 - - 3,2 3,4 
1,2 1,6 1,7 1,8 0,5 0,5 - - 1,3 1,4 
3,4 3,8 3,4 3,6 - - - - 2,9 3,1 
3,9 4,3 3,7 3,9 - - - - 3,3 3,1) 
1,4 1,8 2,1 2,2 - - - - 1,5 1,6 
3,2 3,5 3,4 3,6 1,9 1,9 2,2 2,7 2,8 3,0 
3,7 4,1 3,9 4,1 2,0 2,0 2,4 2,9 3,2 3,5 
1,3 1,6 2,0 2,1 0,4 0,4 1,6 1,7 1,4 1.5 
( 1 ) Ausgefallene Arbeitstage für Unfille, die sich im Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
( 1 ) Giomi perduti a causa d'infortuni accaduti durante l'esercizio considerato. 
Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercioe 
reoensé. 
(') Aus.llefallene Arbeitstage ïur Unfille, die sich wihrend und vor der 
Benchtszeit ereignet haben. 
Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et anU\-
rieurement à l'exercioe reoensé. 
Verloren dagen ais gevolg van ongevallen die in de loop van het betref· 
fende jaar liebben plaatsgevonden. 
(') Giom• {M'rduti a causa a'infortuni accaduti durante e anteriormente 
all'esercJZio considerato. 
Verloren dagen ais gevolg van ongevallen die in de loop van het betref-
fende jaar en daarvoor liebben plaatsgevonden. 
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TAB. B/9 
Aus~efallene Kalenderta~e Gi9rnate di calendario perdute 
je Unfall per infortunio sul lavoro 
Journées calendrier perdues Aantal verloren kalenderda~en 
par accident de travail per arbeidson~eval 
We1·ke mit .. Arbeitern Gemeins<·haft 
Etablisseme1 • oc<·upant ... ou\·riers Deutschland France ltalia Xederland Belgique/ Communautt' 1-\tabilimenti ·he oc<·upano ... operai (BR) België Comunità 
Bedrij,·en rn t . . . arbeiders Gemeenschap 
alasin4usf! ·e lndustria del vetro 
lt~dustrie d ·verre Gla8ind~trit 
--
-
·------ - -- --
l. wenigt ais - moins de 500 16,4 16,3 14,0 13,7 10,4 14.:J meno i - minder dan 
Manm r- Hommes- Uomini- }lannen 16.7 16,7 14,2 13,8 10,1 14.5 
Fraue - Femmes - Donne - Vrouwen 15,2 14,2 12,2 8,0 11,9 13,2 
Il. :'i00-99~ 16,9 17,4 16,7 14,3 13,5 16,0 
Manm - Hommes - Uomini - Mannen 17,2 17,1 16,7 14,4 13,5 16,0 
Fraue - Femmes - Donne - Vrouwen 14,0 20,5 17,4 4,0 13,2 15,9 
III. 1 000 nd mehr- et_plus più- of meer 14,6 15,1 15,2 - 11,8 14,5 
. Maun1 ~ - Hommes - Uomini - Mannen 15,0 15,1 15,2 - 12,0 14,8 
Fraue -Femmes- Donne- Vrouwen 12,4 15,2 8,3 - 10,7 12,4 
IV. Werks ~rupJ:n ins~esamt 
Ensen ble es étab issements 15,5 16,3 14,8 14,1 11,9 14,8 Totale de~li stabilimenti 
Alle b driJven te zamen 
}lannt ~ - Hommes - Uomini - llannen 15.8 16,3 15,0 14,2 11,9 15,0 
Fraue - Femmes - Donne - Vrouwen 13.5 16,5 12,6 7,4 11,9 13,4 
--
Gummiver rbeitung Trasformazione della gamma 
Transforrru ~ion du caoutchouc Rubberfabrieken 
-
-. 
-
1. wenigt ~ ais - moins de 500 18.0 19,8 15,0 15,2 14,5 16,3 meno i - minder dan 
MannE r- Hommes- Uomini- l-lannen 18,6 20,3 14,8 15,3 14,2 16,3 
Fraue1 - Femmes - Donne - Vrouwen 15,9 16,8 15,9 13,1 16,7 16.0 
II. :'i00-9!l~ 15,7 19,4 17,4 16,7 - 17,2 
Manm - Hommes - Uomini - Mannen 17,1 19,3 17,5 16,7 - 17,7 
Fraue - Femmes - Donne - Vrouwen 12,6 20,4 17,2 18,2 - 15,0 
III. 1 000 nd mehr - et plus più- of meer 19,0 24,7 15,3 - - 19,2 
Manm Ir - Hommes - Uomini - Mannen 19,2 24,6 15,3 - - 19,3 
Fraue - Femmes - Donne - Vrouwen 17,5 25,4 16,1 - - 18.6 
IV. Werks grupJ:n ins~esamt 
Ense_n: jb_le es étab issements 18,4 23,3 15,6 16,2 14,5 18,1 Totale de~li stabilimenti 
Alle b driJven te zamen 
MannE - Hommes - Uomini - }fannen 18,9 23,2 15,5 16,2 . 14,2 18,3 
Fraue - Femmes - Donne - Vrouwen 15,9 23,5 16,2 14,6 16,7 17,0 
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ANLA GE 
II ANNEXE ALLEGATO 
BIJLAGE 
Wlchtlgste Deflnltlonen 
und Methode zur Berechnung der Rlslkolntensltit 
Principales définitions 
et méthode de calcul de l'Intensité du risque 
Prlnclpall deflnlzlonl 
e metodo dl calcolo della lntensltà del rlschlo 
Voomaamste deflnltles 
en methode voor het berekenen van de lntensltelt van het rlslco 
1) Ein~eschrieben~ Bele~schaft (E) 
Es handelt sich um en Durchschnitt der wâhrend des 
Erhebungszeitralliill! eingeschriebenen Belegschaft. 
Als eingeschriebene Belegschaft im Sinne dieser Er-
hebung ~elten nur <lie Arbeiter (1), die am Ende des 
Monats m den Pers nallisten eingeschrieben sind. 
2) Zahl der ~eleis eten Arbeitsstunden (H) 
Es handelt sich um ie Gesamtzahl der von der Beleg-
schaft tatsii.chlich ~ eleisteten Stunden, d.h. von der 
unter Punkt 1 verz ichneten eingeschriebenen Beleg-
schaft. 
3) Arbeitsunfâlle N) 
Unter Arbeitsunfall versteht man ein an der Arbeits-
stelle im ZusammE~ mit der Arbeit plôtzlich 
eintretendes Ereign!B. Diese Definition schlie.l.lt daher 
aus: 
- die Wegeunfâlle zwischen Wohnung und Arbeits-
platz des Arbeit ~rs und umgekehrt, 
- die Unfâlle in < en eventuell vorhandenen werks-
eigenen Sportan .agen, 
. - die Berufskrank 1eiten. 
a) Ais tôdllche l nfâlle gelten alle Unfâlle mit 
sofortigem Eintritt Ides Todes oder Eintritt des Todes 
innerhalb von vier Wochen nach dem Unfalltag. 
b) Nicht tôdllche IUntâlle sind Unfâlle, die zu einar 
Arbeitsunterbrechu~g von mindestens einem vollen 
Kalendertag über d n Unfalltag hinaus geführt haben. 
4) Aus~efallene H a1enderta~e (J) 
Es handelt sich UIIJ die Gesamtzahl der ausgefallenen 
Kalendertage aufg 'Uild von. Unfâllen, die zu einar 
Arbeitsunterbrechu r1g von mindestens einem vollen 
Kalendertag über den Tag des Unfalls hinaus geführt 
haben. Hier wird nur die Zahl der ausgefallenen 
Kalendertage vom 'fage nach dem Unfall bis zum 
Vorabend der Wi~eraufnahme der Arbeit auàge-
wiesen. In Betrach gezogen werden nur Unfâlle, die 
sich wâhrend des J erichtszeitraums ereigneten. 
5) Messun~ der 1 nfallhâuft~keit 
N x 108 
TF=---
H 
Arizahl der Unfâlle je Million geleisteter Arbeitsstun· 
den. 
( 1) Arbelt.er und Angestellte ln der Probeerhebung (Papl~rlndustrle). 
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1) Effectif inscrit (E) 
Il s'agit de la moyenne mensuelle du personnel inscrit 
au cours de la période d'enquête. Par personnel inscrit 
au sens de cette statistique on entend uniquement les 
ouvriers (1) qui figurent en fin de mois sur les registres 
du personnel. · 
2) Nombre d'heures travaillées (H) 
Il s'agit du nombre total des heures effectivement 
travaillées par le personnel, c'est-à-dire par l'effectif 
inscrit tel qu'il a été défini au point 1. 
3) Accident du travail (N) 
Par accident du travail on entend l'événement soudain, 
survenant sur le lieu de travail, et en relation avec 
celui-ci. Cette définition exclut donc : 
- les accidents survenant sur le trajet du domicile 
de l'ouvrier à son lieu de travail et vice versa, 
- les accidents survenant dans les éventuelles instal-
lations sportives appartenant aux établissements 
industriels, 
- les maladies professionnelles. 
a) L'accident mortel est défini comme celui qui 
entraîne le décès instantané ou survenant dans un 
délai de quatre semaines à partir du jour de l'accident. 
b) L'accident non mortel est celui qui a impliq_ué 
un arrêt de travail d'au moins un jour calendrier 
complet en plus du jour au cours duquel est survenu 
l'accident. · 
4) Journées calendrier perdues (J) 
Il s'agit du nombre total des jours calendrier perdus 
pour les accidents ayant provoqué un arrêt de travail 
d'au moins un jour calendrier complet en plus du jour. 
au cours duquel est survenu l'accident; n'entrent en 
ligne de compte que le nombre des jours calendrier 
perdus db lendemain de· l'accident à la veille de la 
reprise du travail inclusivement et pour les accidents 
survenus uniquement au cours de la période d'enquête. 
5) Mesure de la fréquence des accidents 
N x 108 
TF=---
H 
Nombre d'accidents par million d'heures travaillées. 
( 1) Ouvriers et employés claus l'enquête-pilote (Industrie du papier). 
1) Personale in forza (E) 
Si tra.tta delle media. mensile del persona.le iscritto nel 
corso del periodo dell'indagine. Per persona.le iscritto 
o in forza. si intende unica.mente, a.i fini di questa. 
inchiesta., l'insieme degli operai (1) che figurano 
~ritti, a.lla. ,fine del mese; nei registri del persona.le. 
2) Numero di ore lavorate (H) 
Si tra.tta del numero totale delle ore effettiva.mente 
la.vora.te da.l persona.le, cioè da.l persona.le iscritto, 
qua.le è sta.to definito a.l punto 1. 
3) Infortunio sullavoro (N) 
Per infortunio sul o del la.voro si intende l'evento 
improvviso che sopra.vviene sul luogo di la.voro e çhe 
è in rela.zione con eBBo. -Questa definizione esclude 
quindi: 
- gli infortuni che a.vvengono sul percorso da.l do-
micilio dell'opera.io a.lluggo di la.voro e vice-versa.. 
- gli infortuni che a.vvengono negli eventua.li 
impia.nti sportivi a.ppa.rtenenti a.gli stabilimenti 
industria.li, . _ 
- le ma.la.ttie professiona.li. 
a.) L'infortunio mortale è definito come quello che 
provoca. la. morte instantanes o che sopra.VVIene nelle 
qua.ttro settima.ne succeBBive a.l giorno dell:infortunio. 
b) L'infortunio non mortale è quello che ha.nno 
provoca.to un'a.BBenza. da.l la.voro d'a.lmeno un giorno 
completo di ca.lenda.rio oltre il giorno in cui è a.vve-
nuto l'infortunio. 
4) Glorni di calendario perduti (J) 
Si tra.tta. del numero totale dei giomi di ca.lenda.rio 
perduti in consegenza. degli infortuni che ha.nno pro-
voca.to un'a.BBenza. da.l la.voro d'a.lmeno un giorno 
completo di ca.lenda.rio oltre il giorno in cui è a.vve-
nuto l'infortunio; si devono considera.re solta.nto i 
giomi di ca.lenda.rio :perduti a. pa.rtire da.l giorno 
successivo a.ll'inforturuo sino a.l giorno precedente 
(incluso) la. ripresa. del la.voro e, unica.mente per gli 
infortuni a.vvenuti nel corso del periode di inda.gine. 
5) Misura della frequenza de~li infortuni 
N x 101 
TF=----
H 
Numero di infortuni per milione di ore di la.voro. 
( 1) Operai ed lmplegatl nell'lndairtne-pllota (lndnstrla della carta). 
1) Aantal in~eschreven arbeiders (E) 
Het betreft het ma.andgemiddelde van het personeel 
da.t ingeschreven is gedurende de periode van de 
enquête. Onder ingeschreven personeel zijn bij deze 
enquête te verstaan de a.rbeiders (8) die a.a.n het einde 
van de :maa.nd op de personeelslijsten voorkomen. 
2) Aantal ~epresteerde arbeidsureD; (H) 
Hieronder wordt opgenomen het totale a.a.ntal a.rbeids-
uren da.t werkelijk door het personeel is gepresteerd, 
d.w.z. door het a.a.nta.l ingeschreven a.rbeiders zoa.ls 
dit onder punt l vermeld is. 
3) Het arbeidson~eval (N) 
Het a.rbeidsongeva.l wordt omschreven a.ls een plot-
seling op de a.rbeidspla.a.ts en in sa.menhan~ met het 
werk optredende geheurtenis. Deze omschriJving sluit 
dus uit: 
- de ongeva.llen die pla.a.tsvinden op weg van de 
woonpla.a.ts van de a.rbeider nae.r het werken omge-
keerd, 
- de ongeva.llen die pla.a.tsvinden in de mogelijke 
sportinrichtingen die a.a.n de bedrijven toebehoren, 
- de beroepsziekten. 
a.) Het dodelijke on~eval wordt bepa.a.ld a.ls een 
ongeluk da.t de onmiddellijke dood of het overlijden 
binnen de vier weken, te rekenen va.na.f de da.g van 
het ongeva.l, voor gevolg heeft. 
b) Onder een niet-dodelijke arbeidson~eval wordt 
verstaa.n een ongeva.l da.t geleid heeft tot een werk-
verzuim van ten minste één volledige ka.lenderda.g, na. 
de da.g wa.a.rop het ongeva.l gebeurde. 
4) Verloren kalenderda~eri (J) 
Het betreft het volledige a.a.nta.l ka.lenderda.gen da.t 
verloren is gega.an a.ls gevolg van ongeva.llen die een 
werkverzuim van ten minste één dag veroorza.a.kten 
na. de da.g wa.a.rop het ongeva.l pla.a.tsvond; komt 
slechts in a.a.nmerking het a.anta.l ka.lenderdagen da.t 
verloren is gega.an vana.f de dag volgende op het 
a.rbeidsongeva.l tot en met de vooravond van de her-
va.tting van het werk, en slechts voor de ongeva.llen 
die zich gedurende de periode van de enquête hebben 
voorgeda.a.n. 
5) Berekenin~ van de frequentle~raad van de 
on~evallen 
N x 101 
TF=----
H 
Aa.ntal ongeva.llen per miljoen gepresteerde a.rbeids-
uren. 
(') Arbfoldel"J en ooambten ln de proefenquête (Paplerlndustrfe). 
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6) Messung der U1 ilallschwere (1) 
J 103 
a.)- x-- (1) 
E 365 
Za.hl der a.us~efa.lle nen Arbeitsstunden a.uf 1 000 
. geleistete Arbe1tsstw den. 
J 
b)-
E 
Za.hl der a.usgefa.lle en Tage je eingeschriebenem 
Arbeiter. 
J 
c)-
N 
Za.hl der a.usgefa.llenE n Tage je Unfa.l. 
( •) A of den tatslchllchen ArbE tsausfall beschrlnkt. 
J 10' 
(*)-x-
E 184 
FQr die Probeerhebung (Pat erlnduatrle). 
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6) Mesure de la gravité des accidents (1) 
J 108 
a.) -. - x --. (•) 
E 365 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures de travail • 
J 
b)-' 
E 
Nombre de journées perdues par ouvrier inscrit. 
J 
c)-
N 
Nombre de journées perdues par accident. 
(') Limitée au chOmage réel. 
J 10' 
(*)-x-
E ts• 
Pour l'enquête pilote (lnduatrle du papier). 
6) Mlsura della eravltà deell lnfortunl (1) 
J lOS 
a)- x-- (1) 
E 365 
Numero delle ore perdute per ogni 1 000 ore di lavoro. 
J 
b)-
E 
Numero delle giorna.te perdute per operaio in forza. 
c) 
J 
N 
Numero delle giorna.te perdute per infortunio. 
( 1) Llmltata alla lnterrurlone reale del Javoro. 
1 101 
(')-x-
E 184 
Per l"lndaglne pilota (lndustrla della carta). 
6) Berekenlne van de ernst van de oneevallen (1) 
J lOS 
a)- x --(1) 
E 365 
Aantal verloren uren per 1 000 arbeidsuren. 
J 
b)-
E 
Aantal verloren dagan per ingeschreven arbeider. 
c) 
J 
N 
Aantal verloren dagen per ongeval. 
(') Beperkt tot werkelljke arbeldsonderbreklng. 
1 10' 
(')-x-
E 1s• 
Voor de proefenquête (paplerlndustrle). 
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ANLA GE 
ANNEXE 
ALLEGATO 
BIJLAGE 
III 
Nationale Statlstlken des Hiuflgkeitsgrads der Arbeltsunfille 
Statistiques nationales de la fréquence des accidents du travail 
Statlstlche nazlonall della frequenza degll lnfortunl sul lavoro 
Nationale statistleken van de frequentle der . arbeldsongevallen 
· VORBEMERKUNG 
Es handelt sich hier um einzelstaatliche Reihen, 
die den wichtigsten amtlichen Verôffentlichungen 
auf diesem Gebiet entnommen wurden. Wenn es 
auch nicht môglich ist, anhand dieser Tabellen · 
die Lage hinsichtlich der Haufigkeit der Unfii.lle 
von Land zu Land zu vergleichen, so vermitteln 
sie doch einen Überblick über die Entwicklung 
innerhalb der einzelnen Lii.nder. 
Diese Statistiken werden nii.mlich von den ver-
schiedenartigsten Verwaltungs~tellen und Orga-
nen der. einzelnen Lii.nder erstellt und sind ein 
Spiegeldbild der Perspektiven, Interessen und 
Zielsetzungen, die entweder auf die Verhütung von 
Unfallen oder aber auf deren Wiedergutmachung 
gerichtet sind. 
Femer fallen diese Statistiken meist ais Neben-
produkt einer besonderen Verwaltungstii.tigkeit 
an; ihr Inhalt wird daher weitgehend durch die 
Besonderheiten der nationalen Rechtsvorschriften 
bestimmt. 
Die folgende synoptische Tabelle vermittelt einen 
zusammenfassenden Überblick über die verschie-
denen Quellen und statistischen Definitionen. 
Quellen der angegebenen 
Land natlonalen Statlstlk 
Paya Source de la statistique 
nationale reproduite 
AVERTISSEMENT 
Il s'agit ici de Séries nationales tirées des princi-
pales publications officielles en la matière. Elles 
permettent non pas de comparer de pays à. pays 
la situation en ce qui concerne la fréquence des 
accidents, mais bien d'observer l'évolution qui 
s'est dessinée à. l'intérieur de chacun d'eux. 
Ces statistiques sont, en effet, établies par diverses 
administrations ou organismes nationaux et sont 
le reflet de perspectives, d'intérêts et d'objectifs 
différents, axés tantôt sur la prévention des acci-
dents, tantôt sur leur réparation. 
Elles sont en outre, très souvent, le sous-produit 
d'une activité administrative spécifique et, de ce 
fait, étroitement déterminées par les législations 
nationales. 
Le tableau synoptique suivant présente, sous une 
forme condensée, les différentes sources et défini-
tions statistiques. 
Statlstlsche Dellnltlon Berechnungsmethode 
des Arbeltsunfalls der Hiuflgkelt 
Dl!llnltlon statistique Méthode de calcul 
de !"accident du travail de la fréquence 
Deutschland (BR) Bundesministerium für Arbeit Gemeldete Arbeitsunfâlle (im 
und Sozialordnung engeren Sinne und WegeunfiiJ. 
le) d.h. solche, die den Tod Zahl der Arbeltaunfille x 1 000 
oder eine vôllige oder teilweise Vollarbelter 
Arbeitsunfiihigkeit von mehr 
ais 3 Tagen zur Folge hatten 
Accidents du travail (propre-
ment dits et de trajet) décla-
Nombre d"accldents x 1 000 rés, c'est-à-dire, accidents 
mortels ou qui ont provoqué Ouvrlen-Année 
une incapacité, totale ou par-
tielle, de plus de trois jours 
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AVVERTIMENTO 
Trattasi di serie nazionali desunte dalle principali 
pubblicazioni ufficiali del settore. Pur non essendo 
possibile, sulla base di queste tabelle, raffrontare 
le situazioni da un paese all'altro sotto il pro:filo 
della frequenza degli infortuni, queste tabelle 
forniscono tuttavia. un quadro dell'evoluzione 
nell'ambito dei singoli paesi. 
Le statistiche sono in effetti elaborate da ammi-
nistrazioni e organismi nazionali e rispecchiano 
interessi e obiettivi differenti, talora rivolti alla 
prevenzione degli infortuni, talora al loro inden-
nizzo. 
Giova aggiungere che spesso esse sono il sottopro-
dotto di una specifica attività. amministrativa, 
cosicché il loro contenuto À ampiamente deter-
minato dalle caratteristiche delle legislazioni na-
zionali. 
Nella tabella. sinottica che segue sono riassunte le 
varie fonti e de:finizioni statistiche. 
Paese 
Land 
Fonte della 
statlstlca nazlonale 
Bron van de opgegeven 
nationale statlstlek 
WOORD VOORAF 
Het betreft hier nationale reeksen welke aan de 
voornaamste officiële publikaties op dit gebied 
zijn ontleend. Hoewel deze tabellen niet de moge-
lijk.heid bieden de toestand met betrekking tot de 
frequentie van ongevallen van land tot land te 
vergelijken, is het niettemin mogelijk zich aan de 
hand hiervan een beeld te vormen van de ont-
wikkeling welke in elk dezer landen heeft plaats-
gevonden. 
Deze statistieken worden namelijk door verschil-
lende nationale administraties of instellingen opge-
steld en weerspiegelen de perspectieven, belangen 
en doelstellingen, welke hetzij op de voorkoming 
van arbeidsongevallen, hetzij op de arbeidsonge-
va.llenvergoeding zijn gericht. 
Bovendien zijn zij zeer vaak het bijprodukt van 
een specifieke administratieve arbeid en uit dien 
hoofde in hoge mate door nationale voorschriften 
beinvloed. 
De volgende beknopte tabel geeft een samenvat-
tend overzicht van de verschillende bronnen en 
statistische definities. 
Deflnlzlone statlstlca 
dell'IDforttmlo sul lavoro 
Statlstlsche deflnltle 
van het arbeldscngeval 
Metodo dl caloolo 
della frequenza 
Berekenlngsmethode 
van de frequentle 
Deutschland (BR) Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 
Infortuni sulla.voro (infortuni 
propriamente detti e in itine-
re) denunciati, ossia. infortuni 
che ha.nno avuto per conse-
guenza la morte o un'incapa-
cità. completa o parziale al 
lavoro di oltre tre giorni. 
Numero dllnforttml x 1 000 
operai-anno 
~elde arbeidsongeval-
len (m engere zin en ongeval-
len op weg naar of van het 
werk), d.w.z. ongevallen met 
dodeliJke afl.oop of welke een 
volledige o! _g~eeltelijke ar-
beidsongeschiktheid van lan· 
ger dan 3 dagen ten gevolge 
hebben gehad. 
Aantal ongevallen x 1 000 
.Arbelder·Jaar 
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France 
Ita.lia. 
Land 
Pa11 
Nederland 
Belgique 
België 
Luxembourg 
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Quellen der augegebenen 
nattonalen Statlstlk 
Source de la statistique 
nationale reproduite 
Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travaille urs sala· 
riés 
Istituto Na.ziona.le ~r l'Assi· 
cura.zione oontro gli infortuni 
sullavoro 
Sooia.le V erzekeringsba.nk 
Wegen der Reorganisation der 
zustandigen sta.tistisohen 
Dienste aufgrund tiefgreifen· 
der gesetzlioher Anderungen 
fehlen die Za.hlena.ngaben seit 
1963. 
Une .réo~a.nise.tion des servi· 
ces c~ de l'élaboration de 
ces sta.tlStiques à la suite de 
profonds c~ents législa· 
tifs, est à l'origine de l'absence 
de données depuis 1963. 
Ministère de l'emploi et du 
travail ·Inspection technique 
Association d'assurance con· 
tre les accidents • Section 
industrielle 
Statlstlsche Dellnltlon 
des .ArbeltsunCalls 
Déllnltlon statistique 
de l'aocldent du travail 
Unfiille mit mehr a.ls einem 
Tag Arbeitsunterbrechung, die 
eine erste Za.hlung von Tage-
geld zur Folge hatten. 
Accidents avec arrêt de plus 
d'un jour ayant donné lieu à 
réparation sous forme d'un 
premier paiement d'indemni· 
tés journ8Jières 
Unfiille, die zu Entsohâdi· 
~za.hlungen geführt ha-
Accidents ayant donné lie\1 à 
indemnisation. 
Tôdliohe und Unfiille mit fol· 
gender Arbeitsunfâhigkeit von 
mehr a.ls zwei Tagen (unter 
AussohluB der Wegeunfiille). 
Accidents (exclus les accidents 
de trajet) ayant provoqué la 
mort ou une incapacité de tra· 
vail de plus de deux jours. 
Gemeldete Unfiille (auf der 
Arbeitsstelle). Grundsâtzlich 
werden die Unfiille gemeldet, 
die zu einer Arbeitsunterbre-
chung von mindestens einem 
Ta.g geführt haben. 
Accidents (sur les lieux du tra· 
vail exclusivement) déclarés. 
En principe sont déclarés les 
a.ooidents ayant provo(\ué une 
interruption du travail d'au 
moins un jour. 
Gemeldete Schadensfiille (Ar· 
beitsunfiille einsohlie.Blioh We-
geunfiille und Berufskra.nk· 
heiten). 
Accidents du travail (propre-
ment dits, de trajet et maJa. 
dies professionnelles) décla· 
rés. 
Berechn11llg81119thode 
der Hlu11gkelt 
Méthode de calcul 
de la ftéquence 
Zahl der Arbelteunfllle x 1 000 000 
Zahl der .Arbelteetunden 
Nombre d'accldente x 1 000 000 
Nombre d'heures de travail 
Zahl der UnCIWe x 1000 
Vollarbelter 
Nombre d'aocldente x 1 000 
Ouvriers-année 
Zahl der UnCIWe x 1 000 
Vollarbelter 
Nombre d'accidente x 1 000 
Ouvrlere·année 
Zahl der UnCIWe x 1 000 000 
Zahl der dem Rlslko auegeeetzten Stunden 
Nombre d'aocldente x 1 000 000 
Heures d'expoeltlon au risque 
ScbadensfiWe x lOO 
Vollarbelter 
Nombre d'aocldente x 100 
Ouvrlere-nnlt6 
Fonte della Deftnlzlone atatlatlca Metodo dl calcolo 
Paese atatlatlca nazlonale dell'lnfortunlo BU!Iavoro della ftequenza 
Land Bron van ds opgegeven Statlatlsche deflnltle Berekenlngamethode 
nationale atatlatlek van het arbeldaongeval van de frequentle 
France Caisse nationale de l'assurance Infortuni con interruzione di 
numero dllnfortunl x 1 000 000 ma.le.die des travailleurs sala.- oltre 1 giomo che hanno da.to 
riés luogo a. ripa.ra.zione sotto for- numero dl ore dl la v oro 
ma. di untlrimo versa.mento 
di indenni gioma.liera.. 
~vallan met een a.rbeids-
on rbre~ van meer dan Aantal ongevallen x 1 000 000 
een da.g we e tot een eerste 
Aantal arbeldsuren beta.ling van een tijdelijke 
uitkering heeft geleid. 
Ita.lia. lstituto N a.zionale per l' Assi- Infortuni che hanno da.to luo- numero dllnfortunl x 1 000 
cura.zione contro gli infortuni go a. indennizzo. operai-anno 
sulla.voro. 
Ongeva.llen die tot scha.dever- Antal ongevallen x 1 000 
goeding hebben geleid. Arbelder-Jaar 
Nederland Sociale Verzekeringsba.nk Infortuni (infortuni in itinere 
numero dllnfortunl x 1 000 esclusi) che hanno provoca.to 
La. ma.nca.nza. di da.ti dopo il la. morte o l'ina.bilità a.lla.voro operai-anno 
1963 è imputa.bile a.lla. riorga.- per oltre due giomi. 
nizza.zione dei servizi inca.ri-
cati dell'ela.bora.zione di 911este 
sta.tistiche a. s~to di pro· 
fonde modifiche egisla.tive. 
Gegevens ontbreken sedert Ongeva.llen welke de dood of 
1963; dit houdt verbra.nd met een a.rbeidsonderbreking van 
Aantal ongevallen x 1 000 
een reor§~tie van de met meer dan 2 da.gen ten gevo]ge 
de opste · van de sta.tistie hebben geha.d (uitgezonderd Arbelder-Jaar 
ken bela.ste · ensten a.ls gevo]g ongeva.llen op weg na.a.r of van 
van bela.ngrijke wijzigingen het werk). 
in de wetgeving. 
Belgique Ministère de l'Emploi et du Infortuni (sulluogo di la.voro 
België Travail-Inspection technique esclusiva.mente) denunoiati. 
numero dllnfortunl x 1 000 000 Di ma.ssima. v~ono denun-
oiati gli infortuw. ohe · hanno numero dl ore dl esposls. al rlaehlo 
determina.to l'interruzione del 
la.voro di a.lmeno un giomo. 
Aangemelde a.rbeidscngeva.l-
len (uitsluitend op de Lela.a.ts 
wa.a.r werd gewerkt). In gin- Aantal ongevallen x 1 000 000 
sel worden die a.rbeidscnge-
va.llen a.angemeld, die een Aantal uren dat men aan het rtalco la 
a.rbeidscnderbreking van ten blootgesteld 
minste een da.g te gevo]ge 
hebben geha.d. 
Luxembourg Association d'assurance con- Infortuni sulla.voro (propria.- numero dllnfortunl x 100 
tre les accidenta • Section in- mente detti, in itinere e ma.la.t-
operai-uni tA dustrielle tie professiona.li) denunoiati. 
Aan.gemelde a.rbeidscngeva.l-
len (eigenlijke a.rbeidscngeva.l- Aantal ongevallen x 100 
len, ongeva.llen o~ weg na.a.r Arbelder-eenheld en van het wer , beioeps-
ziekten). 
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l>tUTSCHtANl> (BR) 
Entwicklung der Hauftgkeit (1) der Arbeitsunfiille 
im engeren Sinn nach Bereichen 
Evoluzione della frequenza (1) degll infortuni sul 
lavoro propriamente detti, per settore d'attività 
Evolution de la fréquence (1) des accidents du travail 
proprement dits par branche d'activité 
Evolutie van de frequentie (1) der arbeidsongevallen 
in eigenlijke zin per bedrljfstak 
Wlrtachaftszwelg 
Branche d'activité 
1. Gewerfllkhe WirtBcllalt 
Secteur~ ind!Utriell et commerciaux, urvü:er, 
tramportl 
Bergbau 
Industries extractives 
Stelne und Erden 
Matériaux de construction 
Gas und Waaaer 
Gu et eaux 
Eisen und Metall 
Métallurgie 
Elektrotechnlk, Felnmechanlk und Optlk 
Electrotechnique, mécan. de précision et optique 
Chemle 
Chlmle 
Holz 
Bols 
Papier und Druck 
Papier, Imprimerie 
Textll und Leder 
Textile, cnlr 
Nahrunga· und Genullmlttel 
Industries alimentaires, bolasona, tabac 
Bau 
Bâtiment et génie civil 
Handel, Geld, Verslcherungen und private 
1963-1968 
1968 1964 1965 1966 1967 1968 
254,0 250,2 250,3 223,5 182,2 182,6 
211,8 173,9 169,3 170,2 153,3 145,9 
84,4 72,3 73,6 69,4 66,4 65,7 
185,5 176,7 177,7 168,1 141,5 145,5 
88,0 80,7 77,3 71,4 59,8 65,6 
99,6 106,7 104,8 99,9 84,7 87,3 
169,1 184,1 182,6 187,2 167,5 142,5 
87,3 82,7 84,9 82,8 75,3 65,3 
60,3 66,5 67,8 70,8 44,0 46,2 
103,9 110,2 98,7 101,6 94,8 99,5 
209,3 221,5 214,0 198,2 190,2 200,8 
Settore d'attlvltà 
Bedr!Jfstak 
1. Settori ind!Utrùùi e commercial(, 161'11izi, 
truporti 
1 ndVB!Ii.& en llandellbedrijma, dienlten, tram-
port 
Industrie estrattlve 
Mljnbouw 
Materfale da costruzlone 
Steen en aardewerk 
Gaae acqua 
Gas en water 
Metallurgla 
IJzer en metaal 
Elettrotecnlca, meccanlca dl preclslone e ottlca 
Elektroteehnlek, 8jnmechanlek en optlek 
Chlmlca 
Chemlsche nljverheld 
Legno 
Bout 
Carta, atampa 
Papier en drukkeriJ 
Tesslll, cuolo 
Textlel en leder 
Industrie allmentarl, bevande, tabacco 
Voedlngs· en genotmlddelen 
Edlllzla e genlo civile 
Bouwbedrljf 
~!~~=:m~:!quea, assurances et aervlœa 63,7 57,8 57,5 53,5 50,6 47,4 
privés 
Commerclo, banche, aaalcurazionl, aervlzt 
privat! 
Handel, banken, verzekerlngen en privaat 
dlenatbetoon 
Traaportl 
Transport ~ 142,6 137,5 112,6 109,8 100,5 96,2 
Gesundlleltadlenat 
Hygiène 
ZUBIImmen 
Total 
n. Land- und ForlluMt#llalt 
.411rictdture, l!lllliculture 
111. Gemrinden u.a. 
Communer, etc ••• 
r'. Staatlidle und Bl/Jdtilche V enoaltungen 
.4dminiBtratiolll tùl · !Anlier et tù eertainer 
(/raniÙI flillu 
Inage&anlt 
Ensemble dea branches 
Zahl der Arbeltsunfille x 1 000 
() Hli.uflgkelt: 
Vollarbelter 
26,7 27,0 24,7 24,5 26,0 23,8 
122,8 122,1 118,5 111,9 97,2 100,5 
73,1 77,6 77,8 79,9 82,7 85,0 
40,8 42,4 45,2 45,0 45,4 44,6 
77,1 74,7 75,1 72,1 68,1 67,4 
107,6 108,4 106,4 101,6 90,4 93,0 
lglene 
Uezondlleldadlenaten 
Inaleme del aettori 
Totaal 
n. .4gricoltura, lilf11coltura 
Land en luinbour.obedrlil 
m. Enti locali ecc. 
Gemeentelifl:e dienatm e.a. 
IV • .4mminiBtrazitmi reqionali • di !alune grandi 
ciUà 
O~erlleidBdienlten der !Anlier en IÙT (/TfÛ 
lied en 
Totale 
Algemeen totaal 
numero deglllnfortunl x 1 000 (') Tasso dl ftequenza: 
lavoratori·anno 
Zahl der gelelateten Arbeltstage oder ·schlchten 
Vollarbelter : 
numero dl glornate o dl turn1 dllavoro 
Lavorstori-anno : 
800 oder 250 
nombre d'accldente x 1000 
Taux de ftéquence : 
ouvriers/année 
nombre de Journées ou de postes de travall 
Ouvriers/année : 
800ou250 
Q re&: Bu ndesmlnlsterlnm !Gr Arbelt und Sozlalordnuua. 
7~ 
800 0 250 
aantal ongevallen x 1 000 
Frequentle : 
aantal volle arbelders 
aantal gepreateerde arbeldsdagen ot -ploegen 
volle arbelders : 
800 ot250 
FRANCE 
Entwtcklung der Hiiuftgkett (1) der Arbeitsunfiille 
nach Wirtschaftszweigen 
Evolution de la fréquence (1) des accidents du travail 
par branche d'activité 
Evoluzione della frequenza (1) degli infortuni sul 
lavoro per settore d'attività 
Evolutie van de frequentie (1) der arbeidsongevallen 
per bedrijfstak 
1962-1967 (1) 
Wlrœchaftazwelg 
Branche d'activité 
Baugewerbe 
BAtlmenta et travaux publics 
Industrie der Stelne und Erden 
Pierres et terres l feu , 
Metalllndustrle 
Métallurgie 
Verkehrswesen und Instandhaltung 
Transports et manutention 
Hols- und MObeUndustrle 
Bola 
Gummlverarbeltung, Paplerlndustrle 
caoutchouc, papier, carton 
Nahrungsmlttelgewerbe 
Alimentation 
Chemlsche Industrie 
Chimie 
Textllgewerbe 
Textllee 
Graphlachea und Vervlelfiltlgungaweeen 
Livre 
Handel 
Commerce 
Leder und Lederwarellhentellung 
Cuira et peaux 
Bekleldungegewerbe 
Vêtement. 
'OberberelchUche Zwelge 
Interprofessionnel 
lnagesamt 
Ensemble dee branchea 
( 1) HluJiikelt : Zahl der UnflUle x 1 000 000 
Zahl der Arbeltaatunden 
1962 
86 
78 
66 
60 
59 
51 
43 
38 
28 
24 
24 
24 
13 
13 
---
48 
nombre d'accidenta x 1 000 000 
Taux de fi6quenoe: ----------
heures de travail 
(') Die Zahlen ftlr 1968 Uegen noch nlcht v or. 
Lea données concernant 1968 ne aont paa enoore dlaponlblea. 
1963 
84 
81 
67 
64 
59 
52 
44 
41 
30 
25 
25 
24 
14 
14 
---
48 
Bourre: Calase nationale de l'assurance maladie dee travallleun aaJarlé8 
'a) st&tlstlquee nationales d'accidenta du travaiL 
b) Statlatlquee technoJoalquee d'accidenta du travail, remarques. 
1964 
88 
83 
67 
62 
61 
54 
46 
40 
32 
25 
25 
25 
14 
16 
---
49 
Settore d'attlvlt1 
1965 1966 1967 
Bedrljfatak 
85 80 79 Ed1llzla e lavorl pubbUcl Bouwbedrljf en openbare werken 
77 73 70 Pletre e laterl.zl Steen en vuurvute kiel 
64 61 58 Metanurgla Metaalnljverheld 
61 58 54 Truportl e manutenzlone Transport, lossen en !aden 
58 57 54 Legname Hout 
50 50 48 Gomma, cart&, cartone Rubbe~papter,karton 
43 43 42 Allmentazlone VoedlnpmMdeJen 
38 37 35 Chlmlca Chemlsche nljverheld 
29 31 29 Tesslll Textlel 
25 26 25 Edltorla Boekdrukkerllen 
24 24 23 Commemlo Handel 
22 22 22 Cuoloepelli Leder en hulden 
14 15 14 M':mento 
14 14 14 Interprof'eealonale Diverse beroepen 
---
47 45 43 lnsleme del settorl Totaal der bedrljfatakken 
numerodllnfortunl x 1000 000 
( 1) Tasso dl tiequenza: ---------
ore dllavoro 
&antal ongevallen x 1 000 000 Frequentlevoet: ___ ,;._ ____ _ 
arbeldluren 
( 1) 1 datl conoernentl U 1968 non aono ancora dlaponlblll. 
De gegevena voor 1968 zljn nog nlet beachlkbaar. 
-
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Ent ~icklung der Hi\uft~kelt (1) der Arbeltsunfi\lle (1) 
mit vorübergehender Arbeltsunfi\hl11kelt nach 
Wlr schaftszwel~en 
Evo ptlon par branche d'activité de la fréquence (1) 
des accidents (1) du travail ayant provoqué une 
incat>aclté temporaire 
Wlrtachaftuwetg 
Branche d'activité 
1963 
ITALIA 
1963-1968 
1965 1966 
Evoluzlone per settore di attivltà della frequenza (1) 
de~U lnfortunl (1) sul lavoro che hanno causato 
un'lncapacità temporanea 
Evolutle per bedrljfstak van de frequentle (1) der 
arbeldson11evallen (1) die een tljdelljke werkonl1e-
schlktheld tot 11evo111 hebben 
1967 1968 
Settore d'attlvltA 
Bedrljfatak 
N =---~ ttelgewerbe, Tiemlcht, Forstwlrt-
Bchatl fl'W.• 
Allmllll ration, élevage, s:ylvlculture etc. 
174,02 185,41 170,89 167,83 159,76 149,32 Allmentare, allevamento, sllvlcoltura, eco. V oedlngsmlddelen. twekerijen, bosont4dnnfng, 
enz. 
Ch~ [ndustrle, Paplerlndustrle usw. 
Indus~ e chimique, papeterie, etc. 
Baugn~be u. 1. 
B&tlme ta, etc. 
128,49 133,41 119,61 117,69 110,79 107,67 
314,26 301,97 251,72 233,14 238,39 227,32 
Industrla chlmlca, cartarla, eco. 
Chemlsche Industrie, paplerbedr., enz. 
Edlllzla, eco. 
BouwnQverheld, enz. 
~~ tit&venorpng 
&ectric tt!, etc. 102,56 98,20 86,79 83,95 74,54 76 74 
ElettrloltA, ccc. 
' Elektrloltelt, enz. 
H~~;~belt1111i und Heratell. lbnllcher Er-
zeu,~a 
Bols et ~ults Blmllalrea 256,21 255,85 229,60 211,13 218,72 190,09 ~~
08! =erwante prodllkten 
M~ta!!lll~;,~· -verarbeltung, Mascblnenbau 
MtltallU ~· travaux 1111r métaf, méeaulque 231,63 208,21 179,98 186,48 183,07 180,31 
Metalmeccanlca, lavorazlone del metalll 
MetaaluiJverheld en metaalbewerklng, 
chanlek 
Beraba_t Gewfnn. und Verarbeltung ulchtmetall. 
Mineral! n usw. 
Mines e traitements des mlnérau, etc. 
288,95 274,45 237,01 228,95 219,08 214,14 Mlulere e lavorazloue del mineral!, eco. 
:Mijnen en behandellng van ertsen, enz. 
Textll- [nd Bekleldungsgewerbe 
Industrl s textllee et de l'hablllement 
Verkehri un~rwesen Trsnsp~ en ts 
Sonstlge und unbestlmmbare Wlrtschaftszwelge 
Divers e Industries !ndtltermlnés 
f:: t:f: des branches 
83,69 80,74 68,04 70,65 69,10 67,24 
154,05 128,59 114,88 115,21 138,76 111,09 
82,12 84,25 76,82 69,61 75,97 71,61 
199,76 190,10 161,14 155,24 156,01 148,21 
Industrie tess111 e abblgllamento 
Textlel-, en kledlnabedriJven 
Trasportl, 
Transport, o:pelaan van aoederen 
Divers! e Industrie lndetermlnate 
Diverse en ulet aangedulde bedrljven 
Insleme del settorl 
Totaal der bedrljfitakken 
Zahl der Unfllle x 1 000 
( 1) Hlu1llkelt der Unfllle: -------
V ollarbelter 
r~n.. lm Laufe des labres gezahlte Lohnsumme 
v~~lter: · 
Durchschnlttllcher Tagesverdlenst x 800 
nombre d'acoldenti x 1 000 
·Friqu noe des acoldents: --~-----­
. ouvrlere/~ 
· somme des sa1aliea payés au cours de l'~· 
Ouvrl~/~:--·-----------­
aa111fre moyen Journalier x 800 
numero deglllnfortuul x 1 000 
( 1) Frequenza deglllnfortuul : · 
operai-anno 
somma del salarl pagatl nell'anno 
Operal~:--------~-----
salarlo medlo glornallero x 800 
aantal onaevallen x 1 000 Frequentle der ongevallen: __ .....;;,_ ___ _ 
Arbelder-Jaar 
ln het Jaar betaalde loonsom Arbelder-Jaar: __ __; ________ __ 
gemlddeld dagloon x 800 
me-
(') lm La e des labres gemeldete und bis 81.12 wegen zeltwelllger Arbelts-
unflhl kelt entscblldlgte Uufille. 
( 1) Cas! verlftcatlsl nel coreo dell'anno e fndennlzzatl per lnabllltA temporanea 
lino al 81 dlcembre dello stesso anno. 
Cas ~ !venus au cours de l'année et Indemnisés pour lncapaolttl tempo-
raire J ~qu'au 81 décembre de la même année. 
Gevallen die zlch ln de loop van het Jaar hebben vOOllledaan en waarvoor 
een ultkerlng lB verleend op grond van tljdeliJke arbeldsongeschlktheld 
tot 81 deeember van hetzelfde Jaar. 
Fonte: Iatl uto nazlonale per l'asslcurazlone oontro glllnfortuul sullavoro - Servlzlo atatlstlco. 
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NEDERLAND 
Entwlcklung der HAuftgkeit (1) der Arbeltsunfâlle 
nach Wlrtschaftszwelgen 
Evolution de la fréquence (1) des accidents du travail 
par branche d'activité 
Evoluzlone della frequenza (1) degll lnfortunl sul 
lavoro per settore dl attlvltà 
Evolutie van de frequentie (1) van de ongevallen 
op het werk per bedrljfstak 
1962-1963 
WJrœcbaftazwela 
Branche d'actlvtt6 
Hentelbmg von SteiDgut, Glaa und Kalk 
Grès, verre, chaux 
Graphlechee und photographfechee Gewerbe 
Induatzle lr&Phlque et photographique 
Bauaewerbe 
Induatzle du b&tlment 
Chemlache Industrie, Hentellung von Sprengstoll'en 
Industrie chlmlque, matières exploelvee 
Holz-, .Kork· und Strohverarbeltuna 
TrallBformatlon du boil, du liège et de la paille 
Verarbelt:do und Be~Illguna von Textllgeweben 
TrallBforma n et nettoyaae des tissus textiles 
Verarbeltuna von Leder, Hentellungvon Wachetuch und G11J111Dlwaren 
CUir, tolle, caoutchouc 
Berabau, Gewlnnuna von Tort 
Industrie minière, tourbière 
Hetallverarbeltung 
TrallBformatlon dea métaux 
Hentelluna von Dampfaerlten, Inetrumenten uaw. 
Fabrication d'outil• ~ vapeur, IDitrumente, eto. 
Sch111'bau 
Conetmctlon navale 
Paplererzeuaung und ·verarbeltung 
Papier 
Textnaewerbe 
Induatrle textile 
Elektdzltlte-, Gu- und Wueervenorauna 
&ectrlclt6, gaz, eau 
Hentel!11Dg von N ahrllllil· und GenuBmltteln 
Priparatlon de produits allmentalrel et de ooncllmenta 
Handel, Verkehnweeeu, VenlcheruJlaen liSW. 
Commerce, transport, eto. 
LandwlrtacbafWche Betrlebe 
Entreprlaee aartcoiee 
Insaeeamt 
Ensemble dea branchel 
Zahl der Unf11Je x 1 000 
(1) Hluftakelt: -------
Vollarbelter 
Zahl der aeleleteten Arbeltstaae 
Vollarbelter: ---------
800 
1D62 
168,7 
37,7 
115,5 
62,1 
131,6 
37,8 
70,8 
237,5 
153,0 
91,3 
167,5 
114,8 
57,3 
53,3 
113,1 
51,2 
70,3 
84,2 
(Die Zahl der aelelststen .Arbeltataae wlrd lm Fall der li·Taae-W oche mit 
1,2 multlpllzlert). 
nombre d'accidenta x 1000 
Nquenoe: 
ouvrlerl-année 
nombre de JOllfUee de travall 
0Uvrlen/ann6e: --------800 
(Le DOmbre de JOllrUee de travall est multlpU6 par 1,2 dana le cu ott la 
durie h~bdoma4alre du travan est de li Jours). 
1Dtl3 
160,7 
37,3 
105,6 
61,4 
125,5 
36,7 
70,0 
208,2 
148,6 
88,7 
157,4 
114,0 
58,9 
53,3 
114,5 
51,6 
72,0 
81,3 
Grès, vetro, caloe 
Aardewerk, 111aa. blk 
Settore d'attlvttà 
Bedrljütak 
Induatrfa grallca e f'otograllca 
Graftache bedrljven en fotogralle 
Edlllzla 
Bouwbedrljf 
Induatrfa chlmlca, materlale eeploslvo 
Chemlache Dljverheld, ontplolbare etoll'en 
Traafomwlone delle~tina nahero e paglia 
Hout-, kurk·, atrobewer 
Traaformazlone e lavagglo del tess111 
V erwerten en re!Diaen van textlelstoll'en 
Cuolo, te1a e aomma 
Leder, wudoek, rubber 
Induatrfa mlnerarla e della torba 
H!Jnbouw 
Traafomwlone del metalll 
Bewerk!na van metalen 
Ooetruzlone dl utenelll a v:F::f 1trumentl, eoo. 
Vervaardlgen van atoom· en werttutaen. ena. 
Ooetruzlonl navall 
Scheepebouw 
Cart&, eoo. 
Papier, ena. 
Induatda te8slle 
TextlelniJverheld 
Elettrlcltà, au. acqua 
Elektrlcltelt, au. water 
Preparazlone dl prodotU allmentarl e ocmeerve 
BereldlDa van voedlnp- en aenotmlddelen 
Commerelo, trasportl, eoo. 
Handel, verteenwezen, eu. 
Aztende~ Land· en uwbeclz!Jven 
Ineleme del eettorl 
Totaal der bedrljütakken 
numero dl lnlartunl x 1 000 
( 1) Frequenza: ---------
operal-anno 
numero dl gtomate dllavoro 
Operai-anno:---------
800 
(D numeto delle gtomate dl lavoro fi moltlpllcato per 1,2 se la durata 
eettmlanale dellavoro è dili gtorul). 
aantal ouaevanen x 1 ooo 
Frequentle :--------
Arbelder-Jaar 
aantal arbeldedaaen 
.Arbelder-Jaar: ------800 
(Ret aantal arbeldldagen wordt vennenlgvuldJad met 1.1 voor de 
aevanen waar de wekeiJJkee arbeldeduur over viJl c1aaen wordt aeepreld). 
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BELGIQUE • BELGI'ft 
Entw cklung der Hiuflgkeit (1) der Unfille an der 
Arbei sstitte nach Wirtschaftszweigen 
Evoluzione della frequenza (1) degll infortuni sul 
lavoro per settore d'attività · · · · · 
Evolu~on de la fréquence (1) des accidents sur les 
lieux ~e travail par branche d'activité 
Evolutie van de frequentie (1) van de ongevallen op 
het werk per bedrijfstak 
Wlrtach&ftllzwelg 
Branche d'actlviW 
N ttelgewerbe 
lndUJtrle aHmentalre 
Getrlnke iwatellung 
Bolssona 
Tajlakwa engewerbe 
Tabac 
Tex~~~be 
lndUJtrle [textile 
Herste1111l~g von Schuhen und Bekleldung 
CbaliSSim ~· coDfectlon 
Holzbe· u d -verarbeltung 
Bols 
Her&t!lllm g von HObeln 
Meubles 
Papl!erel~lgŒili und -verarbeltung 
Papier 
Druckere~ :ewerbe 
Imprimer! 
Hers~llun von Leder und Pelzwaren 
Cuir, founlll'88 
G1IIIIIII!ver u-beltung 
Caoutchou 
Chemlsche ~~trie 
IndUJtrle c ........ que 
HlneralO~: ~d Kohlenverarbeltung 
Dérivé pé~ flle, charbon 
Verarbeltw ~f.!~tmetalllacher Hlnerallen 
Produite m ....,.mux 
Eisen· und ~etalllndUJtrle 
lndUJtrle II ~taJJ.urglque 
Herstellun~ von Hetanerzeugulssen 
Ouvragea e métaux 
Haschlne.~ u 
Constructlo dea machlnea 
ElektroteC?h ~e IndUitrle 
Constructlo dea machlnea électriques 
Fahrzeugba 
Constructlo de matériel de transport 
Sonatlge vei u-beltende Gewerbe 
TndUJtrles II anufacturlèrea diverses 
Baugewerbe 
BAtimenÇii vaux publlca 
Elektrlzl~te , Gas- und Waaaerversorgung 
tlectrlciW, ~ IIZ• eau 
Handel, B~ en. Veralcherungaweaen UJW, 
Commerce, b mque etc. 
Verkehrawel!l n eln8chlle8llch Staatebahnen 
Transporte, compris la SNCB et la SNCV 
DI&Uitlelatun en 
Services 
Nlcht aUJrelc end beaebrlebene Titlgkelten 
Activités mal désignées 
Simtllche lvlrtecbaftazwelge 
. Enaemb~e ~ s branches 
Zabl der Unfille x 1 000 000 
( 1) Hiullgkel :-------------
Zahl der dem Rlalko aUJgeaetzten Stunden 
1964-1968 
1964 1965 1966 1967 
54,6 57,1 56,9 58,6 
84,8 83,2 74,3 80,5 
33,0 35,8 26,6 28,6 
45,5 42,5 45,3 37,4 
13,2 19,9 18,6 18,0 
98,9 85,2 83,3 84,4 
86,5 85,6 61,9 68,4 
74,7 73,3 70,4 
33,5 34,6 33,8 
47,9 60,6 57,4 
72,7 61,3 69,7 
35,3 33,8 29,7 
36,1 28,6 26,4 
83,4 81,3 77,0 
103,3 85,6 80,6 
98,9 104,5 73,5 
95,8 90,9 82,3 
53,4 47' 7 38,6 
94,9 78,9 80,4 
52,8 42,3 56,0 
63,2 
31,9 
60,1 
60,0 
29,2 
25,5 
68,8 
74,3 
92,9 
66,1 
35,7 
75,0 
52,7 
116,1 103,4 97,2 109,4 
47,7 46,1 45,8 47,7 
21,5 20,6 19,4 19,3 
38,5 38,6 35,1 34,9 
23,0 22,4 19,4 21,2 
1968 
Settore d'attlvltà 
Bedrljfatak 
2 1 IndUJtrle aHmentarl 5 • Voedlngamlddelen 
66 0 Bevande 
• Dranken 
2 9 Tabacco 7, Tabak 
40 1 IndUitrla teaalle 
• Textlelnljverbeld 
17 7 Calzature, abbllgllamento 
• Schoenen. kledlniatUkken 
78,4 ffo~o 
64 9 HobWo 
• Heubelen 
61,7 ~ 
31 6 Stampa 
• Drukkerlj 
52,2 
55,8 
31,8 
25,6 
77,0 
Cuolo, 
Leder, pelaen 
Gomma 
Rubber 
lndUJtrla chlmlca 
Chemlache lndUJtrle 
Petrollo, carbon foaalle 
Aardolle, ateenkolen 
Prodottl mlnerall 
Minerale prodnkten 
93 8 lndUJtrla metanurglca 
• Hetaalnljverheld 
80,4 
61,3 
40,1 
71,1 
Lavorazlone del metalll 
Bewerklng van metalen 
Coatruzloul dl macchlne 
Machine bau 
Coatruzloul dl maccblne ellectrlche 
Constructle der elektrlache machlnea 
Coatruzloul dl materlale da traaportl 
Bouw van verkeerswezen 
49 0 IndUJtrle maulfatturlere diverse 
' Overlge be· en verwerkende nljverheden 
93,1 Edlllzla, eco. Bouwuljverbeld 
42 9 Elettrlcltà, gas, acqua 
' Elektrlcltelt, gas, water 
18,7 
36,3 
19,0 
Commerclo, banche, eco. 
Handel, banken, enz. 
Traaportl, dl cul SNCB e SNCV 
Verkeerawezen,lnbegrepen SNCB en SNCV 
Servlzl 
Dlensten 
135,9 116,1 98,5 128,8 98,6 
57,3 55,6 50,2 50,2 48 3 Inaleme del aettorl 
' Totaal der bedrljfatakken 
numero degll IDfortuul x 1 000 000 
(') Tasso dl frequenza: -----------
ore dl eapoalzlone al rlschlo 
, .._ nombre d'accidente x 1 000 000 aantal ongevallen x 1 000 000 
Taux de .. , quence: Frequentlevoet: ---------
heures d'exposition au risque uren bloctatelllng aan het rlalco 
Stnmlll: Hlnlat 1re de l'emploi et du travail (statistique établie par l'Inspection techulque sur la base dea déclarations d'accidenta exploitables reçues). 
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LUXEMBOURG 
Entwicklun~ der Hâuft~keit (1) der Arbeitsunfâlle 
für siimtllche Industriezwei~e 
Evolution de la fréquence (1) des accidents du travail 
pour l'ensemble des industries 
1963-1968 
Evoluzlone della frequenza (1) de~ll lnfortunl sul 
lavoro per n complesso delle industrie 
Evolutle van de frequentle (1) der arbeidson~evallen 
voor het ~eheel van de industrie 
l•om 1 !OH 1 lOM 1 "" 1 ~•l•om 1 
WlrtBchaftszwelge lnsgesamt 
Ensemble des branches Industrielles 
Zahl der Unflille x 100 
( 1) Unfallhlullgkelt: -------
Vollarbelter -
Gessmtzahl der gearbelteten Stunden 
Vollarbelter: -----------
25,1 
nombre d'accidenta x 100 
Fréquence dea accidenta : --------
ouvrlera/lllllt4! 
total des heures tr& valllées 
Ouvrlers-/nnlt4!: --------
2 400 
26,2 
Suu~: Aaaoolstlon d'assurance contre les accidenta, section Industrielle. 
25,5 23,5 21,6 21,0 Insleme del settorl Totaal der bedrljfstakken 
numero deglllnfortunl x 100 
( 1) Frequenza deglllnfortunl : ---------
operal-unltà 
totale delle ore dl lsvoro preatate 
Operal-unltà:----------
aantal ongevallen x 100 
Frequentle der ongevallen : -------
Arbelder-eenheld 
totaal aantal gewerkte uren 
.Arbelder-eenheld: --------
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ANLA GE 
ANNEXE 
ALLEGATO 
BIJLAGE 
IV 
Liste der Sachverstlndlgen, die an der Vorbereltung 
der Erhebungen tellgenommen haben 
Liste des experts qui ont participé à la 
préparation des enquêtes 
Lista degll espertl che hanno parteclpato alla 
preparazlone delle lnchleste 
LIJst van deskundlgen die aan de voorbereldlng van de 
enquete• h•bb~Ul deel~enom•n 

Liste der Sachverstlindigen, die an der Vorbereitung 
der Erhebungen tellgenommen haben 
Lista degll esperti che hanno partecipato alla 
preparazione delle inchieste 
Liste des experts qui ont participé à la préparation 
des enquêtes · 
Lijst van de deskundigen die aan de voorbereiding 
hebben deelgenomen 
Regierungsvertreter 
Représentants gouvernementaux 
Rappresentati dei governi 
Regeringsvertegenwoordigers 
Deutschlarul (BR) 
die Herren DALIBOR - Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung . Bonn 
FITTING - Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung · Bonn 
MULLER - Ha.uptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften · Bonn 
SCHARLAU- Bundesministerium für Arbeit und Sozia.lordnung ·Bonn 
VOLKMANN - Ha.uptverband der gewerblichen BerufsgenoBSenschaften · Bonn 
France 
MM. LEONETI'I 
LEVY 
METZ - ProfeBSeur à la Faculté de Médecine de l'Université de Strasbourg 
Italia 
Signora d'ARCANGELIS-PACIONI- Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale· Roma 
Signori BRANCOLI - Istituto Nazionale ABSicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro · Roma 
TOGNETTI - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale • Roma 
Nederlarul 
de heren BERKMAN - Centraal Bureau voor de Statistiek • Den Haag 
DOP- Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid ·Den Haag 
KAPTEYN - Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid · Den Haag 
TJASSENS - Sociale Verzekeringsba.nk - Amstelveen 
Belgique-België 
MM. DE KIMPE - Institut national de statistique • Bruxelles 
de heren LAURENT- Ministère de l'Emploi et du Travail- Bruxelles 
VAN HAUWAERT- Ministère de la Prévoyance sociale· Bruxelles 
Lu:cemhourg 
MM. BIRDEN - Inspection du Travail et des Mines • Luxembourg 
BIRGET - Service central de la statistique et des études économiques · Luxembourg 
SCHUSTER -Inspection du Travail et des Mines 
Frâulein 
dieHerren 
MM. 
Signori 
deheren 
dieHerren 
MM. 
Signori 
de lieren 
Arbeitgebervertreter Rappresentanti dei datori di lavoro 
Représentants des employeurs Vertegenwoordigers van de werkgevers 
ZILKEN - Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbânde • Kôln 
ASMUSSEN- Secrétariat général de l'U.N.I.C.E.F. ·Bruxelles 
CASTIN- Secrétariat de l'U.N.I.C.E.F.- Bruxelles 
FOKKER- Centraal Sooiaal Werkgeversverbond ·Den Haag 
JACQUEMART- Fédération des industries be:l.ltes ·Bruxelles 
LAEGE - Bundesvereinigung der deutschen Ar6eitgeberverbânde • Kôln 
MARIANI - Confederazione italia.na dell'industria • Roma 
MIGLIORISI- Confederazione italia.na dell'industria ·Roma 
SCHMIT - Fédération des Industries luxembourgeoises • Luxembourg 
SCHNABEL- Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbânde • Kôln 
VRILLON -~Conseil National du Patronat français· Paris 
Arbeitnehmervertreter 
Représentants des travailleurs 
BAETEN- A.C.V. • Bruxelles 
BUITER - Scrétariat C.I.S.L. • Bruxelles 
DECLERCQ - C.S.C. • Bruxelles 
ESSERS - N.K.V. • Utrecht 
FAESCH- C.G.T.- F.O. ·Paris 
GUERTLER - D.G.B. • EBBen 
KIRSCHEN- U.I.L. • Roma 
Rappresentati dei lavoratori 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
NUYTS - Fédération internationale des travailleurs chrétiens du bois et du Mtiment • Bruxelles 
SA VOINI - Secrétariat C.I.S.L. • Bruxelles 
RUFINO - U.I.L. • Roma 
UMRATH - I.B.F.G. • Amsterdam 
V AN BIJSTERVELD - Secrétariat C.I.S.C. • Bruxelles 
WEINAND- C.G.T. ·Luxembourg 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFI! II_TLICHUNGEN DES 
STATISTI CHEN AMTES DER 
EUROPAI CHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISC E VEROFFENTLICHUNGEN 
Allremelne Statladk (vlolett) 
deutsch franzllslsch /lta//enlsch /nleder-
Uindlsch enr//sch 
11 Heftt flhrlich 
Studlen uno Erhebunren 
.of Hefte lhrllch 
Statlatlsche Grundzahlen 
deutsch, franzllslsch, ltal/enlsch, nleder-
/llndlsch, )enrlirch 
Auscabe 1969 
AuOenhand h Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch 1 franz3slsch 
11 Hefte flhrlich 
AuBenhand h Analytlache Oberslchten (rot) (Nime e)l vlertelJihrlich 
deutsch / ranzllslsch 
Band A landwlrtschaftliche Erzeuc· 
nlsse 
Band B Mlnerallsche Stoffe 
Band C Chemlsche Erzeucnlsse 
Band D ·1- Kunsutoffe, leder 
Band E • Holz, Papier, Kork 
Band F ~Splnnstoffe, Schuhe 
Band G • Stelne, Glps, Keramlk, Glu 
Band H • Eisen und Stahl 
Band 1 Unedle Metalle 
Band J Muchlnen, Apparate 
Band K - Beferderunpmlttel 
Band l - Prlzlslonslnstrumente, Optlk 
12 Binde u Je .of Heften 
AuBenhande 1 Elnheltllches Llnderve,... 
zelchnla (rot 
deutsch / ranzllslsch 1 ltal/en/sch / nleder-
lllndlsch 1 ~rllsch 
Jlhrllch 
AuBenhande 1 Erzeuplase EGKS (rot) 
deutsch 1 anzllslsch /lta//enlsch /nleder-
lllndlsch 
Jlhrllch 
bl1her en hlenen: 1955-1967 
Oberseelach1 Aasozllertea ROckbllcken-
dea Jahrb'!_cl du AuBenhandela der 
AASM (1959· 966) - Per land 
deutsch /, t anzeslsch /ltallenlrch /nleder-
lllndlsch 1 ~rllsch 
Schon er:~hlenen: T1chad, Zentralafrl· 
kanlsche_r epubllk, Gabun, Konco (Bru· 
zavllle), St~epl und Dahome 
ln Vorber ltunc fDr 1969: 9 Hefte 
Oberseelache A11ozllertea Memento (olivcrDn) 
deutsch / fi anzllslsch /lta//enlsch /nleder-
1/lndllch 
enchelnt le 2 jahre (Auspbe 1968) 
Enerrlutatl• lk (rublnfarben) 
deutsch 1 fi ~nzllslldt /ltallenlsch /nleder-
lllndl•ch / e ~IlliCh 
Ylertelllh_rl ch jahrlbuch (1 r. Abonnement elnaachloaen) 
PUBLICATIONS Dl! 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COMMUNAUTSS EUROPSENNES 1969 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par numclro 
Priee per Issue 
abonnement ment annuel 
TITRE Prezzo dl oenl Prlp 
Priee annual subscrlption 
Prezzo abbona· Prlls Jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM' Ffr 'lit., FI 1 Fb DM 1 Ffr 'Lit. 1 FI Fb 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques fein cl raies (violet) 
allemand français / ital/en /n6er/andals / 
anrlals 
11 numclros par an .of,- 5,- 620 3,60 50 .of.of,- 55,- 6 880 .of0,25 550 
ttudes et enquêtu statistiques 
.of numclros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- .of 370 25,50 350 
Statistiques de bue 
ol/emand, français, Ital/en, n6erlandals, 
anrlais 
cldltlon 1969 
Commerce ext6rleur1 Statistique men• 
auelle (rouee) 
allemand / français 
.of,- 5,- 620 3,60 
11 num,ros par an .of,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext6rleur1 Tableaux analytl• 
ques (rouee) (Nimexe); publication trio 
mestrlelle 
allemand / fronçai• 
Volume A - Produlu agricoles 
Volume 8 - Produits mln,raux 
Volume C- Produlu chimiques 
Volume D- Matl.res plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, li~ce 
Volume F - Matl.res textiles, chaus• 
sures 
Volume G- Pierres, plltre, c'ramlque, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres m'taux communs 
Volume 1 -Machines, appareils 
Volume l<- Mat,rlel de transport 
Volume l - Instruments de pr,clslon, 
optique 
les 12 volumes l.of fascicules chacun 
Commerce ext,rleurl Code r'orraphl· 
que commun (roure) 
allemand / franÇGII /Italien / n6erlandal• / 
anrlal• 
publication annuelle 
Commerce ext,rleurl Produits CECA (rouee) 
allemand / français /Italien /n6erlandal• 
publication annuelle 
12.-
6,-
12,-
10,-
8,-
15,-
7,50 
15,-
12,50 
10,-
1870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
11,-
5,.of0 
11.-
9,-
7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
10,- 12,50 1 560 9,-
10,- 12,50 1 560 9,-
12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,.of0 
10,- 12,50 1 560 9,-
.of,- 5,- 620 3,60 
d'Il parus: 1955 l1967 16,- 20,- 2 500 1.of,50 
Aasodu d'outre-merl Annuaire r'trospec-
tlf du Commerce ext,rleur des ~tau africains 
et malpche (1959-1966) (vert-olive) par pays 
allemand 1 français /Ital/en / n~tlrlandals 1 
GnJIGII 
d'Jl parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Conco-Bruzavllle, S4n,pl et Dahomey 
9 num'ros l panltre en 1969 8,- 10,- 1 250 7,25 
Aasoc"• d'outre-merl M'mento (vert• 
olive) 
allemand 1 français / Italien /n6erlandals / 
onrlals 
publication bi-annuelle ('didon 1968) .of,- 5,- 620 3,60 
Statlatlquea de 1'6nerJie (rubl•) 
allemand / français /lta/}en / Merlandals/ 
anrlals 
publication trlm•trlelle 8,- 10,- 1 250 7,25 
annuaire (compris dan• l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
50 
50 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 500 
150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 500 
125 32.- .ofO,- 5 000 29,- .ofOO 
100 2.of,- 30,- 3 1so 22.- 300 
150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 500 
100 2.of.- 30,- 3 750 22,- 300 
125 n,- ..a.- s ooo 29,- .ofOO 
125 32,- .ofO,- 5 000 29,- .ofOO 
150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18.- 250 
125 32.- .ofO,- 5 000 29,- .ofOO 
- 360.- .of50,- 56250 325,- .of 500 
50 
lOO 
100 
50 -
100 36,- .of5,- 5 620 32,.of0 
125 - - - -
.of50 
PUBBLICAZIONI 
· DELL'ISTITUTO ST.ATISTICO 
. DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlltlche aenerall (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 ital/ono 1 o/ondese 1 /nc/ese 
11 numeri all'anno 
Studl ed lndaalnl atatlatlche 
4 numerl all'anno 
Statlatlche Jenerall 
tedesco, (rancese, lta//ono, o/ondese, /nr/ese 
edlzlone 1969 
Commerclo estero: Statlatlca menslle (rouo) 
tedesco 1 froncese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe); pubbllculone trlmestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A- prodottl acrlcoll 
Volume 8 - prodottl minerall 
Volume C- prodotti chimie! 
Volume D - materie plutiche, cuoio 
Volume E - lecno, carta, aurhero 
Volume f - materie tesslll, calnture 
Volume G- pietra, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H -rhlsa, ferro a acclalo 
Volume 1 - altri metalll comunl 
Volume J - macchlne ed apparecchl 
Volume K - materiale da truporto 
Volume L - strumentl dl preelaione, ottlca 
111 voluml, di 4 fuclcoll clucuno 
Commerclo estero: Codlce 1eoaraflco comune (rouo) 
tedesco 1 froncese /ltallono 1 o/ondese 1 /nr/ese 
pubbllculone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rouo) 
tedesco 1 froncese /lto//ono 1 olondese 
pubbllculone annuale 
cil pubbllcatl cil annl1955-1967 
Asaoclatl d'oltremaret Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco' francese /ltallono 1 o/ondese 1 /nr/ese (il pub llcatl nel1968: Ciad, Centrafrlca, Gabon, 
Conco-Braznvllle, Senecal, Dahomey 
da pubbllcare nel1969: 9 fuclcoll 
Aaaoclatl d'oltremaret Memento (verde oliva) 
tedesco 1 froncese /lta/lono 1 o/ondese 1 /nr/ese 
pubbllcuione biennale (edizione 1968) 
Statlatlche dell'enerala (rublno) 
tedesco 1 francese 1 ita/iono 1 olondese /lnr/ese 
pubbllculone trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemene Statlstiek (paars) 
Duits 1 Frons 1 /ta/ioons 1 Neder/onds 1 Encels 
11 nummers per laar 
Statlatlsche Studles en Enquites 
4 nummera per laar 
Basllstatlstleken 
Duits, Frons, /talloons, Neder/onds, Ence/s 
Uitpve 1969 
Bultenlandse Handel! Maandatatlatlek (rood) 
Duits 1 Frons 
11 nummera par laar 
Bultenlandae Handel! Analytlache tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelljkl 
Duits 1 Frans 
Deal A - landbouwprodukten 
Deel 8 - minerale produkten 
Decl C - chemlsche produkten 
Deal D - plutlsche stoffen, leder 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel f - textielstoffen, schoelsel 
Deel G - steen, clps, keramlek, clas 
Deel H - cletilzer, IJzer en staal 
Deel 1 - oneciele metalen 
Deal J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterleel 
Deel L - preclsle-instrumenten, optische toe-
stellen 
11 delen van 4 afleverlncen, elk 
Bultenlandse Handel! aemeenachappelllke lan• 
denlljat (rood) 
Duits 1 Frons 1 /to/loons 1 Nederlonds 1 Enrel• 
lurlijks 
Bultenlandse Handel! Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frons 1 /ta/loon• 1 Neder/onds 
lurlilks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeese Geassocleerden: Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959-1966) (olilfrroen) per land 
Ou/ts 1 Frons 1 /ta/loons 1 Neder/onds/ Ence/s 
reeds eerder verschenen: Tslaad, Centraalafrl· 
kaanse Republiek, Gabon, Conco-Braznville, 
SeneraJ, Dahomey 
ln 1969 zullen noe 9 nummers verschljnen 
Overzeese Geassodeerden 1 Memento (olllfcroen) 
Duits 1 Frons 1 /to/loons 1 Neder/onds / ûrrels 
tweeJarlr- Uitcave1968 
Eneralestatlstlek (robijn) 
Duits 1 Frons 1 /to/loons 1 Neder/onds 1 Enrels 
drlemaandelilkl 
Jaarboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General statlstla (purple) 
Germon 1 French 1 ltollon 1 Dutch 1 Enr/lsh 
11 Issues per year 
Statlstlcel Studles and Surveya 
4 luues per year 
Basle Statlstlce 
Germon. French, lto/lon, Dutch, Enc/lsh 
19691uue 
Forelan Trade: Monthly Statlstlce (red) 
Germon 1 French 
11 Issues per year 
Fore lan Trad el Analytlcel Tables(red) (Nimexe) 1 
quarterly 
Germon 1 French 
Volume A- Acrlcultural products 
Volume 8 - Hl11eral producu 
Volume C- Chemlcal producu 
Volume D- Plutlc materlals, IQther 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwQr 
Volume G- Articles of stone, of pluter, ceramlc 
r.
roducts, elus and rlusware 
Volume H- ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Hachlnery and mechanical apo 
pllances 
Volume K- Transport equlpment 
Volume L -Precision lnstrumenu, optlcs 
11 volumes of 4 booklets each 
Forelan Trade1 Standard Country Classification (red) 
Germon 1 French 1 /to/lon 1 Dutch 1 Enc/lsh 
yearly 
Forelan Tradea ECSC producte (red) 
Germon 1 French 1 /toi/on 1 Dutch )'Qrfy 
prevlously publlshed: 1955-1967 
Oveneas Assoclatell Retrospective Yearbook 
of Forelan 
Trade of the AASM by Count,Y (1959-1966) 
(olive-cre en) 
Germon 1 French 1 /to/lon 1 Dutch 1 Encllsh 
already luued: Chad, è:entralafrican Re public, 
Gabon, Conco Brazzaville, Senepl, Dahomey 
9 luues ln 1969 
Oveneu Assoclates: Memento (ollve-creen) 
Germon 1 French 1 lto/lon 1 Outch 1 Enr/lsh 
blannual (1968 luue) 
Enerar Statlstlce (ruby) 
Germon 1 French 1 ltollon 1 Dutch 1 Enc/llh 
quarterly 
v .. rbook (included ln the subacrlptlon) 
VER0FFENT ICHUNGEN DES 
STATIS~SCHEN AMTES DER 
EUROP ISC-~ EN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE ERÔFFENTLICHUNGEN 
lnduatrlestatl1 
deutsch 1 (rG 
lk (blau) 
nzllslsch 1 ltallenlsch 1 nieder-
Ulndisch 
vlerteljlhrli h 
Jahrbuch (irr Abonnement elnaeschlossen) 
Eisen und Stah (blau) 
deutsch 1 frc zllslsch 1 ltallenlsch 1 nieder-
lllndisch 
zwelmonatli h 
Jahrbuch 19 r-t: 1966, 1968 
Sozlalstatlstlk celb) 
deutsch 1 (~ nz~slsch /ltalienisch J. nieder-
lllndisch ode deutsch 1 (ranzllsls 
6 Hefte llhr lch 
Jahrbuch (~ ICht lm Abonnement eln· 
ceschl.) 
A1raratatlstlk 
deutsch 1 fra crOn) :;illslsch 
8-10 Heftej hrllch 
Verkehrastatls 
deutsch 1 (ra 
lk (karmesinrot~ 
~zllsl~eh /Italien sch 1 nieder-
lllndisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÔFF NTLICHUNGEN 
Sozlalstatl1tlka Sonderrelhe Wlrtschaftt-~--y,f deutsch 1 ra llslsch und ltallenlsch 1 nie-derlllndlsch 7 Hefte, b tehend · aus Jewells elnem 
Text• und el em Tabellentell 
Elnzelheft 
Gesamtausc be 
Syatematlk d~( lrachafazwelt: ln den 
Europllschen emelnschaften ( ACE) 
Auscabe 196 
deutsch 1 fra 
derlllndlsch 
Internationales 
den AuOenhanc 
deutsch, fra 
lllndisch 
Elnheltllches < 
Verkehn1tlitls 
deutsch, (ra 
lllndisch 
Harmonlslerte 
A 
d 
uOenhandelss 
er (NIMEXE) 
Voll~tlndlce 
deutsch, fra 
fllndlach 
lnlte Zahlena 
ar t ln Tabell 
E 
M 
ltallenlsch, ni 
(franz. Auap 
tzllslsch und ltallenlsch 1 nie-
Warenverzelchnla fDr 
el (CST) 
tzllslsch, ltallenlsch, nieder-
DterYerzelchnl• fUr die 
k (NST) Auscabe1968 
zllsisch, ltallenlsch, nieder-
Nomenklatur fUr die 
atlstlken der EWG·Lln-
Text- Auscabe1969 
zllslsch, ltallenisch, nieder-
ehn Jahre Gemelnsamer 
~~ - deutsch, rranzllslsch, 
erfllndisch, enr lsch 
• verarlfl"en) 
COMMUNAU S EUROP ENNES 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STA~STIQUE D(.S 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français / Italien 1 llftrlandal• 
publication trimestrielle 
annuaire (comprl1 dans l'abonnement) 
Sld6rur1l~bleu) 
allema / français /Italien 1 nierlandals 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968 
Statistiques sociale• (jaune) 
allemand uran,ais 1 italien 1 nierlandals 
ou allema 1 français 
6 num4ros par an 
Annuaire (non compris 
ment) 
dan• l'abonne-
Statl1tlque a1rlcole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 num6ros par an 
Statl1tlques des Transportl (cramoisi) 
allemand 1 français 1 italien 1 llftrlandal• 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statistiques soclale11 56rle sp6clale 
« Bud1ea familiaux » (jaune) 
allemand 1 français et italien / nierlandals 
7 num6ros, comprenant chacun un expos6 
et des tableaux 
par num4ro 
s.!rle complète 
Nomenclature des Actlvlt6s dans les 
Communaut4• europ6ennes (NACE) 
Edition 1969 
allemand 1 français et Italien 1 n.!erlandalt 
Cla111flcatlon statlltlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, (rançal1, Italien, nierfandal• 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises pour les statistiques de transport 
(NST) Edition 1968 
allemand, français, Italien, nierfandals 
Nomenclature harmonls6e pour les sta-
tlstlques du commerce ext6rleur des 
paya dela C.E.E. (NIMEXE) 
Textelnt.!cral- Edition 1969 
allemand, (rançol•, Italien, nierfandals 
Quelquu chlft'rua Dix ans de March6 
Commun 
en tableaux - allemand, français, Italien, 
néerfondois, anrfafs 
édition française épuisée 
1969 
Preia Prix Prela Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment ennuel 
Priee per Issue Priee annual 1ubKrl~don 
Prezzo dl ocnl Prlls Prezzo abbona· rll• Jur-
numero per nummer mento ennuo abonnement 
011 Ffr Lit. FI Fb 011 Ffr Ut. FI Fb 
6,- 7,50 930 5,-40 75 14,- 30,- 3750 11,- 300 
10,- 11,50 1 560 9,- 115 
- - - - -
6.- 7,50 930 5,-40 7S 30,- 37,50 4680 17,30 375 
10,- 11,50 1 S60 9,- 115 
- - - - -
8,- 10,- 1150 7,15 100 31,- -40.- sooo 19.- 400 
10,- 11,50 1 500 9,- 115 
- - - - -
6,- 7,SO 930 S,-40 75 36,- 4S,- 5610 31,50 450 
4,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
16.- 10,- 1500 14,50 lOO 
- - - - -96,- 110,- 15000 87,50 1100 
- - - - -
10.- 11,50 1 500 9,- 115 
- - - - -
4.- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
4,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
60,- 75,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IODICHE 
Statl1tlche dell'lndu1trla (blu) 
tedesco 1 (roncese /ltG/Iano 1 olandese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968 
Statl•tlche •oclall (clalto) 
tedesu 1 francese 1 /tallano 1 olandese o tedes.:o 1 (roncese 
6 numert all'anno 
Annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlca a1rarla (verde) 
tedesto 1 (roncese 
8-10 numeri all'anno 
Statl1tlca del truportl (cremlsi) 
tedes.:o 1 (roncese /ltaflano 1 olandese 
Annuarlo 
PUBBUCAZIONI NON PEP.IODICHE 
Stad•tlche eodalh Serie •pedale « Bllancl faml• 
liart » (clallo) 
tedesœ 1 francese e lta/lano 1 olandese 
7 numeri, comprend end clucuno un testo e delle 
tabelle 
ocnl numero 
urie completa 
Nomendatura delle attlvltl economlche nelle 
Comunltl europe• (NACE) 
Edlzlone 1969 
tedesœ 1 francese eltG//ano 1 olandese 
Cluslflculone •tatl•tlca e tarltrarla per Il com-
merclo lntemulonale (CST) 
tedesco, froncese, lta/lano, o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
1tatl•tlca del truportl (NST)- Edlzlone1968 
tedesco, froncese, lta/lano, olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le •tatl•tlche 
del commerclo e1tero del pae1l delta CEE (NIHEXE) 
Tuto lntecrale- Edlzlone 1969 
tedesco, froncese, lta/lano, o/andese 
Alcune clfret Dled annl dl Hercato Comune ln 
tabelte 
tedesco, froncese, /tallano, olandese, /nflese 
( edlzlone francue uaurlta) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duits / Frans /ltallaans / Nederlands 
driemaandelljks jaarboek (lnbecrepen in het abonnement) 
Ijzer en •taal (blauw) 
Duits 1 Frans /lta/laans 1 Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sodale Statl•tlek (ceel) 
Duits 1 Frans / ltaliaans 1 Nederlands of Duits 1 
Frons 
6 nummera per Jur 
Jurboek (nlet lnbecrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jur 
Vervoentatl1tleken (carmoziJn) 
Duits 1 Frans /lta/iaans 1 Nederlands 
Jurboek 
NIET·PEP.IOOIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstleka bl):r.ondere reek• « Budlet-
onder:r.oek » (ceel) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabeltencedeelte 
per nummer 
cehele reeks 
Systematl1che BedriJf•lndellne ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) - Uitcave 1969 
Duits 1 Frans en /ta/iaans 1 Neder/ands 
Cluslflcatle voor 1tatlstlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits, Frans, lta/laans, Nederlands 
Eenvorml1e eoederennomenclatuur voor de 
vervoerstatl1tleken (NST)- Uitcave1968 
Duits, Frans, lta/laans, Neder/ands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de 1tao 
tlstleken van de bultenland1e handel van de 
Lld.Staten van de EEG (NIHEXE) 
Volledlce tekst- Ultpve 1969 
Duits, Frans, /ta/laans, Neder/ands 
Enkele cljfersa Tien laar Gemeenachappell)ke 
Harkt 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, fnaels 
(Franse uitpve nlet meer ln voorrud) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PEP.IODICAL PUBLICA Tl ONS 
lndustrlal Statlstla (blue) 
German 1 French 1 /ta/lan 1 Out<:ll 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the 1ubscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 ltalian 1 Out<:~! 
blmonthly 
Yearboolé 1964, 1966, 1968 
Social Statlstlca (yeltow) 
German 1 Fren<:h 1 ltalian 1 Outch or German 1 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not lnclude ln the subscrlption) 
A1rlcultural Statlstla (creen) 
German 1 French 
8-10 Issues yearly 
Transport Statlstla (crlmson) 
German 1 French 1 /ta/lan 1 Outclt 
Yearbook 
NON PEP.IODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstlaa Special Series of Economie 
Accountl (yellow) 
German 1 French and Ital/an 1 Dut<:h 
7 Issues, each contalnlnc text and tables 
per Issue 
whole series 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communltles (NACE) 
19691ssue 
German 1 Fren.:h and /ta/lan 1 Dut<:h 
Statlstlcal and Tarltr Cluslflcatlon for Inter• 
national Trade (CST) 
German, Fren<:h, /ta/lan, Out<:h 
Standard G-d• Nomendature for Transport 
Statlatlca (NST) -19681ssue 
German, French, /ta/lan, Dut<:h 
Harmonl:r.ed Nomendature for the Forelen 
Trade Statlstlaofthe EEC.Countrles (NIHEXE) 
Full Text -1969 Issue 
German, Fren<:h, /ta/lan, Dut<:h 
Selected Fleure11 The Common Market ten 
yeanona 
Tables 1958-1967 
German, French, Ital/an, Dut<:h, Enrlish 
(French edition out of prlnt) 
Dlese Ve..Offentllchung kann zum Elnzelprels von DM 8,- durch die nachstehend aufgefGhrten Ver-
trlebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue, par num6ro, au prix de Ffr 10,- ou Fb 100,-. S'adresser aux bureaux 
de vente cl-dessous : 
Questa pubblicazione Il ln vendlta al preuo dl Lit. 1.250,- Il numero. Ognl rlchlesta va rivolta 
agil ufflcl dl vendita seguentl : 
Deze publikatle kost FI. 7:15 resp. Fb 100,- per nummer en is verkrljgbaar bij onderstaande ver-
koopadressen : 
This publication is delivered by the followlng sales agents at the priee of: single copies: Fb 100.-: 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Kain 1 - Fernschrelber: Anzelger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto : 83..400 Koln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
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